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Resumé 
 
Dette projekt beskæftiger sig med smukke mennesker. Der findes ikke en opskrift på at have et 
smukt udseende, men vi er som individer fra barnsben af ‘kodet’ til at kunne genkende, hvad der er 
smukt. Projektet tager udgangspunkt i og beskriver, at smukke mennesker bliver tillagt værdier, 
som de ikke nødvendigvis har. Disse værdier vil i projektet også blive beskrevet på baggrund af 
Pierre Bourdieus teori om kapitalformer og habitus. Nogle værdier, som vil blive undersøgt specielt 
i forhold til ens arbejdssituation. Nutidens arbejdsmarked bliver beskrevet på baggrund af Ulrich 
Beck og Anthony Giddens’ teori om det senmoderne samfund og den dertilhørende øgede 
individualisering. Derefter vil arbejdsmarkedet blive sat i relation til Anders Fogh Jensens tese om 
det projektorienterede samfund. Et samfund, hvor arbejdet udføres i individuelle projekter. 
Projektets problemstilling handler derfor om at beskrive, hvilke værdier og kvaliteter man tillægger 
smukke mennesker og om dette resulterer i særbehandling af samme på arbejdsmarkedet. Her er det 
specielt relevant at se på, om dette overhovedet er en problemstilling. Der vil blive fremlagt den 
fundne forskning på området, sat op imod de nævnte teorier, der i samspil vil lede til en analyse 
med inddragelse af et interview foretaget med Jeanette R. Hahnemann fra HK. Afslutningsvis vil 
resultatet blive diskuteret og konkluderet. 
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Abstract 
 
This project revolves around beautiful people. There do not exist a recipe for having a beautiful 
appearance, but we are from childhood as individuals 'coded' to recognize what is beautiful. This 
project is based on the fact that beautiful people are assigned values that they do not necessarily 
possess. These values will be described through Pierre Bourdieu's theory about capital and habitus. 
Some values will be examined especially in relation to one's job situation. Today's labor market will 
be described based on Ulrich Beck and Anthony Giddens' theory of the late modern society and the 
corresponding increased individualization. Then, the labor market will be set in relation to Anders 
Fogh Jensen's thesis of the project-orientated job marked. A society in which people work on 
individual projects. The projects therefore problematize the described values and qualities attached 
to beautiful people and the treatment of them on the labor market. It is especially relevant to 
consider whether this is an actual problem. There will be presented the found research on the field, 
set against the mentioned theories that combined will lead to an analysis involving an interview 
with Jeanette R. Hahnemann from HK. Last, the results will be discussed and concluded. 
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1. Indledning 
Vi gør opmærksomme på at projektet fra udgangspunkt havde en gruppe på 5 mennesker. En valgte 
dog efter et par måneder af projektskrivningen at skrive alene, derfor kan der være risiko for afsnit , 
hvor der indgår samme formuleringer. 
 
1.1 Problemfelt 
Det traditionelle samfund var præget af traditioner og faste værdier. Overgangen til det senmoderne 
samfund karakteriserer en tid, hvor samfundet på adskillige måder ændrer karakter. I henhold til 
uddannelse og arbejde, synes kravene til individets kompetencer og kvalifikationer nu langt større, 
da udviklingen går imod langt mere komplicerede og udfordrende jobs. I relation til dette kan det 
bemærkes, hvorledes vi bevæger os mod en verden, der bliver stadigt mere globaliseret, og hvor 
den øgede konkurrence medvirker til et konstant pres og skærpede krav til det enkelte individ. 
Senmoderniteten stiller altså væsentligt anderledes og større krav til individet, eftersom muligheder, 
valg og forpligtelse parallelt forøges. 
I forhold til ovenstående udvikling har både Ulrich Beck og Anthony Giddens fokus på 
fremkomsten af nogle nye komplekse risici. Der sker nu en overgang til et forbrugsorienteret 
samfund med en generelt forbedret levestandard, hvori udviskning af de tidligere traditioner, 
klasseskel og kønsroller påbegyndes. Der er nu tale om en øget individualisering, hvor individet 
bliver fremstillet et uendeligt antal muligheder, i særdeleshed i henhold til uddannelse og 
arbejdsmarked, men stadig forsøges tilpasset til nogle dikterede strukturer. 
Denne historik har til konsekvens, at individet nu ikke længere befinder sig i en situation, hvori dets 
skæbne er forudbestemt. Der skal tages stilling til uendeligt mange valg og muligheder, men stadigt 
overvældes det med en masse rammer og positioner, som det bør tilpasse sig. Der er fokus på det 
enkelte individ, og det ses nu, at folkeskolen er en blandt mange institutioner, der forsøger at 
opkvalificere befolkningen i en tidlig alder, så de er tilpasset det arbejdsmarkedet søger og 
efterspørger.  
Anders Fogh Jensen bekræfter i sin teori om projektsamfundet, at udviklingen til det senmoderne 
arbejdsmarked, har resulteret i en glidning mod et mere projektorienteret system. Dette skaber 
væsentlige ændringer i betydningen af kompetencer og dermed ændringer i, hvilke kvaliteter der 
lægges vægt på ved ansættelser. Ændringerne ses blandt andet ved kortere ansættelser, store 
netværk, samt ry og rygte, hvilket medfører et stort krav til individets effektivitet og fleksibilitet 
(Jensen, 2009; 183).  
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Spørgsmålet er da, om der i højere grad vil blive fokuseret på nogle andre kvaliteter hos 
medarbejderne, hvis alle formår at tilpasse sig, er i besiddelse af de samme kvalifikationer og 
ydermere opnår at være en part af den efterspurgte arbejdskraft. Dette kan derfor have indflydelse 
på, hvilke typer der foretrækkes på arbejdsmarkedet. Man kan derfor tænke sig, at det kunne være 
fordelagtigt, hvis ikke afgørende, i kontekst til jobansættelse med et attraktivt eller endda smukt 
ydre. 
Der har gennem tiden altid været stor interesse for ansigtet. Ens ansigt er ganske unikt og 
komplekst. På trods af at vi er så mange mennesker i verden, formår vi alligevel alle sammen at se 
forskellige ud. Ud over at afsløre din alder og dit køn, reflekterer ansigtet også følelser og 
intentioner. Det er kilden til al social interaktion og spiller den største rolle i forhold til at afgøre 
skønheden hos andre mennesker.  
Vi har formodentlig alle sammen en idé om, hvordan det smukke og skønne ser ud. Det er dog 
samtidig svært at sætte ord på, hvad der lige nøjagtigt gør, at man bliver tiltrukket af nogle 
mennesker frem for andre. En lang række forskere, antropologer, etnologer, sociologer, m.fl. har 
dog forsøgt at komme med deres bud på, hvad der gør, at nogle mennesker bliver anset for at være 
mere attraktive end andre. ’Physical attractiveness’ er blandt andet blevet defineret som følgende: 
“That which represents one’s conception of the ideal in appearance; that which gives the greatest 
degree of pleasure to the senses” (Hatfield & Rapson, 2000; 1). 
Derudover diskuteres det ligeledes, hvorvidt skønhedsidealerne er kulturbetingede, eller om det er 
muligt at finde universelle skønhedsidealer (Hatfield & Rapson, 2000; 1). Darwin var af den 
overbevisning, at ”(…) culture sets the standard (…)” (Hatfield & Rapson, 2000; 1). Nyere 
undersøgelser viser dog, at de samme ansigtstræk er foretrukket på tværs af kulturer, hvilket kunne 
tænkes skyldes den globaliserede verden (Hamermesh & Biddle, 1994; 1175). Mange sociologer og 
etnologer har forskellige hypoteser om, at skønhed også kan ses i sammenhæng med, om man 
udstråler den rette mængde af henholdsvis modenhed og uskyldighed, eller om bestemte træk er 
tiltrækkende (f.eks. store øjne, fyldige læber, små næser). 
En anden mere universel tilgang til skønhed stammer fra grækerne, som var af den overbevisning at 
”all beauty is mathematics” (Beautyanalysis, 2014). Man har gennem historien fundet den 
matematiske sammenhæng ”Golden ratio”, et matematisk forhold på 1.618:1, som kaldes ”Phi” på 
1.618 (ikke at forveksle med pi, som vi kender som 3,14…), som er blevet rapporteret gentagne 
gange, som værende til stede i flotte eller symmetriske objekter (ibid.). Ansigtskirurgen, Dr. 
Stephen Marquardt, har ud fra denne idé forsøgt at udregne, rent matematisk, hvordan et perfekt 
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ansigt ser ud. Han er af den overbevisning, at symmetri og harmoni er altafgørende for, hvad der 
bliver anset for fysisk attraktivt (Hatfield & Rapson, 2000; 2). Ifølge historikere skifter 
skønhedsidealerne dog i et hastigt tempo (Hatfield & Rapson, 2000; 2). 
En af de mest populære metoder til at måle menneskers attraktivitetsniveau, er ved at få 
testpersoner til at rangere forskellige personers portrætter, ala dem, man kender fra 
gymnasieårsbøger. Denne metode har høj reliabilitet, hvis der er god overensstemmelse imellem, 
hvad testpersonerne anser som henholdsvis tiltrækkende og utiltrækkende, og hvis man desuden 
opnår de samme resultater over en længere tidsperiode (Morrow, 1990; 47). Denne metode er også 
anvendt hos Hamermesh & Biddle (1994) og hos den danske sociolog Mads Meier Jæger (2009). 
 
Men hvilken betydning har denne skønhed så? Der er flere undersøgelser, der viser, at man generelt 
forbinder et godt udseende med positive personlighedstræk såsom at være mere social, udadvendt, 
interessant, spændende, lykkeligere samt at have bedre ægteskab og bedre jobs (Hatfield & Rapson, 
2000; 4 & 5; Morrow, 1990; 47). En anden undersøgelse viser, at attraktive gymnasieelever scorer 
højere karakterer end uattraktive. Dette havde dog størst betydning hos de kvindelige studerende 
(French et. al, 2009; 378). Der er desuden en undersøgelse, som viser, at det for begge køn er en 
fordel for politikere at have et godt udseende (Burket et al., 2011; 9). På arbejdsmarkedet er der 
især et fokus på udseende i servicesektoren. Eksempler på dette er kæder som Abercrombie & 
Fitch, som ansætter modeller (Abercrombie & Fitch, 2014), Joe & the Juice, som også har fået 
kritik for kun at ansætte unge charmerende fyre, og den nye burgerkæde ‘Hot Buns’ med smukke 
kvindelige tjenere i små hotpants og stramme toppe (Politiken, 2014). 
 
Undersøgelser af Hamermesh & Biddle indikerer at udseende har en betydning i alle former for job 
(Hamermesh & Biddle, 1994; 1192). De har blandt andet undersøgt dette fænomen hos advokater, 
hvori det viste sig at flotte advokater fik højere løn. De forbandt dette med at klienterne foretrækker 
advokater med et godt udseende, fordi de troede på at flottere advokater genererer større økonomisk 
gevinst på grund af deres overtalelsesevner og succes i forbindelse med at håndtere folk i retten. De 
fandt samtidig ud af, at belønningen for et godt udseende var tre gange så stort hos de advokater, 
som arbejder i den private sektor (Hamermesh & Biddle, 1998; 172).  
 
Men hvor udbredt er dette fænomen egentlig på arbejdsmarkedet? Og er der andre faktorer udover 
blot skønhed, som spiller ind? 
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I forlængelse heraf kan nævnes Bourdieus tre kapitalformer; økonomisk, social og kulturel kapital. 
Disse tre udgør tilsammen symbolsk kapital, som er den prestige et individ kan opnå som følge af at 
være i besiddelse af disse. Den samlede mængde af kapital udgør individets livsstil, smag og 
afsmag (Järvinen, 2007; 352). Symbolsk kapital giver udslag i, at bestemte menneskers, 
uddannelser og jobs betragtes som værende mere tillidsfulde og sandfærdige og tillægges mere 
prestige idet de associeres med nogle bestemte værdier (Kaspersen & Blok, 2011; 71). Der sker 
således en distinktion mellem grupper med visse ressourcer, defineret som den dominerende 
gruppe, og grupper med færre af disse ressourcer til rådighed (Järvinen, 2007; 350). Denne gruppe 
har dermed mere symbolsk kapital. Denne kapital kunne således tænkes at have en sammenhæng 
med individets udseende og måske endda chancer for succes på arbejdsmarkedet. 
 
Vores søgen efter svar på udseendes indflydelse på arbejdsmarkedet, leder os frem til følgende 
problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke værdier og kvaliteter tillægges smukke mennesker og forfordeles disse på det senmoderne 
projektorienterede arbejdsmarked? 
 
1.3 Problemstillinger 
A. Hvorvidt har udviklingen hen imod det senmoderne samfund og den stigende individualisering 
bidraget til ændringer i opfattelsen af, hvad der er attraktive kompetencer hos individet? 
B. Hvilken type medarbejder efterspørges der på det moderne projektorienterede arbejdsmarked? 
C. Hvorledes har faktorer som skønhed betydning for individets beskæftigelsesmæssige resultater? 
D. Hvorledes favoriseres smukke mennesker og er det et reelt problem på arbejdsmarkedet? 
 
1.4 Uddybning af problemformulering 
Projektets problemformulering tager udgangspunkt i en underen omkring, hvorfor nogle mennesker 
tilsyneladende foretrækkes på arbejdsmarkedet frem for andre samt hvori disse forskelle består. I 
processen fra at komme fra denne overordnede interesse til problemformuleringen, har vi gjort brug 
af tragtmodellen, hvilket har ledt til følgende: Hvilke værdier og kvaliteter tillægges smukke 
mennesker og forfordeles disse på det senmoderne projektorienterede arbejdsmarked? 
Problemstillingen udspringer således af denne umiddelbare ulighed på arbejdsmarkedet som 
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konsekvens af udviklingen mod projektsystemet, som beskrevet af Anders Fogh Jensen. 
Baggrunden for projektet har dermed været en forforståelse bestående i, at smukke mennesker har 
det nemmere generelt i livet og derved ligeledes har nogle fordele på arbejdsmarkedet. Vi har 
ligeledes arbejdet ud fra en tese om, at arbejdsmarkedet har undergået en udvikling. Disse 
forforståelser kan tænkes at have haft en indflydelse i udarbejdelsen af projektet, idet det ikke har 
været muligt at forholde sig komplet objektivt i henhold til besvarelsen af problemformuleringen. 
Idet vi erfarede, at der ingen endelig definition af smukke mennesker findes, har vi forsøgt at 
besvare denne ved at undersøge, hvordan attraktivitet har betydning for individet, hvordan 
udviklingen af det senmoderne samfund og den stigende individualisering har betydning for 
forståelsen af attraktive kompetencer samt hvilken type medarbejder der foretrækkes i det 
projektorienterede samfund. Det diskuteres således, hvorvidt smukke mennesker favoriseres og om 
dette er et egentligt problem på arbejdsmarkedet. 
Den anvendte problemformulering, er dermed en normalia. Dette er grundet projektets kritiske 
stillingtagen til herskende normer og det der tages forgivet. Det tages forgivet at mennesker har 
forud antagelser og fordomme på baggrund af udseendet og derfor handler man på baggrund af dem 
(Pedersen, 2011; 31-32). 
 
1.5 Redegørelse for besvarelse af problemformuleringen 
For at besvare den ovenstående problemformulering og de dertil knyttede spørgsmål, gennemgås 
først den anvendte videnskabsteoretiske retning og de metoder der benyttes gennem projektet. For 
at beskrive forskningen på området og den fundne sekundære empiri vil dette fremgå i det 
redegørende empiriafsnit. Derefter vil de relevante teorier blive beskrevet for at blive analyseret i 
kontekst til ovenstående. Sidst vil vi diskutere og konkludere på vores resultat. 
Opgaven redegør for, hvordan attraktivitet har indflydelse på individets position på arbejdsmarkedet 
med det formål at undersøge, hvilke værdier der tillægges smukke mennesker og om disse 
forfordeles på arbejdsmarkedet. Derfor inddrages relevante teorier af henholdsvis Ulrich Beck, 
Anthony Giddens, Anders Fogh Jensen, Pierre Bourdieu samt et interview af souchef i Juridisk 
Kompentencecenter i HK i en analyse af mulige forklaringer på, hvorvidt attraktive mennesker 
forfordeles på arbejdsmarkedet, herunder udviklingen af det senmoderne samfund, stigende 
individualisering, udviklingen af det projektorienterede samfund og individets besiddelse af 
forskellige kapitalformer. Denne undersøgelse føres videre til diskussion af, om smukke mennesker 
forfordeles og hvorvidt dette er et reelt problem på dagens arbejdsmarked. Undervejs i analysen 
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samt diskussion inddrages forskellig relevant empiri, foruden den empiri gennemgået i afsnittet 
herom, som er i form af forskning og artikler fra dagspressen, der understøtter vores resultater. 
 
1.6 Begrebsafklaring 
Det senmoderne samfund: Beskriver hvorledes samfundet har undergået en udvikling fra det første 
moderne til det senmoderne/andet moderne samfund. De anvendte teoretikere er af den 
overbevisning, at vi stadig befinder os i et moderne paradigme. Derfor har vi ikke anvendt termen 
det postmoderne samfund, da dette begreb er en betegnelse udarbejdet og anvendt af andre 
sociologer, hvorved den ikke anvendes af de valgte teoretikere. Derfor vil udviklingen udelukkende 
blive begrebsliggjort ved de to ovenstående benævnelser for derved bedst muligt at holde os 
indenfor vores forklaringsfelt. Ligeledes udelades termen risikosamfundet i projektet, da projektet 
ikke beskæftiger sig med de samfundsskabte risici, som netop er fokus i teorien om 
risikosamfundet. Kort og godt, kan det karakteriseres ved institutionel individualisering og krav og 
forventninger til det enkelte individ om selvskabelse af identitet og eget liv. Dette på baggrund af 
diverse ændringer og opbrud med det traditionelle samfund. 
 
Eliten: Dækker over en gruppe i samfundet med en større besiddelse af de forskellige kapitalformer, 
som derved bidrager til, at denne gruppe i højere grad formår at leve op til kravene om stigende 
individualisering og således opnår større succes på arbejdsmarkedet. Denne gruppe af 
ressourcestærke individer sættes i projektet i relation til de smukke mennesker som kan siges at 
være en del af netop denne gruppe. 
 
Individualisering: En tendens der udspringer af institutionerne. Fokus er nu gået fra kollektivitet til 
det enkelte individ, hvorved individualisering er uundgåeligt for mennesket. I dette projekt sættes 
begrebet i kontekst til uddannelse og arbejdsmarked. Individernes bevidsthed og adfærd påvirkes 
derved herigennem. 
 
Projektsamfund vs. projektsystem: Anders Fogh Jensen beskriver, hvordan individerne i samfundet 
på flere områder organiserer sig ud fra projekter. Der uddybes blandt andet områder inden for dans, 
krigsførelse og pardannelse, som alle har hver deres projektsystem. Vi har dog valgt at fokusere på 
arbejdsmarkedet og dermed kun bearbejde dette projektsystem. 
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Smukke mennesker: Begrebet om det smukke menneske vil blive anvendt gennem projektet. Der er 
foretaget det valg, at en eksplicit beskrivelse af, hvordan et smukt menneske ser ud ikke vil blive 
forklaret, da der er for stor tvivl og uenighed om dette på tværs af kulturer. Et smukt menneske kan 
genkendes af alle. Det er det der umiddelbart tilfredsstiller vores sanser og er det, der er æstetisk 
smukt at se på.  
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2. Metode 
I følgende afsnit vil de metodiske valg i projektet gennemgås. Disse vil kort blive redegjort for og 
dernæst vil deres operationalisering og anvendelse i projektet beskrives. Først beskrives projektets 
udformning, hvorefter den generelle metodologi gennemgås. Herunder vil der blive argumenteret 
for valg af henholdsvis teori og empiri. Der vil her indgå kritiske overvejelser i forhold til det 
anvendte materiale og på denne måde anskueliggøre styrker og svagheder som kan være 
medvirkende til en afklaring af, hvorvidt dette er validt. Der vil ligeledes blive fremlagt et 
interviewafsnit, hvor en redegørelse for de metodiske valg i forbindelse med dette vil blive 
gennemgået og uddybet. Dernæst redegøres der for den afgrænsning, der er foretaget i projektets 
tilblivelse. Til sidst, vil der blive redegjort for projektets videnskabsteoretiske ståsted. 
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2.1 Projektdesign 
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2.2 Videnskabsteori 
Der findes flere forskellige varianter og grader af socialkonstruktivismen. Derfor kan en præcis 
betegnelse af teorien ikke begrebsliggøres. Der kan dog identificeres flere forskellige opfattelser, 
som overordnet kan betegnes som socialkonstruktivistiske. Heriblandt er anti-essentialisme som 
indbefatter, hvordan såvel individer som samfund er konstrueret gennem sociale processer. Det vil 
sige, at udformningen af samfund og individer ikke er noget forudbestemt, som vi mennesker har 
indflydelse på. Opfattelsen af anti-realisme indbefatter den viden og erkendelse vi mennesker har. 
Den vil altid afhænge af, hvilken fortolkning af virkeligheden der er herskende og dermed resultere 
i ens perspektiv på virkeligheden. Samtidig er den menneskelige viden ikke en endegyldig viden, 
men vil altid være præget af nogle kulturelle og historiske processer, som hermed altid vil være 
foranderlige. Til sidst kan nævnes sprogets betydning. Sproget har både indvirkning på, hvordan vi 
tænker samt handler. Sprogets begreber er afgørende for, hvilke tanker vi er i stand til og hermed 
bestemmende for vores erkendelse. Derudover har sproget en sammenhæng med vores sociale 
handlen. Det at stille et spørgsmål eller give et løfte, er alle talehandlinger og dermed er det sproget, 
som er medbestemmende for konstruktionen af menneskets virkelighed (Rasborg, 2013; 405). 
I projektet arbejdes der ud fra en epistemologisk retning, hvor verden i form af natur og 
naturfænomener ikke er socialt konstrueret, men at den videnskabelige viden om den menneskelige 
virkelighed, er socialt konstrueret. Dette standpunkt er også kaldet den erkendelsesteoretiske 
variant, da det kun er erkendelsen om viden der er konstrueret og ikke hele omverdenen (Rasborg, 
2013; 406-407). Fælles for både den epistemologiske og ontologiske variant er deres opgør med en 
realistisk erkendelsesteori, det vil sige at begge varianter mener, at virkeligheden ikke har en 
objektiv eksistens.  
En social konstruktion er aldrig en endelig virkelighed. Det er en konstant proces formet af 
historiske og sociale processer. Den er derfor foranderlig og under evig transformation, som er 
fortolket (ibid.; 403).  
Denne konstruktion af virkeligheden er ligeledes kulturelt bestemt. Det er derfor afhængigt af ens 
kultur og baggrund, hvorledes forskellige sandheder konstrueres (ibid.; 428). Virkeligheden er 
således altid en individuel fortolket konstruktion. Denne konstruktion bliver social, idet den bliver 
til ved interaktion. En konstruktion af virkeligheden skabes dermed ved at to eller flere individer 
interagere (ibid.; 412).  
Dermed er viden om sandheden en konstruktion, der bunder i vores opfattelser af samme. Viden er 
altså blot en opfattelse af virkeligheden konstrueret gennem interaktion frem for en endegyldig 
sandhed (Pedersen, 2012; 186). Viden er derfor subjektiv, idet individet altid bringer en særlig 
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forforståelse med ind i ny viden. Det er dermed aldrig muligt at være sikker på, at tingene fremstår 
for individet, som de reelt er. Derfor må individet altid have et kritisk blik for, hvordan verden 
opfattes og konstrueres (ibid.; 201). Konstruktioner af, hvordan verden opfattes, kan både foregå på 
et højere samfundsniveau i form af generelle diskurser og normer gældende for den brede 
befolkning eller på individplan, hvor en virkelighed konstrueres gennem interaktion (ibid.; 202). 
I forlængelse af socialkonstruktivismen kan skønhed, samt hvilken slags medarbejder 
arbejdsmarkedet efterspørger, siges at være sociale konstruktioner. Projektet bygger således på den 
opfattelse, at der hverken findes en universel definition på skønhed eller nogen universelle krav på 
arbejdsmarkedet. Både forståelsen af skønhed og den ideelle medarbejder er derfor afhængig af den 
aktuelle konstruktion, konstrueret på baggrund af samtiden og kultur. Socialkonstruktivismen 
stemmer derfor godt overens med projektets tese om skønhed, da idealet er kulturelt betinget og 
altså en social konstruktion. 
 
2.3 Valg af teori 
Forskellige teorier anvendes i projektet for at kunne besvare problemformuleringen. Med 
udgangspunkt i teorierne bliver det muligt at tage projektets problemstilling op på et højere 
abstraktionsniveau. Således kan der foretages koblinger mellem teorier og empiri i analysen. 
Teorierne gør det muligt at generalisere nogle tendenser i samfundet for på denne måde at analysere 
dem som et reelt samfundsproblem.  
Vi arbejder med en forståelsesramme om det senmoderne samfund og individualiseringen og 
hvorledes denne komme til udtryk i henhold til arbejdsmarkedet. Dernæst vil det nu 
projektorienterede arbejdsmarked og dets krav blive sat i forbindelse med skønhed som kvalitet.  
 
2.3.1 Ulrick Beck & Anthony Giddens: 
Den tyske sociolog Ulrick Beck fik sit gennembrud ved publiceringen af ”Risikogesellshaft” i 
1986. Dette kan betragtes som hans hovedværk. Vi har i stedet valgt at inddrage nyere værker, 
deriblandt ”Fagre nye arbejdsverden” fra 1999 og ”Frihed eller kapitalisme – samtaler med Ulrich 
Beck” fra 2002. Derudover har vi for bedst muligt overblik og forståelse for hans afhandlinger også 
taget artikler vedrørende individualiseringstesen og det senmoderne samfund og dets egenskaber i 
brug. 
For at forstå individualiseringen og hvordan den kommer til udtryk samt konsekvenserne heraf, vil 
vi som sagt inddrage Becks forståelse af samme. Denne er en tendens udsprunget af det senmoderne 
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samfunds opståen, altså overgangen fra traditionssamfund til det senmoderne samfund. Via Beck vil 
vi forklare denne proces og i hvilken udstrækning de to samfund adskiller sig fra hinanden. Der 
stilles nu nogle andre krav til individet, som vi vil præcisere og definere for at kunne analysere, 
hvorvidt disse har influeret vores arbejdsmarked og individernes chancer herpå. 
Anthony Giddens har ligeledes et bud på den senmoderne udvikling og er blandt andet kendt for 
netop denne arbejdshypotese. Hans fokus på modernitetens konsekvenser kan sammen med Becks 
skildring belyse og give et klarere billede af den skabte struktur. Vi vil inddrage relevant litteratur 
om dette udarbejdet af ham, blandt andet ”Moderniteten konsekvenser” fra 1994, ”Modernitet og 
selvidentitet” fra 1996 og ”At forstå moderniteten – Samtaler med Anthony Giddens”. Giddens 
anvendes i projektet for at opnå en forståelse for, hvorledes opbruddet med traditionerne, som led i 
udviklingen, skaber en forøgelse af individualiseringen og dermed sætter individet i fokus. 
Derudover vil vi anskue de eventuelle konsekvenser, dette har for individets identitetsdannelse, alt 
sammen sat i kontekst til arbejdsmarkedet. Nu er mennesket ikke i samme udstrækning påduttet en 
identitet på arbejdsmarkedet og derfor skal individet selv træffe valg, der er givende i forhold til en 
verden, hvor konstant omstilling og fleksibilitet er et krav. 
For at forstå udviklingen på arbejdsmarkedet er det betydningsfuldt at kigge på historikken for at 
greje, hvorledes mennesket nu er udfordret i den nye virkelighed. Derfor har det relevans at 
inddrage teori om samfundets udvikling og den nye modernitet, da denne er medvirkende til at 
sætte nogle samfundsmæssige rammer, som individet er underlagt. Både Beck og Giddens har for 
øje, at individets forhold til samfundet har undergået en ændring. Beck begrebsliggør endda dette 
ved brug af tesen om individualisering. Vi mener, at dette begreb er et vigtigt aspekt i forståelsen af 
de nye ansættelsesforhold og –kriterier og dermed indblik i, hvad der nu kræves af kompetencer på 
det danske arbejdsmarked. 
Vi har valgt at anvende både Beck og Giddens, da disse i en vis udstrækning har nogle fælles idéer 
om, hvordan samfundet har udviklet sig. Derudover supplerer de hinanden på en fornuftig måde. 
Becks individualiseringstese komplementeres blandt andet godt af Giddens teori, om individets 
udvikling af egen identitet som et refleksivt projekt. Ydermere, har vi valgt de dele af teorierne vi 
har fundet relevante for projektets problemstilling, hvorved begrebet risikosamfundet udelades, da 
dette ikke er projektets primære fokus. Derved berøres nogle af de forskellige risici i henhold til 
teorien, men selve idéen om risikosamfundet beskæftiger projektet sig ikke eksplicit med. 
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2.3.2 Anders Fogh Jensen 
Der findes flere forståelser af det senmoderne samfund og der er flere teoretikere som har fremlagt 
forskellige udkast. Vi mener dog at Anders Fogh Jensens projektsystem på arbejdsmarkedet, 
sammen med Giddens og Becks teorier, giver det bedste billede af de tendenser vi ser i forbindelse 
med det senmoderne samfund. Valget af netop Fogh Jensens teori om projektsamfundet skal give en 
mere indsnævret forståelse af strukturen på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at se på, hvordan tendensen 
med at arbejde i projekter har indflydelse for eventuelt ændrede kriterier for individers ansættelser. 
Der bliver i projektsystemet ikke lagt vægt på de samme kompetencer som i det disciplinære. Vejen 
til succes sker gennem ens egen arbejdsindsats og ikke en udvælgelse ud fra personlig baggrund 
som f.eks. klasse, køn, karakterer eller etnicitet. Succes og rigdom skal være en belønning efter 
individuel arbejdsindsats. Det hårde arbejde indbefatter derfor stor usikkerhed om, hvordan selve 
belønningen kan opnås.  
I projektsamfundet er kompetencer som selvtillid, netværk og effektivitet nogle vigtige evner at 
have med på det projektorienterede arbejdsmarked. Der undersøges, hvorvidt disse tendenser, som 
projektsystemet kræver af individet, har en sammenhæng med, hvordan smukke mennesker 
prioriteres højere på arbejdsmarkedet og eventuelt til vælges frem for mindre attraktive personer. 
En fordel ved valget af Fogh Jensen er, at det må formodes, at han tager udgangspunkt i det danske 
arbejdsmarked, idet han er dansk forsker. Dette er således en fordel for problemstillingen i forhold 
til megen anden udenlandsk forskning i projektet. 
 
2.3.3 Pierre Bourdieu 
Bourdieus teorier om kapital, habitus, reproduktion, ulighed i uddannelsessystemet samt hans 
model over det sociale rums positioner benyttes for at belyse, hvordan kapital i form af økonomisk, 
social og kulturel kapital er medvirkende til, at nogle mennesker er mere attraktive end andre på det 
senmoderne arbejdsmarked. Bourdieu inddrages i projektet, da dennes teorier er klassiske og stadig 
yderst relevante i forsøget på at forstå, hvilke forskellige egenskaber individer har til rådighed og 
deraf, hvorledes individer har forskellige forudsætninger i livet for at klare sig godt. Bourdieus 
teorier kan således bidrage til at forklare ulighed i samfundet. Da projektets problemstilling netop 
søger at undersøge, hvorvidt attraktive mennesker tillægges bestemte positive værdier, samt om 
denne gruppe foretrækkes på det senmoderne arbejdsmarked, er Bourdieus teorier vældig brugbare. 
Dette i forsøget på at afdække, om denne gruppe besidder nogle bestemte kapitalformer som sætter 
dem i en fordelagtig position i forhold til andre grupper. Det undersøges altså, ved hjælp af 
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Bourdieus teorier, om der forefindes en ulighed i samfundet som følge af, hvorvidt individet tilhører 
gruppen af attraktive mennesker eller ej. 
 
2.3.4 Teoretikernes videnskabsteoretiske perspektiv i forhold til projektet 
Vores valgte teoretikere kan alle tilkobles til et konstruktivistisk videnskabsteoretisk syn. I forhold 
til Beck kan hans position ses fra et realistisk syn og et socialkonstruktivistisk syn. Ud fra et 
realistisk syn er de risici som opstår i samfundet alle objektive og sker uafhængigt af vores 
bevidsthed. I forhold til det socialkonstruktivistiske videnskabssyn sker der, i forbindelse med det 
senmoderne samfunds øgede refleksivitet, en større opmærksomhed på risici. I projektet forholder 
vi os til hans socialkonstruktivistiske synspunkt, hvor de risici der opfattes, afhænger af kulturelle 
og sociale fænomener. Risici bliver tolket forskelligt alt efter hvilken viden, kultur og bevidsthed 
man har. De risici der opleves på det senmoderne projektorienterede arbejdsmarked, vil alle være 
sociale og kulturelle bestemte størrelser, som konstrueres gennem en række selektions- og 
definitionsprocesser (Rasborg, 2013; 426-427). Både Beck og Giddens’ videnskabsteoretiske syn 
kan tolkes i sammenhæng med vores erkendelsesteoretiske konstruktivisme. Dette indbefatter at 
“vores viden om samfundet ikke er objektiv og endegyldig, men tværtimod forandres, i takt med at 
samfundet forandrer sig” (ibid.; 408).  
I henhold til Bourdieu anvendes hans kapitalbegreber til at afdække, hvordan en ulige adgang til 
kulturelle, materielle og sociale ressourcer konstruerer en bestemt uligheds- og magtform i feltet, 
som vi betegner som det senmoderne projektorienterede arbejdsmarked (ibid.; 424).  
Det der skaber forbindelsen mellem felt og kapital er Bourdieus begreb habitus. Idet Bourdieu 
benytter begrebet habitus, kan det anskues fra henholdsvis en epistemologisk og ontologisk tilgang. 
Habitus “sætter aktørerne i stand til at udforme bevarende eller forandrende handlestrategier i 
feltet” (ibid.; 424). For Bourdieu er de individuelle samt samfundets strukturer et “dialektisk” 
forhold, som på en gang er både strukturerede og strukturerende kulturer. I samme forbindelse kan 
herved nævnes vores sidste teoretiker, Anders Fogh Jensen, der på flere områder anvender 
Bourdieus måde at tænke videnskab på. I bogen beskriver han, hvordan “Habitus er på samme tid 
en struktureret struktur og en strukturerende struktur”(Jensen, 2009; 150). Habitusbegrebets 
princip anvendes til at forklare den nye indtræden af projektsamfundet, hvor systematikken eller 
strukturen med projekter langsomt spredes i hele samfundet. Dette er et princip Fogh Jensen har 
overtaget fra Foucaults teori om udbredelsen af fængselssystemet (Jensen, 2009; 14-15). Fogh 
Jensen har da ligesom Bourdieu et område der forbindes med ontologien. Forholdet mellem 
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projektsystem og projektsamfund kan dermed overføres til habitusbegrebet, hvor projektsystemet er 
for projektsamfundet en struktureret struktur og samtidig for projektsamfundet en strukturerende 
struktur.  
Fogh Jensens videnskabsteoretiske syn vil være svært at få en konkret definition på, idet der i hans i 
udarbejdelse af teorien er anvendt flere teoretikere med forskellige videnskabsteoretiske 
verdenssyn. Derfor kan der diskuteres, hvorvidt man kan kalde Fogh Jensens teori en egentlig teori 
om samfundet. Projektets videnskabsteoretiske syn tillader dog, at vi kan benytte dette som en teori, 
da projektsamfundets system på arbejdsmarkedet er en begrundet konstruktion, som vi erkender 
som værende den samfundsmæssige foreløbige struktur på arbejdsmarkedet. 
 
2.4 Begrænsninger ved brug af teori 
Både Beck og Giddens understreger individets øgede ansvar i henhold til at skabe sin egen identitet 
som en afgørende udvikling ved det senmoderne samfund. Dette standpunkt kan umiddelbart virke 
modstridende med Bourdieus opfattelse af strukturernes og den sociale baggrunds indflydelse på 
individets muligheder for at skabe en tilværelse. Vi ser dog brugen af alle tre teoretikere som en 
fordel, idet Beck og Giddens benyttes til at undersøge, hvordan individet er tvunget til i langt højere 
grad end tidligere at stå på egne ben som følge af den stigende individualisering samtidig med at 
nogle individer har svært ved at leve op til disse krav om individualisering. Bourdieu anvendes 
således i forsøget på at undersøge, hvorvidt dette kan ses i sammenhæng med individets besiddelse 
af kapitalformerne. 
 
2.4.1 Kritik af Ulrich Beck og Anthony Giddens 
Både Ulrich Beck og Anthony Giddens kommer med omfattende skildringer af det senmoderne 
samfund og dets tendenser. Alligevel er der ingen af dem der giver deres bud på fremtiden og 
dermed tiden efter senmoderniteten. Overgangen fra den almene modernitet til det senmoderne 
samfund er i det hele taget uklar hos Giddens, men dette bidrager til en mere fleksibel teori. For 
Becks teori er derimod risikosamfundet centrum, som i det store hele er en deskription af vores 
samtids samfund. Spørgsmålet er da, om vi som individerne i samfundet har den samme forestilling 
og om disse omtalte, og ifølge Beck omfattende risici, faktisk er det, der er afgørende for vores liv. 
Ydermere er beskrivelserne af, hvorvidt individerne har tilpasset sig de nye tendenser uklare. Det 
samme gør sig gældende i henhold til, hvilke konkrete konsekvenser det har for mennesket, hvis 
dette ikke er tilfældet. Begge utydeligheder ses hos både Beck og Giddens. 
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Hvad angår beskrivelsen af individerne er det heller ikke her tydeliggjort, om der er en skelnen 
mellem individerne, om der er nogle der er bedre tilpassede end andre og hvis tilpasning til de nye 
tendenser er tænkeligt og dermed muligt, kunne man så ikke forestille sig at der kunne ses eller 
findes noget potentiale i alle de nye muligheder skænket mennesket. 
Derudover kan der stilles spørgsmålstegn ved, om disse tendenser som Beck og Giddens gør en dyd 
ud af at beskrive, gør sig gældende i vores eget samfund i dagens Danmark. Begge teoretikere har 
udviklet deres arbejdshypoteser på baggrund af deres samtid, som i både Tyskland og England, var 
præget af gevaldig arbejdsløshed og en generelt stor usikkerhed. Danmark har i dag ikke nogen 
mærkbar arbejdsløshed og vores velfærdsmodel bliver betragtet som et sikkerhedsnet for den 
danske befolkning. Dog er denne velfærdsmodel nu blevet suppleret op med fleksibilitet siden 
flexicurity-modellens indpas, hvilket er et af nøgleordene i Becks teori om risikosamfundet. Dette 
er en af årsagerne til, at vi vurderer, at der er tendenser i vores eget samfund, der peger imod lige 
netop det risikosamfund, han beskriver. Andre tendenser er det øgede fokus på globalisering og 
konstant udvikling af kompetencer, uddannelse og viden med henblik på bedst mulig nytte i 
samfundet. 
 
2.4.2 Kritik af Anders Fogh Jensen 
Anders Fogh Jensens teori om projektsamfundet, er præget af andenhånds materiale. Det lader til, at 
hans analyse primært tager udgangspunkt i fortolkninger af andre teoretikeres betragtninger samt 
historiske refleksioner, hvilket gør teorien mindre troværdig og bevirker, at teorien bærer præg af en 
andenhånds kilde. Ligeledes, er Fogh Jensens teori om projektsamfundet blot en enkelt teori ud af 
mange forskellige muligheder. Det er dermed gruppens valg at fokusere på arbejdsmarkedet på 
baggrund af denne teori, idet mange andre perspektiver på arbejdsmarkedet også kunne vælges. 
Dette er således et valg og samtidig et fravalg af andre teorier. 
 
2.4.3 Kritik af Pierre Bourdieu 
Bourdieus teorier er ældre, klassiske sociologiske teorier og der kan dermed argumenteres for, at de 
ikke er tidssvarende, hvilket kan være problematisk idet vi arbejder med en aktuel problemstilling 
med udgangspunkt i det senmoderne samfund. Bourdieu beskæftiger sig ikke konkret med 
arbejdsmarkedet, hvilket har medført, at gruppen selv har måttet foretage denne kobling mellem 
hans teorier om de forskellige kapitalformer, habitus, reproduktion, ulighed i uddannelsessystemet 
og hans model over det sociale rums positioner og arbejdsmarkedet. Bourdieu beskæftiger sig i 
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højere grad med uddannelsessystemet, hvorudfra vi arbejder selvom dette dog ikke nøjagtigt kan 
sidestilles med arbejdsmarkedet. Vi opfatter dog uddannelsessystemet som skridtet på vejen til 
arbejdsmarkedet, og vi mener derved, at det er muligt at spore nogle af de samme tendenser allerede 
i uddannelsessystemet som senere udmønter sig på arbejdsmarkedet. Ligeledes forholder han sig 
ikke til Danmark, men har primært beskæftiget sig med Frankrig. Vi mener dog, at hans teorier med 
fordel kan overføres på det danske samfund, da disse teorier også kan spores i Danmark. 
 
2.5 Valg af empiri 
I socialkonstruktivismen favoriseres der ikke nogle bestemte metoder i forhold til udarbejdelsen af 
projekters problemstillinger. Hermed kan enhver metode i realiteten anvendes, hvilket er gældende 
inden for både de kvalitative og kvantitative. De kvantitative metoder forbindes ofte med 
positivismens objektive og sandfærdige verdenssyn. Ifølge Gundelach kan de kvantitative data dog 
ikke opfattes meget anderledes end de kvalitative “For begge typer af datas vedkommende er 
forskningsprocessen en kæde af forsøg på at afdække meninger og sammenhænge i et materiale”. I 
projektprocessen vil alt det pågældende materiale blive fortolket ud fra, hvordan vi mener, der kan 
komme en sammenhæng og derved afdække vores problemformulering (Rasborg, 2013; 430). 
I projektet benyttes forskellige former for empiri i form af bøger, artikler og rapporter. 
For at få en forståelse af begrebet skønhed og de fordele og ulemper der følger med udseende, har 
bøger som ‘Mirror, Mirror’, ‘Beauty Pays’ samt ‘Pricing Beauty’, bidraget til bedre indsigt. Valget 
af disse bøger bunder i et ønske om en bedre forståelse i det udefinerede begreb skønhed og 
anvendes til en samlet forståelse af skønhed, samt hvorvidt individet kan drage fordel af sit ydre. 
Herudover benyttes en rapport af Mads Meier Jæger, som undersøger sammenhængen mellem 
fysisk attraktivitet og socioøkonomisk status. Denne anvendes i forsøget på at argumentere for, at 
attraktive mennesker har nogle fordele i forhold til at opnå en højere status i samfundet samt en 
bedre position på arbejdsmarkedet, for således at sætte udseende i relation til arbejdsmarkedet.  
 
Mange af de bøger, der benyttes til at belyse skønhed som begreb, er af ældre dato og henviser til 
undersøgelser som er endnu ældre. Undersøgelserne, bøgerne og deres forfattere opererer med 
engelske undersøgelser og konkluderer på forhold i USA, hvorfor det ikke er muligt betingelsesløst 
at overføre bøgerne til nutidens danske samfund. Det er således nødvendigt at betragte dem med en 
vis skepsis. Der kan dog udledes nogle tendenser i samfundet og helt almindelige menneskelige 
reaktionsmønstre som kan benyttes. Den samme problematik støder vi på i Mads Meier Jægers 
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rapport. Heri er svagheden set i forhold til projektets problemformulering, at undersøgelsen er 
foretaget på baggrund af indsamlet data fra USA, mens projektets fokus er de danske forhold. Idet, 
Mads Meier Jæger som dansk forsker har valgt at benytte amerikanske data i forsøget på at 
indfange en mere generel tendens, kan rapporten dog alligevel betragtes som brugbar.  
 
2.6 Kvalitativ metode - Interview 
Brugen af interview som kvalitativ metode er meget typisk for socialkonstruktivismen, hvor at man 
som interviewer hermed også er en del af en anden persons livsverdenssyn og samtidig aktivt 
medskabende til, hvilket verdensperspektiv der opnås. Dog vil resultatet altid blive endnu en 
fortolket konstruktion af den samlede opfattelse af interviewet (Rasborg, 2013; 431). 
I projektet anvendes det semistrukturerede narrative interview. Denne interviewform er en tilgang, 
hvor det der bliver fortalt opfattes som en fortælling eller historie (Kvale & Brinkmann, 2008; 313 
& 330). Der anvendes interview, da dette understøtter projektets forståelse for det danske 
projektorienterede arbejdsmarked og de mekanismer der er gældende. Ligeledes giver dette et 
tidssvarende og relevant perspektiv på det danske arbejdsmarked, som modvægt til den ellers store 
del af ældre og udenlandsk teori samt empiri. Interviewet er foretaget med en souschef i Juridisk 
Kompetencecenter ved HK, Jeanette R. Hahnemann. Valget af at interviewe netop en fagforening er 
foretaget på baggrund af, at denne varetager dens medlemmers interesser frem for arbejdsgiveres. 
Dette interview bidrager således med medarbejderens perspektiv på udseende i relation til 
arbejdsmarkedet, formidlet gennem fagforeningen. Denne udlægning vurderes i høj grad at være 
troværdig, da den intet har at skjule i forhold til, hvad dens medlemmer oplever. En fordel ved at 
interviewe en fagforening er således, at den varetager et forholdsvis bredt udsnit af befolkningen i 
form af lønmodtagere, hvorimod en ulempe ved at interviewe eksempelvis en arbejdsgiver eller 
interesseorganisation, ville være en risiko for ikke at opnå svar uden bestemte bagvedliggende 
interesser. Man kunne forestille sig, at arbejdsgivere generelt ville have en interesse i at fremstå på 
en positiv måde, ligesom det kunne tænkes, at en fare ville være, at arbejdsgivere i højere grad ville 
holde visse politisk ukorrekte ting implicitte for ikke at skade sit omdømme. Dog kunne det have 
bidraget konstruktivt til projektet med et bredere perspektiv på situationen med et sådan interview. 
Det var dermed hensigten at få begge sider af sagen, både fra medarbejdernes og arbejdsgivernes 
synspunkt, for på denne måde at opnå det mest fyldestgørende billede af problemstillingen. Det 
forsøgtes således at komme i kontakt med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at få dennes 
perspektiv på problemstillingen i deres position som repræsentant for arbejdsgiverne, men uden 
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held. Ligeledes blev det forsøgt at komme i kontakt med Mads Meier Jæger, da dette ville give 
mulighed for et ekspertinterview og hermed give flere specifikke danske detaljer om 
problematikken. Dette lykkedes dog ikke grundet barsel. 
 
HK kunne bidrage ved at beskrive den generelle situation på arbejdsmarkedet samt udtale sig om 
konkrete personsager (anonymiseret), som det ellers ikke ville have været muligt at finde frem til. 
Ydermere havde de mulighed for at se tingene fra et mere midterorienteret synspunkt. Der kan dog 
også være problematikker i forbindelse med dette valg, da HK er en interesseorganisation, som vil 
forsøge at fremstille arbejdsmarkedet, arbejdsgivere, dem selv samt deres medlemmer i et bestemt 
perspektiv. Men da HK er en faglig interesseorganisation og skal varetage en bredere gruppes 
interesser, er formodningen, at interviewet med HK i højere grad giver reelle svar end et interview 
med eksempelvis DA ville gøre. I forhold til empirien angående en positiv diskrimination af 
smukke mennesker, havde Jeanette dog ikke meget at byde på. Hun kunne fortælle om og beskrive 
personsager som bekræfter projektets tese, men hun var ikke overbevist om, at det var en generel 
tendens. Til gengæld viste det sig, at mange af hendes udsagn kunne bruges til at underbygge 
opgavens teori om projektsystemet.  
 
2.6.1 Interview profil 
Efter at have kontaktet et par forskellige fagforeninger fik vi et respons fra den ved HK ansatte 
Jeanette R. Hahnemann fra Juridisk Kompetencecenter.  
 
2.6.2 De 7 faser under interviewet (Kvale & Brinkmann, 2008; 122) 
Følgende vil være en gennemgang af de 7 faser, som interviewet konstrueres under. Der vil kort 
blive redegjort for betydningen og herefter vil der være uddybende bemærkninger inden for de 
forskellige punkter. Dette er en vigtig gennemgang for at få en forståelse af interviewet, dens 
retning og vores overvejelser. 
 
Tematisering: 
For at sætte et fokus eller et tema for interviewet, måtte interviewet have nogle mål og retningslinjer 
for, hvor dette skulle hen, samt hvilket resultat der var ønsket. 
Ønsket var at opnå en forståelse af, hvad baggrunden for ansættelser er og hvilke kriterier der 
prioriteres, samt hvorvidt der sker diskrimination på baggrund af udseende på det danske 
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arbejdsmarked. Det er også vigtigt at klargøre, hvordan dette skulle udmønte sig, f.eks. ved at det 
blev mundtligt, ikke skriftligt, at vi havde en mulighed for at tale med Jeanette på hendes kontor og 
at vi havde et apparat med, der kunne optage interviewet (ibid.; 125-127). 
 
Design: 
Designet hænger sammen med den videnskabsteoretiske retning. Man skal her også planlægge 
interviewet i forhold til, hvor mange interviewpersoner og respondenter der vil være til stede, samt 
gøre sig tanker om netop disse syv punkter (ibid.; 130-133). Her er det også vigtigt at tage stilling 
til moralske og etiske spørgsmål, herunder f.eks. anonymitet. Da projektet er socialkonstruktivistisk 
epistemologisk orienteret, resulterede det i en opbygning af interviewet med mange åbne 
spørgsmål, for dermed at sikre en forståelse af respondentens fortolkninger og konstruktioner af 
arbejdsmarkedet uden, at der blev trukket en dagsorden ned over spørgsmålene. På denne måde 
søgtes det at undgå, at det blev egne fortolkninger og forforståelser som kom til at dominere 
interviewet, men i stedet blev en fælles social konstruktion i interaktionen mellem interviewere og 
respondent. 
I samråd med projektets respondent blev der valgt ikke at anonymisere Jeanette. Projektet har heller 
ikke fundet nogle etiske eller moralske problemstillinger i forhold til interviewet, da vores 
respondent ofte har udtalt sig til pressen, er souschef i en juridisk afdeling og derfor kan stå inde for 
sine udtalelser. 
 
Interview: 
Formålet var et semistruktureret interview, så når interviewet blev foretaget kunne det afvige fra 
interviewguiden, hvis noget interessant dukkede op (Tanggaard & Brinkmann, 2010; 38). Når man 
foretager et semistruktureret interview har man dermed forberedt nogle spørgsmål på forhånd, men 
ikke i en sådan grad, at det ikke er muligt at afvige fra interviewguiden og stille opfølgende 
spørgsmål. Dette opleves specielt i forhold til, at besvarelserne var meget relevante for teorien om 
projektsamfundet til brug i analysen samt nogle mere samfundsrelaterede spørgsmål til brug i 
diskussionen. Derfor gik interviewet ud over interviewguiden. Vi var to personer til interviewet, 
hvor arbejdsfordelingen primært bestod af en interviewer og en referent. Referentens opgave bestod 
i at tage noter til interviewet samt komme med supplerende spørgsmål. 
 
Transskription: 
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Efter at have foretaget interviewet transskriberedes det, som en direkte transskription med fokus på 
at ironi, sarkasme og direkte tale kan være svært at skelne, hvilket dog er forsøgt ekspliciteret 
(Kvale & Brinkmann, 2008; 122). Hele interviewet er transskriberet efter en optagelse foretaget 
under interviewet. Optagelsen blev foretaget i rolige omgivelser og dette giver derfor god lyd og 
god mulighed for at høre, hvad der bliver sagt. Et enkelt spørgsmål blev stillet efter interviewet og 
er sat ind på et relevant sted. Få steder er der rettet lidt i talesproget for at gøre det mere forståeligt 
for læseren. Lyde som øh og øhm er udeladt. 
 
Analyse: 
Interviewet er analyseret som et narrativ analyse, da ønsket er at høre HK’s fortælling om 
arbejdsmarkedet (ibid.; 246). 
Samlet set er interviewet blevet analyseret som bricolage. Dette er en måde at interview på, hvor 
man ikke fokuserer på en bestemt analyse, men er mere ad hoc baseret og en sammenfatning af 
forskellige interviewmetoder og analyser i forhold til at skabe en mening og helhed (ibid.; 259). 
Citater er inddraget fra interviewet undervejs i projektets analyse i relation til teorier og empiri for 
at underbygge opgavens tese. I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at projektets 
videnskabsteoretiske retning er socialkonstruktivistisk og parterne i interviewet har derfor fortolket 
arbejdsmarkedet og ansættelser som en social konstruktion. 
 
Verifikation: 
Interviewet har et konsistent og validt resultat. Dette har det blandt andet, fordi vores respondent 
har mange års erfaring med arbejdsmarkedet og gennem tiden har håndteret og varetaget mange 
medlemmers interesse. Yderligere, kræver dette også en god kvalitetssikring af interviewet. Se 
afsnit om kvalitetssikring. 
 
 
 
Rapportering: 
Det er vigtigt at redegøre for brugen af interview for derved at klargøre, hvordan dette vil udmønte 
sig i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2008; 123). 
Resultatet af interviewet er derfor publiceret i projektrapporten i form af et bilag samt inddraget 
som citater undervejs i projektet. 
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2.6.3 Interviewguide: 
Følgende interviewguide er opstillet for at klargøre, hvilke forskningsspørgsmål der ønskes besvaret 
af, hvilke interviewspørgsmål. Disse er så vidt muligt opstillet i henhold til projektets 
videnskabsteoretiske retning. Dette er gjort ved at spørge ind til de konstruktioner, der findes på det 
projektorienterede arbejdsmarkedet samt de ansættelsesprocedurer HK’s medlemmer oplever. 
Derfor undersøges konstruktionen af arbejdsmarkedet, samt den sociale konstruktion der opstår i en 
ansættelse. 
Interviewguiden ser således ud (Tanggaard & Brinkmann, 2010; 38): 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Deres vurdering af den 
nuværende situation på 
arbejdsmarkedet 
 
 
 
 
 
-    Hvilke udfordringer oplever I som de største i forbindelse 
med at få et job? I så fald, hvilke barrierer oplever jeres 
medlemmer i forbindelse med at få et job? 
-     Hvilke kriterier eller ressourcer er vigtige at opfylde på 
dagens arbejdsmarked ud over faglige? 
-    Er der i specifikke jobs mere konkurrence eller skarpere 
krav? 
Et historisk perspektiv, er der 
sket noget gennem tiden 
-     Hvordan betragter I udviklingen på arbejdsmarkedet, set 
over de sidste årtier? 
-     Er der sket en ændring af ansættelseskriterier gennem 
tiden? 
      Eksempel ansættelsesvilkår (Mindre tryghed for 
fastansættelse) 
      Eksempel: Billede 
Er der diskrimination på 
nutidens arbejdsmarked 
 
-     Oplever I at det er bestemte sociale grupper, der risikere 
arbejdsløshed/har sværere ved at få arbejde? 
-     Hvad mener I om, at arbejdsgivere beder ansøgere om at 
vedhæfte et billede til en jobansøgning?           
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-     Har I nogensinde skulle varetage et medlem der følte, at 
personen ikke blev ansat eller fyret på baggrund af 
udseende/personlighed? 
-     Er det jeres indtryk, at udseende/bestemt personlighed får 
en større og større betydning i jagten på et arbejde? 
-     Hvad er arbejdsgiveres motivation for at søge attraktive 
medarbejdere? Fx ift. virksomhedens image/brand 
 
I besvarelsen af interviewet er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan Jeanette italesætter og 
konstruerer en sandhed gennem sin fortælling om arbejdsmarkedet. En fortælling der bliver en 
social konstruktion i og med, at hun interagerer med interviewerne. Således bliver udbyttet af 
interviewet en social konstruktion i form af en fælles konstrueret viden. Interviewet kan dermed 
fungere, som et relevant bidrag til forståelsen af problemstillingen, men eftersom dette ikke 
nødvendigvis er den endegyldige sandhed, er det samtidig nødvendigt at forholde sig kritisk til 
denne viden, hvorfor Jeanette Hahnemanns udtaleser også diskuteres indgående.  
 
2.6.4 Kvalitetssikringen af interviewet: 
I det følgende gennemgås kvalitetssikringen af interviewet. I forhold til respondenten blev det, jf. 
Steiner Kvale og Svend Brinkmanns kriterier omkring interviews, anset som et vigtigt kriterium, at 
respondenten svarede spontant, at respondentens besvarelse er længere end de stillede spørgsmål, 
samt at interviewerne har et ansvar for at stille opfølgende spørgsmål. Dette er både for at sikre 
forståelsen af respondentens besvarelser, samt at situationen undervejs i interviewet blev analyseret 
med hensyn til at fortolke og forstå sammenhængen korrekt. For så vidt muligt at opnå spontane 
besvarelser blev spørgsmålene ikke sendt til respondenten på forhånd. For at undgå ja og nej svar 
og dermed også kortere svar end spørgsmålet der blev stillet, forsøgte vi at sikre dette gennem de på 
forhånd forberedte spørgsmål. Sidst er det vigtigt, at respondenten levere en selvstændig historie og 
altså ikke læner sig op af andres meninger eller holdninger. Derfor udformede vi spørgsmålene, så 
hun blev tvunget til at reflektere over egne holdninger. Dette formåede Jeanette at gøre, da hun 
besvarede spørgsmål der svarede til hendes egen overbevisning (Kvale & Brinkmann, 2008; 186). 
Dette var grundene til, at det blev anset for en fordel med to interviewere, da to sæt øjne og ører 
altid er bedre end et. Det var derfor hovedsageligt observatørens ansvar at være opmærksom på at 
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stille opfølgende spørgsmål samt forsøge at holde intervieweren og respondenten til 
interviewguiden. 
 
2.7 Afgrænsning 
Det har været nødvendigt at foretage afgrænsninger i projektet, idet visse aspekter er mere 
væsentlige for besvarelsen af projektets problemformulering end andre. Projektets fokus ligger på at 
undersøge det danske arbejdsmarked, samt hvorvidt skønhed giver flere fordele på arbejdsmarkedet 
i forbindelse med udviklingen af det senmoderne projektsamfund. Der er dermed foretaget en 
afgrænsning i og med, at projektet ikke beskæftiger sig eller sammenligner med andre lande. Fokus 
ligger dermed udelukkende på det danske arbejdsmarked. 
I forhold til arbejdsmarkedet benyttes Anders Fogh Jensens teori om projektsamfundet. Vi vælger 
dog ikke at betegne hele samfundet ud fra Fogh Jensens teori, men har kun udvalgt arbejdsmarkedet 
som et projektsystem. Dette har vi valgt idet gruppen anser dette styresystem som værende 
gældende på det danske arbejdsmarked i det senmoderne samfund. Der foretages således en 
afgrænsning fra en diskussion af, hvorvidt udformningen af arbejdsmarkedet udelukkende kan 
defineres som et projektsystem eller om andre styresystemer ligeledes gør sig gældende. 
Der findes ingen endegyldig definition af smukke mennesker. Der er derfor foretaget en 
afgrænsning, idet skønhed som begreb ikke har en definition. Projektet vil derfor ikke gå i detaljer 
omkring, hvad et æstetisk ideelt udseende er, da mange faktorer spiller ind såsom f.eks. kultur. 
Derfor vil vi holde os til en definition der konstaterer, at vi alle har en ide om, hvad der er smukt. 
Skønhed kan ikke sættes på formel. 
En stor del af den anvendte empiri som understøtter projektets resultater, er dog foretaget af 
udenlandske forskere, da den primære tilgængelige empiri er udenlandsk. I forlængelse heraf, 
mener gruppen dog, at den øgede globalisering bevirker, at disse udenlandske forskningsresultater 
kan relateres til Danmark og at der dermed er tale om en mere generel tendens. 
Projektet fokuserer på at undersøge, hvorvidt smukke mennesker favoriseres på det senmoderne 
arbejdsmarked. Derved vil de eventuelle konsekvenser af en forskelsbehandling i form af 
diskrimination af mindre attraktive individer ikke blive undersøgt nærmere i dette projekt, omend 
dette kunne have været en anden relevant indgangsvinkel. I forlængelse heraf, vil projektet ligeledes 
ikke beskæftige sig med, hvilken betydning denne tendens eventuelt kunne have for det enkelte 
individ, da en inddragelse af dette perspektiv ville blive for omfattende. Projektets mål har i højere 
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grad været at undersøge, hvorvidt forskelsbehandling af attraktive mennesker kan siges at være en 
generel samfundstendens. 
Ydermere, er der blandt forskere indenfor feltet uenighed om, hvorvidt forskelsbehandling af 
smukke mennesker er en tendens, der gælder på lige vilkår for både mænd og kvinder eller i højere 
grad kan relateres til et enkelt af kønnene. En forsker som Mads Meier Jæger er den opfattelse, at 
fysisk attraktivitet har indflydelse på både mænd og kvinders socioøkonomiske status, men dog 
virker i forhold til forskellige dimensioner. Denne debat vil dog ikke blive adresseret yderligere i 
projektet, da denne diskussion ville blive for omfattende. Projektet behandler forskelsbehandling af 
smukke mennesker som en generel tendens for overskuelighedens skyld. 
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3. Teori 
 
3.1 Det senmoderne samfund ifølge Ulrich Beck og Anthony Giddens 
 
3.1.1 Ulrich Beck og det senmoderne samfund 
 
Transformationen: 
Lidt groft sagt kan samfundets udvikling, ifølge Beck, afbildes således: 
”Transformationen fra det første moderne – defineret ved kollektive livsmønstre, fuld beskæftigelse, 
national- og socialstat, udblændet og udnyttet natur – til det andet moderne – defineret ved 
økologiske kriser, faldende erhvervsarbejde, individualisering, globalisering og kønsrevolution.” 
(Beck, 2002; 25) 
I Ulrich Becks optik er ændringerne i samfundet ikke et brud med moderniteten, men derimod 
noget der indtræffer inden for den. Beck tager altså teoretisk afstand til postmodernismen. Han 
mener, som ovenfor beskrevet, at henholdsvis første og andet moderne sideløbende er eksisterende 
og farserer hinanden, hvilket bevirker en glidende transformation (Beck & Beck- Gernsheim, 2002; 
32). 
For det første moderne er et karakteristika, at nationalstaten har en særdeles essentiel betydning og 
ikke mindst suverænitet. Dette bemærkes blandt andet ved finanspolitikkens anseelige indflydelse, 
da nationalstaten med denne havde mulighed for at gøre sin indvirkning på de økonomiske 
anliggender. Klasseskellene var desuden stadig til at bide mærke i, og der eksisterede en helt klar 
forskel mellem det proletariske og det borgerlige verdensplan. Ydermere var en kønsmæssig 
arbejdsdeling på arbejdsmarkedet karakteristisk for denne tid. Kvinderne var på arbejdsmarkedet i 
meget afgrænset udstrækning (Beck, 2002; 27). 
Det andet moderne er karakteriseret ved, at nationalstaten taber sin suverænitet og globaliseringen 
nu er af afgørende betydning. Informationsteknologi og viden er i højsædet, hvilket i høj grad bliver 
afgørende i forhold til global konkurrence. Dennes indpas gavner virksomhederne, men arbejdere 
og lønmodtagere må derimod mærke konsekvenserne heraf. Grundlæggende er denne nye 
modernitet en opløsning af det første moderne, hvilket indebærer at alle særprægede karakteristika 
udviskes. Klasserne går i opløsning, hvilket bevirker at borgerne i samfundet føler en mangel på 
definition og identitet ud fra et bestemt klasseskel. Desuden får kvinderne sit indtog på 
arbejdsmarkedet, da forandringerne og de nu høje krav til uddannelsesniveau driver dem ud af 
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hjemmet. Altså får kønsrelationerne også ny betydning (Beck, 1999; 28-35). Transformationen er 
dog ikke kun medvirkende til de ovenstående forandringer, men skaber også skepsis og tvivl hos de 
individer, der indgår i samfundet. Denne har hele tiden været aktuel, men er nu et langt mere 
herskende fænomen. Beck beskriver det således: 
”Begreber som ”ambivalens”, ”ufokuserethed”, ”modsigelse”, men også ”rådvildhed”, vinder i 
betydning, og denne betydning synes at vokse, og ikke nedtrappes, med omvæltningerne: Af hvem 
skal man kræve hvad? Hvordan kan man definere den nye situation? (…) Alt i alt er der flere 
spørgsmål end svar. Måske ligger det afgørende oven i købet heri: Det første modernes 
institutionaliserede svar – mere og bedre teknik, mere og bedre økonomisk vækst, mere og bedre 
videnskab, mere og bedre funktionel differentiering – overbeviser og fænger ikke længere” (Beck, 
1999; 29). 
 
Refleksivitet: 
Refleksiv modernisering er en term, der er tilknyttet Becks afbildning af det senmoderne samfund. I 
modsætning til Giddens, sætter han dog ikke den bevidste refleksion i samme kategori som 
refleksiviteten. Beck mener, at der ifølge Giddens er sat lighedstegn mellem refleksivitet og det at 
reflektere over udviklingens konsekvenser og selvrefleksion (Beck, 2002; 26). Derudover mener 
Beck ikke, at den nye udvikling og refleksivitet kan være medvirkende til mere refleksion eller 
stillingtagen hos individerne. Det betyder udelukkende, at folk nu er mere vagtsomme og bevidste i 
henhold til, hvad de overskuer og kan beherske, men det er ikke ensbetydende med, at menneskene 
generelt har et mere bevidst liv (Beck, 2002; 23). Dog er Beck enig med Giddens i henhold til, at 
det senmoderne samfunds forsvundne tro på den absolutte sandhed har resulteret i videnskabens 
delvise opløsning af egne selvfølgelige præmisser. 
”Simpel modernisering bliver refleksiv modernisering, efterhånden som den affortryller og siden 
hen opløser sine egne selvfølgelige præmisser” (Beck, 2002; 23). 
 
Individualisering: 
Individualisering er i Becks optik et misforstået begreb og han tydeliggøre sin egen forståelse af 
samme: ”(…) et begreb, der beskriver en strukturel, sociologisk transformation af sociale 
institutioner og individets relation til samfundet” (Beck, 2002; 61). 
Individualiseringen anskues ud fra et strukturelt niveau og bliver i Becks teori anvendt til både 
undersøgelse og forståelse af, hvorledes individets bevidsthed, livssituationer, biologiske mønstre 
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samt identitet bliver påvirket af diverse transformationer og ændringer i det senmoderne samfund 
(Beck, 2002; 61). 
Det vil sige, at begrebet nu dækker over inkorporerede institutioner i samfundet med formål og 
fokus rettet mod individet og dets muligheder. Ergo er der ikke tale om hverken valgfrihed, 
individet og dets autonomi eller markedsegoisme. Det vil sige, at man via forskellige valg kan 
forme sine kundskaber og individuelle kompetencer, f.eks. i forbindelse med valg af uddannelse og 
senere valg at supplering i forbindelse med samme. Arbejdsmarkedet har nu fokus centreret mod 
omfanget af fleksibilitet og mobilitet. Derudover er det nu en rettighed, at man kan lade sig skille, 
hvis man vælger at indgå giftemål. Disse elementer tydeliggør et skift af institutionernes fokus fra 
det kollektive til individet, hvorved det ses at samfundets institutioner er stiftere af individualisering 
som proces (Beck & Beck-Gernsheim, 2002; 29). 
Samfundets borgere kan dog stadig vælge en traditionel livsstil. Det vil sige en livsform som 
efterlever nogle traditionelle tendenser tilknyttet det første moderne, som ikke sættes i kontekst til 
individualisering. Dette kan f.eks. være ægteskab, hvilket engang indbefattede, at hvis man som 
individ foretog et valg, måtte noget andet også i samme forbindelse fravælges. I dette tilfælde at 
lade sig fraskille, hvilket gjorde at ægteskabet var bindende og ifølge tradition også nødvendigt. 
Dette er i stor kontrast til nutiden hvor man nu kan selektere og efterleve traditionelle livsmønstre, 
men imedens det individuelle valg bevares (Beck & Beck-Gernsheim, 2002; 30). 
Ydermere bliver det indbyrdes handlerum mennesker imellem begrænset af individualiseringens 
aktualitet. Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har medført, at kvinder nu står over for et valg 
mellem, traditionen tro, at være hjemmegående eller en karriere. Mænds individuelle valg kan 
derfor i mange sammenhænge nu involvere kvinderne, hvilket har en indskrænkende effekt (Beck 
& Beck-Gernsheim, 2002; 30). Individualiseringsprocessen når nu også ud over de almene 
levevilkår, da den også har sin virkning blandt fattige mennesker. I dag kan alle rammes af 
fattigdom. Dette er som oftest i forbindelse med midlertidig arbejdsløshed, og derfor er det 
udelukkende for en kortvarig periode. Det der afgør individualiseringens påvirkning herpå er det 
faktum, at fattigdom ikke længere er betinget af, hvilken samfundsklasse man tilhøre. Nogle 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet og genvinder deres plads i samfundet, mens andre er påtvunget 
en plads udenfor. Da skæbnen, som individerne er underlagt, udelukkende er et individualiseret 
problem og ikke længere noget man erfarer og gennemlever som et kollektiv, er konsekvensen, at 
borgerne i samfundet føler, at det er en selvforskyldt skæbne og at de derfor selv står til ansvar for 
deres position i samfundet (Beck, 2002; 102). 
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Dermed sagt bliver alle problemer, der tidligere var skyldbundne enten kollektivt eller 
samfundsmæssigt, dikteret til at være det enkelte individs, hvilket skaber gevaldig selvbebrejdelse 
og rådvildhed, som i visse tilfælde kan resultere i psykiske hæmninger og en følelse af at være 
utilstrækkelig. Om dette siger Beck: ”(…) samfundsmæssige problemer bliver til psykiske 
dispositioner: personlig utilstrækkelighed, skyldfølelse, angst, konflikter og neuroser. Paradoksalt 
nok opstår der en ny umilddelbarhed i forholdet mellem individ og samfund, mellem krise og 
patologi, idet samfundsmæssige kriser fremtræder som individuelle problemer” (Beck, 1997; 159). 
Ved individualiseringens inkorporering indtræffer en spaltning i samfundets struktur, altså en 
opdeling af samfundets borgere. Dette skyldes, at ikke alle er individualiseringsduelige og i stand til 
at bruge de potentialer processen giver dem. Denne forekommer, da ikke alle har de samme 
kompetencer på alle områder og da alle ikke har samme uddannelsesniveau (Beck, 2002; 76). 
 
3.1.2 Anthony Giddens og det senmoderne samfund 
Transformationen: 
Ligesom Beck, anvender Anthony Giddens forestillingen om det andet moderne. Han har altså 
ligeledes en idé om, at det senmoderne samfund i høj grad er præget af risici, og fælles har de en 
forestilling om, at risiciene har ændret karakter med udviklingen (Giddens, 1996; 41). 
Giddens mener dog ikke, modsat Beck, at der er blevet skabt flere risici i samfundet, men at disse 
blot har skiftet form. Ligeledes er der sket ændringer i forhold til, hvordan individerne forholder sig 
til dem. Mange beslutninger er nu ikke længere bestemt af ydre forhold, såsom klasse og dertil 
hørende økonomi, men derimod stillingtagen på baggrund af udefrakommende indtryk og 
informationer (Giddens, 1996; 126). 
I Giddens optik har risikosamfundet sit afsæt i to komponenter: traditionens og naturens endeligt. 
Begge er stadig eksisterende, men samfundet er nu ikke længere bundet eller underlagt disse. 
Individet i det senmoderne samfund må i forbindelse med traditionens endeligt, betragte sig selv 
som det individ, det er. Ergo er det ikke længere en del af en slægtsmæssig enhed, hvorved det nu 
må tænke på længere sigt og mere fremadrettet i sin søgen efter meningen med tilværelsen og en 
identitet. Derved aktualiseres ”traditionens endeligt” og de må løsrive sig fra tilbageblik på 
traditionerne og i stedet se fremad (Giddens, 1996; 224). 
Angående naturen får denne sit endeligt i den kontekst, at naturen besejres. Verden er nu præget af 
nogle utilsigtede og menneskeskabte konsekvenser, som genmanipulation, kunstgødning mv. Disse 
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udgør nogle helt andre farer end de, der tidligere har eksisteret. Disse er ydermere globale og mere 
aktuelle nu end førhen (Giddens, 1994a; 109). 
Vores syn på samfundet i dag har i høj grad sin indflydelse fra globaliseringens indtog. Menneskets 
opmærksomhed er nu ikke kun nationalistisk, men i langt højere grad også rettet mod 
globaliseringen, i både privat og politisk regi. Samfundets farer og beskaffenhed er underlagt 
gevaldig forandring, hvorved hændelser foregående i ét land kan influere andre (Giddens, 1994a; 
51). 
Hverdagen forbundet med udviklingen af det andet moderne, er endvidere bestemt ved stor 
indflydelse af højteknologiske systemer som individerne ikke har opnået fuld forståelse for, også 
kaldet ekspertsystemer. Disses eksistens og menneskets afhængighed heraf skaber en tillid til, at de 
virker. Et ekspertsystem kan f.eks. være det at tage toget, anvende telefon eller computer. Der er 
altså tale om afhængighed af nogle remedier i hverdagen, hvis funktionsform vi ikke begriber 
(Giddens, 1994a; 30). 
Ekspertsystemer får altså større bemærkelse i vores tilværelse. Imedens udvikles synet på 
videnskaben til, at dette ikke længere kan betragtes som den fulde sandhed. Der bliver nu sat 
spørgsmålstegn ved dens beskaffenhed og dens forhenværende ufejlbarhed, hvilket bevirker 
fremkomst af modeksperter. Videnskabens forudsætninger bliver nu refleksiv og derfor er ingen 
viden sikker, da denne nu er konstant udskiftelig (Giddens, 1996; 51). 
I denne forbindelse skildres det, at det er en nødvendighed, at menneskene er indehavere af, hvad 
der er kaldes ”ontologisk tillid”. Denne er en beskyttelse imod en eventuel handlingslammelse ved 
en konfrontation med hverdagen og dens realiteter, da denne afskærmer individet imod dagligdags 
ting, der tages for givet, såsom kontinuitetens, tidens og rummets virkelighed (Giddens, 1996; 51). 
Foreliggende dannes i forbindelse med forholdet mellem en omsorgsperson og et spædbarn. Barnet 
skal først og fremmest erkende, at omsorgspersonen og det selv er hvert sit individ. Endvidere skal 
der opnås en sikkerhed i form af tilbagevenden fra omsorgspersonen, hvis den skulle finde på at gå 
et øjeblik. Derved opnår spædbarnet en tro på, at både det selv samt omsorgspersonen er en realitet, 
og at verden, med sine rutiner og handlinger, er til at stole på. Disse realiteter, både egen og andres, 
oparbejdes og nedbrydes gennem hele tilværelsen via sofistikerede systemer og processer. Herved 
er ontologisk tillid altså en del af dannelse af selvets fundament. Uden denne kan det være 
problematisk at have en funktion i det senmoderne samfund, da man som individ hver dag må have 
tillid til ekspertsystemer og deres funktion (Giddens, 1996; 53). 
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Refleksivitet: 
Også Giddens er af den overbevisning, at refleksivitet er et essentielt begreb og træk ved det 
senmoderne samfund. Hans opfattelse af denne er, at man som individ forholder sig til sig selv i 
sammenhæng med de nye ændringer og informationer. Dette gør sig gældende for henholdsvis 
menneskene tilknyttet samfundet og institutionerne. Identitetsdannelse bliver nu helt overordnet et 
refleksivt projekt, hvilket skaber konsekvenser, da individet uafbrudt er nødsaget til at rekonstruere 
og omstille sig selv i forhold til forandringerne, som nu skabes og eksisterer hos ikke kun dem selv, 
men også i verdenen omkring dem. Altså kan der nu sættes lighedstegn mellem identitet og 
selvidentitet (Giddens, 1996; 46). 
Hvor den tidligere simple modernisering havde fokus på en orientering imod tradition og fortid, 
adskiller senmoderniteten sig, da fremtidsorientering nu er i centrum. Dette er udledt af 
udviklingen, da man nu kigger fremadrettet og handler med henblik på fremtid i henhold til risici. 
Der foretages altså en slags risikovurdering på baggrund af de nye informationer tilkommet 
samfundet. Fremtiden skal da, ifølge Giddens, koloniseres (Giddens, 1996; 106). 
Giddens mener, at refleksiviteten ikke kun skaber, men desuden skabes, af det nu højere og 
udviklede vidensniveau og en formindskelse af traditionens rolle i samfundet. Ydermere er viden 
ikke længere sikker, og derfor er man selv nødsaget til at tage stilling og konstant vurdere 
situationer, som de dukker op. Dette er medvirkende til at styrke begrebet refleksivitet som en 
essentiel tilbøjelighed inden for senmoderniteten (Giddens, 1994b; 40). 
 
Individualisering: 
Individualisering er altså et signifikant karakteristika for det senmoderne samfund og skal helt 
konkret, i denne sammenhæng, forstås som, at mennesket fritstilles til selvskabelse. Som tidligere 
nævnt, sker dette f.eks. i forbindelse med en frigørelse fra det traditionsbundne samfund. Ydermere 
er identitet, de valg man tager samt handling ikke på forhånd givet, og derved bliver det en 
selvfølgelighed, at det er individets egen opgave at skabe sig et tilhørsforhold og en identitet. Det 
væsentligste bliver for individet i foreliggende proces, at der er en form for kontekst og 
sammenhæng i den sammensluttede livsoversigt. Individets dannelse af en unik identitet kræver en 
sammenhæng, da identitetsdannelsesprocessen skal afkodes som en fuld historie om det enkelte 
individ med mening og indhold for det pågældende menneske (Giddens, 1996; 98). 
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Giddens mener dog, at individualisering er bredere end blot det senmoderne samfunds udvikling til 
nye normer og tendenser. I hans teori har individet altid været betydningsfuldt i alle lande og 
kulturer (Giddens, 1996; 93). 
Dermed mener han altså, at individet er i fokus og ikke tendenserne. I forbindelse med denne tese 
fremstiller han, hvorledes risici og løsrivelse fra de tidligere traditioner, har indflydelse på borgerne 
i det senmoderne samfund. Ved frisættelse fra traditionerne løsrives individet, da identiteten ikke 
længere er tilknyttet disse. Ergo skal det nu selv skabe den ud fra de valg det foretager samt dets 
handlinger hele tilværelsen igennem. Definitionen af dets kommende muligheder for handlen samt 
dets selvidentitet, kan derfor siges at være med afsæt i de foretagne valg, der konstituerer en livsstil 
(Giddens, 1996; 100).  
 
3.2 Anders Fogh Jensen - Projektsamfundet 
 
Anders Fogh Jensen har i sin bog om projektsamfundet illustreret, hvordan samfundsudviklingen i 
stigende grad bevæger sig fra det nuværende disciplinære styresystem til et projektsystem. Fogh 
Jensen giver en beskrivelse af forandringer på blandt andet arbejdsmarkedet, der på flere områder 
peger mod et styresystem, der gør oprør mod disciplinens traditionelle tendenser med gentagelse, 
traditioner og planer. Der vil i det følgende blive redegjort for Fogh Jensens teori om 
projektsamfundet for at få en forståelse for, hvad der karakteriserer det danske arbejdsmarked og 
dets kriterier for ansættelse. 
 
Fra disciplinærsystem til projektsystem: 
Befolkningen og samfundet har altid været styret af en form for system (Jensen, 2009; 27). En af de 
første måder at styre på var ved lovsystemet, hvor loven har organiseret ved at adskille det 
acceptable fra det uacceptable. Senere har det disciplinære styresystem vundet indpas, hvilket har 
betydet en effektivisering af lovsystemet, der forsøger at bedømme det acceptable og uacceptable i 
samfundet og herved forbedre det (ibid.; 120). I det disciplinære styresystem er alle processer 
koordinerede og planlagte og individers adfærd er kontrolleret efter en foruddiskontering af, hvad 
der skal gøres. Det senmoderne samfund har i høj grad gjort op med den sikkerhed som disciplinen 
og gentagelsen i samfundet førhen byggede på (ibid.; 67). Det negative syn på rutinen har blandt 
andet ligget til grund for en bedre udvikling af menneskers personlige kompetencer, da opfattelsen 
er, at rutinen har en passiviserende effekt på individer. Derfor vil det i højere grad handle om at 
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skabe flere fleksible institutioner, hvor individer, i stedet for rutinearbejde, skal have en evne til at 
tilpasse sig de ændrede omstændigheder på arbejdsmarkedet (ibid.; 46). 
Dermed menes der, at det disciplinære styringssystem i dag bliver mere og mere presset, idet der 
mangler en følsomhed over for rette tidspunkter for produktivitet og organisering. Det er ikke i 
stand til at skabe tilfældigheder eller omforme sig hurtigt. Et nyt styringssystem er derfor indtrådt i 
samfundet, nemlig projektsystemet (Jensen, 2009; 120). Den projektorienterede virksomhed har i 
højere grad fokus på individers selvkontrol end på at overvåge dem. Medarbejdere får eget 
ansvarsområde, hvilket betyder, at en fabriksmedarbejder f.eks. ikke blot skal konstruere, men sørge 
for et helt ansvarsområde, der også indebærer vedligeholdelse og reparationer af 
produktionsmaskinen. Virksomheders overvågning erstattes med tillid og der gives ikke ordrer til 
medarbejderen, men derimod ansvarsområder med forventning om høj selvdisciplin til at løse de 
forskellige opgaver og problemer (ibid.; 121). Udviklingen i samfundet har samtidig gjort, at mange 
virksomheder er begyndt at ansætte medarbejdere på korte og projektorienterede ansættelser. 
Arbejdspladser har stor forventning om engagerede medarbejdere, der brænder for at bidrage til 
organiseringen og fremtidig udvikling. Projekter og korte ansættelser bliver derfor mere udbredte, 
da der er en sammenhæng i arbejdstagerens effektivitet, i og med at der er et ønske om at ikke at 
skuffe virksomheden og ens eget ry og samtidig ønsket om en fastansættelse. 
 
Passage: 
Grundet tendensen med flere midlertidige ansættelser, bliver evnen til at passere således en vigtig 
del af systemet. Der stilles større krav til at være passagekompetent for dermed at kunne involvere 
sig i projektsamfundet. Det handler om at turde vente og se muligheder an der tilfældigt opstår samt 
gribe dem på de rette tidspunkter, hvilket står i modsætning til det disciplinære, hvor det gjaldt om 
at planlægge. Den der planlægger, er derfor ikke længere den attraktive, men det er derimod 
personen, der formår at udnytte situationen på det rette tidspunkt. Et nøgleord for passagen er 
hermed blevet timing (ibid.; 174). 
Passagen foregår i virksomheder som en konstant passage mellem projekter. Medarbejderne skal 
være omstillingsparate og selvom de allerede er involverede i et projekt, skal de samtidig have 
opmærksomhed på ny opkomne projekter, så de ikke ender i arbejdsløshed (ibid.; 17). 
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Tryghed: 
Projektsamfundets passage er samtidig medvirkende til en markant ændring af tryghedsbegrebet. 
Med fokus på passagen sker der en langt større investering i selvet, idet selvet er det eneste man kan 
bringe med sig videre. Derfor er stabilitet og forudsigelighed ikke længere af betydning i det nye 
styresystem, da denne form for tryghed og sikkerhed ikke er relevant i forhold til passagen. 
Individets evner til at passere handler altså ikke om at få tryghed gennem en forsikring i at kunne 
blive på arbejdspladsen, men derimod en forsikring om, at der findes et nyt projekt, når det forrige 
slutter (ibid.;187). 
Projekterne afviger fra disciplinærsystemets opgaver ved, at resultatet og vejen dertil er ukendt, og 
afgørelsen sker derfor ved aktiviteterne i projektet (ibid.; 18). Som deltager i projektet er aktiviteten 
derfor individuelt at skabe og formulere hensigten og formålet med projektet (ibid.; 154). 
 
Selektion: 
Utrygheden kommer til udtryk i styresystemets midlertidige projekter, hvor der konstant er 
selektionskampe om, hvem der kan forbedre nye projekter bedst. Som selekteret forudsættes det, at 
man individuelt forbedrer sig ved selvkritik, så chancerne for en reselektion på nye projekter øges. 
Systemets indretning hviler dermed på konstant at forbedre sig. Det afgørende i selektionskampene 
er derfor en evne til hele tiden at gøre sig attraktiv og indbydende i forhold til nye projekter. Der 
sker ingen decideret udsmidning ved projektsystemet, men mistes motivationen glider man selv ud 
og i stedet udvælges andre midlertidige medarbejdere til at forbedre materialet hvor den forrige 
endte projektet (ibid.; 174). 
En attraktiv medarbejder bedømmes ud fra erfaring med projekter, ikke at sige at andre egenskaber 
som udgjorde det disciplinære system - skønhed, viden, hurtighed, evner osv. - ikke stadig tilses. 
Projektmæssigt ses der dog i højere grad på en attraktiv medarbejder ud fra, hvor effektiv 
vedkommendes passage fremkommer (ibid.; 175). 
 
Netværk og kompetencer: 
I det projektorienterede system, sker der en aftagende betydning af det formaliserede system, 
hvilket vil sige, at titler og eksamensbeviser bliver mindre vigtige. Kompetencer får en ny 
betydning, idet alle nu i teorien bliver kompetente, dog vil alle ikke udvikle disse i samme grad. Der 
lægges mere vægt på netværk, ry og rygte. Ry og rygte bliver nogle af de centrale egenskaber for en 
attraktiv medarbejder. Et ry om at være hurtig, tilfredsstillende, anderledes eller spektakulær vil 
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give større mulighed for succes og hermed efterspørgsel om at medvirke i flere projekter. Ved flere 
projekter og dermed passage opnås samtidig et større netværk. Med et større netværk vil der være 
flere muligheder for at udvælge spændende projekter, da systemet lægger mere værdi i, hvad andre 
siger og mener end selve målingen af kompetencer og kvalifikationer (ibid.; 183). 
Samtidig med den øgede vægt på et større kontaktnet, sker der en anden form for klasseadskillelse. 
Netværk er ofte prægede af, hvor individer er placeret socialt i samfundet og vil i fremtiden få 
konsekvent mere betydning for ansættelser og derved skabe der en ny form for sikkerhedsnet (ibid.; 
131). 
 
Projektsystemets netværksbaserede liv indebærer en konstant passage, hvor det der medbringes er 
egne erfaringer, viden, kunnen og sit selv. Dannelsen af selvet er afhængigt af valget af projekter. 
Hvert enkelt individ har derfor frihed til at vælge, hvilket selv de gerne vil realisere gennem valget 
af projekter (ibid.; 193). 
Disciplinærsamfundet og projektsamfundet har begge det tilfælles, at det er de stærke individer, der 
bliver brugt. Forskellen ligger imidlertid i, at den stærke i disciplinærsamfundet reelt var den 
stærke, hvor den stærke i projektsamfundet bliver stærkere, des mere de bruges i projekter. 
Samtidig har succesen ved at blive brugt i projekter en indvirkning på selvtilliden, da der skabes 
mere selvsikkerhed ved flere projektansættelser og dermed en formindsket usikkerhed for 
manglende fremtidige projekter (ibid.; 191). 
 
3.3 Pierre Bourdieu - Kapitalformer og rummet af sociale positioner 
Bourdieu definerer forskellige former for kapital som et individ kan være i besiddelse af: 
økonomisk, kulturel, social og symbolsk. Disse forskellige kapitalformer afgør således individets 
livsstil, smag og afsmag. Den økonomiske kapital er udtrykt ved de penge og materielle ressourcer, 
som et individ har til rådighed (Järvinen, 2007; 352). Økonomisk kapital bliver dog kun en 
ressource i kraft af den symbolske dimension, der bidrager til at økonomisk kapital sidestilles med 
magt og prestige for derved at blive det, der anerkendes (Kaspersen og Blok, 2011; 71). Kulturel 
kapital står for uddannelse samt finkulturelle færdigheder i form af en forståelse for samfundets 
kulturelle koder gennem en tillært evne fra skolen og hjemmet til at tolke det kulturelle 
referencesystem (Järvinen, 2007; 352). Den kulturelle kapital dækker altså over en persons 
uddannelsesmæssige og opdragelsesmæssige baggrund, som opbygges gennem hele livet 
(Kaspersen & Blok, 2011; 71). Social kapital refererer til den mængde ressourcer et individ får 
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gennem et tilhørsforhold til en bestemt gruppe, og som derved giver individet et netværk af 
forbindelser at trække på (Järvinen, 2007; 352). Social kapital eksisterer blandt andet i form af 
slægtskabsbånd, venskabsbånd og andre former for sociale netværk. Bourdieu konstaterer således, 
at denne gruppe af mennesker med en højere mængde social kapital, tilsyneladende har nemmere 
ved eksempelvis at finde nyt job (Kaspersen & Blok, 2011; 71-72). Den sidste type af kapital, som 
Bourdieu beskriver, er den symbolske kapital, som dækker over en akkumulering af de øvrige 
former for kapital. Den symbolske kapital fungerer således som den prestige et individ kan opnå 
som følge af den økonomiske, kulturelle og sociale kapital, når de fortolkes som legitime på et 
givent område (Järvinen, 2007; 352). Symbolsk kapital beskriver, hvordan bestemte mennesker, 
uddannelser og jobs tillægges højere prestige end andre og dermed påhæftes bestemte værdier og 
fremtræder mere tillidsfulde eller sandfærdige (Kaspersen & Blok, 2011; 71). Symbolsk kapital er 
således et udtryk for den distinktion, der finder sted mellem grupper, som ved hjælp af visse 
ressourcer forsøger at distancere sig fra andre grupper. Symbolsk kapital bliver dermed et vigtigt 
led i de dominerende klassers kamp for at bevare magten (Järvinen, 2007; 350). 
På baggrund af disse kapitalformer konstruerer Bourdieu en model over det sociale rums positioner 
som bygger på den antagelse, at grupperne udelukkende eksisterer i forhold til hinanden. Modellen 
viser ligeledes, hvordan agenter fra samme sociale position og som derved ligner hinanden har 
størst chance for at mødes. Dette er forklaringen på, hvorfor man i højere grad forenes med 
mennesker der ligner en selv i såvel politik som kærlighed. Det sociale rum er i modellen 
differentieret i den totale mængde af kapital og fordelingen mellem den mængde økonomisk og 
kulturel kapital, som et individ besidder. Den vertikale dimension skildrer om man henholdsvis har 
en stor eller lille mængde kapital, mens den horisontale skelner mellem dem, der primært har 
økonomisk kapital og dem der hovedsagligt har kulturel (ibid.; 352). 
 
Habitus: 
Bourdiues habitusbegreb dækker over ”(…) et system af varige, men foranderlige dispositioner, 
gennem hvilke agenterne opfatter, bedømmer og handler i verden” (ibid.; 353) og fungerer som 
bindeleddet mellem de sociale og mentale strukturer (ibid.; 353). Begrebet forbinder sociale 
strukturer og praktisk handlen og legemliggør på mange måder de forskellige kapitalformer 
(Kaspersen & Blok, 2011; 72). Det er habitus, som omsætter den sociale position til positioneringer 
kendetegnet ved en bestemt livsstil. Habitus er både konstitueret af og konstituerende for historien, 
hvilket ligeledes er i tråd med socialkonstruktivismen. Habitus er et system af praktiske og ofte 
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ubevidste hypoteser, som forsøger at føre individerne mod situationer som bekræfter dets habitus 
for dermed undgå situationer, der udfordrer det (Järvinen, 2007; 353). ”En agent efterstræber ikke 
det, der ikke efterstræber ham/hende (…)”, mener Bourdieu (ibid.; 353). Bourdieu mener samtidig 
at kunne påvise, at individets tilsyneladende frie valg i høj grad bunder i sociale inklusions- og 
eksklusionsmekanismer, som ikke umiddelbart er synlige og vanskelige at ændre på (ibid.; 353). 
Derved vælger vi også oftest partner og venner i overensstemmelse med dette habitus (Kaspersen & 
Blok, 2011; 72).  
 
Felt og doxa: 
Et felt defineres som ”(…) et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem 
positioner, fastlagt i kraft af deres placering i relation til de kapitalformer, som er aktive på dette 
felt” (ibid.; 358). Bourdieu mener, at det sociale kosmos bygger på en række autonome felter med 
hvert sit sæt af værdier, interesser og regler. Det er dermed forskellige typer af kapital, som er 
legitime på de forskellige felter (ibid.; 358). Et felt er et udsnit af det sociale liv, som inden vi 
træder ind i det, allerede er struktureret. Således påpeger Bourdieu, vigtigheden af aktør-
strukturforholdet (Kaspersen & Blok, 2011; 74). Dette fokus på aktør og struktur som er gensidigt 
betingende for hinanden er igen i overensstemmelse med socialkonstruktivismen. Ydermere, har 
hvert felt en tilhørende doxa. Doxa er en række af forestillinger om ret og uret, normalt og unormalt 
og består således af ”(…) et sæt før-refleksive, ikke-bevidstgjorte, til dels kropsliggjorte 
adfærdsregler for spil – de spilleregler, trumfkort, forbud – som gælder på feltet.” (ibid.; 359). 
 
Klassebegrebet: 
En klasse defineres ifølge Bourdieu som en gruppe af individer med samme materielle baggrund 
samt dispositions- og værdisystem, der derved også kan defineres som habitus. Bourdieu mener, at 
samfundet består af forskellige klasser med forskellig adgang til magt, hvilket kommer til udtryk i 
forskellige livsstile, der ligeledes defineres ud fra materielle omstændigheder. Det er således ikke 
fuldstændig frit for, hvilken livsstil individet ønsker at udleve. Forbrugsmønstre, tøjstil, smag inden 
for mad og fritidsaktiviteter ser altså vidt forskellige ud i forskellige befolkningsklasser. 
Samfundets magtforhold reproduceres i dagligdags praksis og da forskellige kapitalformer 
reproduceres fra generation til generation inden for den enkelte klasse, er bestemte grupper i 
samfundet derved i stand til at fastholde magten (Kaspersen & Blok, 2011; 73-74). 
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Reproduktion: 
Uddannelsessystemet fungerer ifølge Bourdieu som et sorteringsapparat ved at overføre kulturel 
kapital til børn fra ressourcestærke familier og bidrager derved til at opretholde social ulighed i 
samfundet, idet ressourcestærke børn bliver givet samfundets dominerende positioner. Dette 
skyldes, at skolen kræver en særlig kulturel kapital som ressourcesvage børn mangler. Bourdieu 
mener derved at kunne demonstrere en tæt sammenhæng mellem social baggrund og muligheden 
for at gøre en akademisk karriere frem for begavelse. Det er altså hvorvidt den studerendes habitus 
er i overensstemmelse med lærerens der afgør, om eleven opnår succes. Studerende fra lavere 
samfundsklasser vedhæftes karaktertræk såsom flittig, seriøst arbejdende og forsigtig, mens 
studerende fra højere samfundsklasser i høj grad har patent på personlighedstræk som selvstændig, 
original, sikker og brillant. Således indtager studerende fra de dominerende grupper en succesfuld 
karriere, mens studerende fra de dominerede grupper må nøjes med en mindre succesrig karriere, 
hvilket de ofte accepterer, da de ligeledes anser deres egen manglende studiesucces som følge af, at 
de er mindre originale og brillante. På denne måde virker selektionsmekanismerne i 
uddannelsessystemet i det skjulte (ibid.; 357). 
 
3.4 Brug af teorier 
I forhold til vores videnskabsteoretiske syn benytter vi Bourdieus teoribegreber som en rettesnor for 
vores socialkonstruktivistiske tilgang. Et samfund ses ikke som en stor integreret helhed, men er 
indbegrebet af flere forskellige felter som konstrueres i forbindelse med aktør-strukturforholdet. Et 
felt er det projektorienterede arbejdsmarked, der i relationen med aktørerne er blevet underlagt en 
helt speciel struktur indeholdende bestemte regler, værdier og interesser. Strukturerne på 
arbejdsmarkedet er samtidig altid et tilhørende doxa, hvor der altid findes en række forestillinger 
om, hvad der er normalt og unormalt samt ret og uret. Doxa´et vil i feltet være medvirkende til 
ubevidst at kontrollere aktørernes adfærd. Dette skal i forbindelse med teorierne om det senmoderne 
samfund og projektorienterede arbejdsmarked tilkendegive, hvilke generelle tendenser og værdier 
der vægtes, og om dette giver udslag i nogle flere fordele for de smukke mennesker.  
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4 Empiri 
 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for den litteratur, vi benytter som baggrund og underbygning af 
vores teorier i analysen. Det er hovedsageligt et redegørende afsnit, der er med til at klargøre 
projektets retning for læseren og fremlægge den relevante forskning på området. 
 
Alle kulturer har hver især et specielt fokus og syn på skønhed. Det smukke har en enorm kraft, der 
forfølges af mange befolkninger i et forsøg på at opnå det til enhver pris (Etcoff, 1999; 233). 
Egentlig burde skønhed dog ikke være af større betydning, eftersom det ikke i samfundet kan 
forklare, løse eller lære os noget. På et intellektuelt plan burde skønhed ikke have nogen indflydelse 
(ibid; 4). 
Alligevel har skønhed en stor betydning i samfundet. Mange mennesker gør ekstreme ting i jagten 
på det perfekte udseende. De mange ressourcer og risici mennesker tager for at opnå skønheden, 
kunne indikere, at vi har en verden der har langt mere har fokus på smuk udseender. 
Førhen var bl.a. brystoperationer forbeholdt pornomodeller, i dag er store bryster blevet en del af 
idealet for at være smuk. I USA har undersøgelser vist, at der bruges flere penge på udseende, end 
på uddannelse og social service (ibid.; 6). 
Spørgsmålet er bare, hvad skønhed egentlig er, og hvordan smukke mennesker kan defineres?  
Ligeledes kan der stilles spørgsmålstegn ved, om disse har flere fordele på arbejdsmarkedet og om 
de bliver behandlet anderledes end mindre smukke mennesker? 
 
4.1 Hvad er skønhed? 
Flere undersøgelser viser, at mennesker generelt har en ide om, hvad skønhed er, men uden at 
kunne definere det. Skønhed ligger i vores erindring. Vi kan alle genkende en smuk person, men har 
ikke en måde hvorpå at forklare, hvorfor netop denne person er smuk. Derimod kan der oftere 
forklares, hvad der ikke indebærer en fysisk smuk person, f.eks. kort hals, store fødder, lang næse 
(ibid.; 8-11). 
Trods der altid kan genkendes, hvad der ikke indbefatter en smuk person, er der aldrig givet en 
endelig definition på en fysisk smuk person. En kirurg der har set selv de smukkeste mennesker, har 
udtalt, at der altid vil være fysiske ting, der kan ændres på. Et endeligt resultat på, hvordan den 
perfekte skønhed ser ud, er altså stadig ikke tilgængeligt (ibid,; 11). 
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Den måde vi opfatter skønhed på, er et instinkt alle mennesker er født med. Vi er født med at kunne 
genkende, hvad der er smukt, og det vil i bevidstheden altid forbindes med noget godt (ibid.; 31). 
Undersøgelser viser derfor også, at individer i underbevidstheden bærer ideen om, at det smukke 
altid bærer et smukt sind og sjæl, mens det mindre skønne betragtes mere ligegyldigt og ondt (ibid.; 
41). 
Forfatterne Elaine Hartfield og Susan Sprecher, undersøger de social psykologiske aspekter af 
skønhed (Hatfield & Sprecher, 1986; 3). De forsøger at definere skønhed ved hjælp af diverse 
beskrivelser i ordbøger og opslagsværker. Hvordan skønheden beskrives, er ikke nødvendigvis det 
samme på tværs af kulturer. De vil forsøge, at beskrive en universel skønhed. Dette har gamle 
græske filosoffer i form af ”the Golden Mean”, Leonardo da Vinci i form af ’Illustation of 
Porportions of the Human Figure’ og Charles Darwin i form af seksuel selektion i forhold til 
menneskelig evolution, forsøgt sig på gennem de seneste årtusinder (ibid.; 5). Man må huske på, at 
kulturer er meget forskellige, og hvor en ideel kvinde skal være slank i nogle kulturer, skal hun 
være stor i andre. Nogle steder skal hun helst være helt lys andre helt mørk (ibid; 7) Derfor kan en 
universel skønhed ikke findes, i og med at der stadig er store kulturelle forskelle. Dog findes der i 
dag nogle træk, som man kan blive enige om hvorvidt de, på tværs af kulturer, er smukke eller ej 
(ibid.; 12f). 
Videre vil der derfor være fokus på de værdier og kvaliteter der ofte tillægges smukke mennesker. 
 
4.2 Kvaliteter som tillægges smukke mennesker 
Flere forskere har bevist, hvordan smukke mennesker generelt bliver tildelt flere positive kvaliteter 
og værdier end de mindre smukke gør.  
Der forventes at de smukke mennesker er bedre til alting. Det gælder alt fra at styre fly til at være 
god i sengen. Individer forventer at de har et lykkeligere ægteskabet, at jobbet er bedre og mentalt 
er de mere raske og stabile. 
De smukke betegnes derfor altid lidt bedre end “normalen” og udefra set, tilegner de sig kun alle de 
positive kvaliteter (Etcoff, 1999; 48). 
 
“To whom much is given, much is expected” (ibid.; 48.) 
 
I citatet udtales det, at til dem der er givet meget, forventes meget. Forventningerne til dem der er 
givet denne skønhed, er derfor højere end mindre smukke personer. Disse forventninger begynder 
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allerede fra barn af, hvor lærere har høje forventninger om, at børn med et smukt udseende er mere 
intelligente, populære og sociale. Flere resultater har vist, at disse børn gennem skoletiden ydermere 
får bedre karakterer (ibid.; 48). 
Om disse skønheder samtidig med de høje forventninger om positive kvaliteter også tildeles en 
anderledes behandling, ses nærmere på i næste afsnit. 
 
4.3 Behandling af smukke mennesker 
Undersøgelser viser at smukke mennesker, allerede fra barn af får en anden behandling. Dette 
gælder blandt andet, når der laves uartige ting, hvor de voksne har en større tendens til at overse 
handlingerne og i stedet er mere tilbøjelige til at tænke, at det skyldes en dårlig dag eller at de er et 
offer for andre omstændigheder. De mindre smukke børn får derimod ikke samme særbehandling, 
og bliver i stedet hurtigt set mere mistænkeligt på og nærmest udset som tidlige ungdomsforbrydere 
(ibid.; 49). 
Som voksne har de smukke mennesker stadig tendenser til at forskelsbehandle frem for de mindre 
smukke. De bliver igen behandlet anderledes ved en forkert optræden. De slipper ofte lettere fra 
butikstyveri, snyderi ved eksamener eller anden seriøs kriminalitet (ibid.; 49). 
Smukke mennesker oplever samtidig langt flere og hurtigere hjælpende hænder fra andre personer. 
Dette har undersøgelser med dækskift, hjælp på arbejdspladser og ventetid fra impulsive afbrydelser 
ved psykologen vist (blandt andet i en test med en psykolog. Mødet blev afbrudt midt i samtale af 
henholdsvis attraktive og mindre attraktive mennesker. De mindre attraktive måtte vente i 
gennemsnit ni minutter og de smukke kun tre minutter) (ibid.; 44-47). 
Der er flere tendenser, der viser at mennesker i højere grad ønsker at please smukke personer. 
Smukke individer har derfor ofte lettere ved at vinde diskussioner, samt overtale andre om egne 
meninger (ibid.; 46). 
At smukke mennesker får en bedre behandling, er på mange områder en meget realistisk og 
interessant teori. 
 
Der er flere ting der indikerer, at mennesker der er født smukke, har flere fordele i livet. Flere 
beviser tyder også på, at smukke mennesker er mere attraktive og populære hos det andet køn. De 
har flere dates, flere valgmuligheder og får langt mere opmærksomhed. 
Mænd og kvinder har derfor ofte en tendens til, at finde en der er på samme niveau 
skønhedsmæssigt. 
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“It’s not that you never see a stranger across a crowded room and fall instantly in love. It’s more 
that that stranger you notice will look just like you” (ibid.; 60). 
 
Med venskab viser der sig derimod, at der især for kvinder opstår flere problemer. Kvinder har 
sværere ved at acceptere venner, der er meget smukkere end dem selv og dette gælder også for de 
smukke kvinder (ibid.; 50). 
For kvinder betyder udseende langt mere end for mænd. I tests fra alle lande der blev forsket i, viste 
det sig, at der ingen mænd var, der gik mere op i udseende end kvinderne gjorde (ibid.; 61). 
Denne forskel bunder blandt andet i, den betydning et godt look har for kvinder. Der er større 
chance for bedre succes, bedre social position, penge og kærligheden er lettere at finde (ibid.; 66).  
Kvinders skønhed kan dermed have betydning for deres fremtidige skæbne.  
I dag er der samtidig mere fokus på udseende. Førhen sammenlignede man sig kun med sin nabo, 
men nu er der grundet globalisering og moderne teknik sket en ændring til, at skulle sammenligne 
sig med hele verdens skønheder (ibid.; 69). 
Der kan dog stadig ses flere tendenser på at der er en sammenhæng mellem flere fordele og det at 
være smuk. På arbejdsmarkedet har smukke mænd og kvinder højere chance for at blive ansat samt 
modtage højere lønninger (ibid.; 85). Dog er der enkelte studier, der har modsagt denne teori for 
kvinder, hvori der ingen tegn på fordele var for smukke kvinder ved ansættelse på arbejdspladser. 
To grunde er givet til dette - ved meget mandige jobs, ser man mere negativt på feminine smukke 
kvinders kvaliteter og tillægger flere brugbare værdier hos de “normale”. Ved en kvindelig 
arbejdsgiver, kan der samtidig føles for stor konkurrence i at ansætte en smuk kvinde og derfor 
fravælges hun til fordel for en med et mere “normalt” udseende (med mænd er deres maskulinitet 
altid passende og derfor passer smukke mænd altid ind) (ibid.; 86). 
 
Smukke mennesker tillægges mange positive værdier, hvorved de i højere grad pleases af 
“normalen”. Det kan dog diskuteres, hvorvidt mindre smukke personer blot bliver imponeret over 
den selvtillid de ofte har, eller om det rent faktisk er udseendet der bides mærke i (ibid.; 47). 
Smukke mennesker bliver alligevel i god tro fra andre, betragtet som generelt mere lykkelige. 
Forskere har lavet undersøgelser, hvor det derimod ikke altid er skønhed som har den store 
indflydelse på graden af lykke (ibid.; 85). Graden af egen lykke findes ved sammenligning 
mennesker imellem. Personer sammenligner sig altid med mennesker, der har lidt mere end dem 
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selv, derfor er en opnåelse af en endelig tilfredsstillende lykke svær at finde. Smukke mennesker 
gør det samme. De ser op til andre smukke mennesker, som de føler har lidt mere end dem selv. 
Lykke kan derfor ikke være en værdi man udelukkende kan tillægge smukke mennesker, i det der 
aldrig er fuld tilfredshed af lykke (ibid.; 86).  
Forskere har fundet frem til, at mennesker generelt er mere positivt indstillet over for mennesker 
med et godt udseende (Hatfield & Sprecher, 1986; 35). Dog er dette lidt af et paradoks, når man 
hører et ordsprog som: ’beauty and brains don’t mix’. Hvis dette var tilfældet, ville man vel netop 
ikke tænke mere positivt om kønne mennesker.  
De kønne ansøgere har ikke kun lettere ved at få arbejde. De har ifølge en undersøgelse fra 1972 
også en højere løn. Her tjente kvinder og mænd, der var bedømt som flotte over 1000 $ mere om 
året, end dem der var de umiddelbart mest kedelige at se på (ibid.; 62f). 
Udseende kan derfor ikke kun gå ud over muligheder på jobmarkedet og på lønforhold. Men også 
ud over chancer i retssystemet. Både advokater og dommere er af den overbevisning, at udseende 
betyder noget i rets sammenhæng. Det er derfor mange advokater anbefaler deres klienter at klæde 
sig pænt på, når de skal stilles for en retssag. Det kan gælde klienter såvel som advokater og vidner 
(Hatfield & Sprecher, 1986; 82-86). Der beskrives i denne sammenhæng et eksperiment, hvor nogle 
mænd skulle dømme kvinder for tyveri i tre skønhedskategorier: køn, mellem og uattraktiv. Hvor 
den kønne fik den mindste straf på 12 måneder. Den mellemste fik den hårdeste på 19 ½ måned og 
den uattraktive på 18 ½ måned (ibid.; 90). Derfor konkluderes det, at kønne mennesker ikke i ligeså 
høj grad bliver fanget i kriminalitet. Ikke i lige så høj grad bliver anmeldt og at dommere og juryer 
er mere blide ved kønne mennesker (ibid.; 91). 
Mange er af den tro, at mennesker med et bedre udseende tjener flere penge på jobs. 
Spørgsmålet bliver derfor, hvorfor skulle de smukke mennesker tjene mere end dem 
med normalt udseende? Hvor meget drejer det sig om? Og tjener dem med normalt udseende 
mere end mennesker med dårligt udseende? (Hamermesh, 2011; 40). En teori går på at, mennesker 
opdeles efter udseende i to kategorier, en smuk og en normal kategori. Alle er lige kvalificerede, 
men cheferne fra virksomhederne vil naturligt vælge de smukke som førsteprioritet, i det de både 
har kvalifikationer og et smukt udseende. Derfor bliver der højere efterspørgsel på markedet efter 
de smukke, og de tilbydes mere i løn (ibid.; 41). En anden teori lyder, at virksomheden kan være 
helt ligeglad med udseende på medarbejderne, men at kunderne derimod viser tendens til, at 
medarbejderens udseende har betydning. Der vil virksomheder igen for at tilfredsstille kunderne og 
for at få bedre brand, vælge de smukke frem for normalen, også til en højere pris (ibid.; 42). 
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At menneskers udseende har betydning for lønnen på arbejdsmarkedet, vil aldrig være helt let at 
bevise, uden der lægges vægt på andre kvalifikationer også. Der er ofte andre faktorer der kan spille 
ind, hvor man ved, at der sker forskel på lønniveauet. En højere løn opnås blandt andet ved 
uddannelse, godt helbred, god familiebaggrund eller at være indfødt (ibid.; 44). Disse tests er ikke 
kun foretaget i USA, men også i en del andre lande, hvor tendensen til at smukke mennesker havde 
lettere ved at få job og højere løn også gjorde sig gældende (ibid.; 49). Flere undersøgelser viser da 
også, at efterspørgslen på medarbejdere er medvirkende til, hvor stor en diskrimination der sker på 
arbejdsmarkedet. I krisetider, hvor efterspørgslen på arbejdstagere er lav, vil virksomheder være 
langt mere tilbøjelige til at sortere og udvælge de smukke mennesker (ibid.; 50). En undersøgelse i 
USA har dog kunne påpege, at smukke mennesker tjener fem procent mere end dem med normalt 
udseende. Der er ikke endelige beviser for dette i andre lande, men kunne meget vel tænkes, at dette 
også gjorde sig gældende i andre ligestillede lande (ibid.; 65). At have skønhed giver flere 
muligheder i livet. Dette gælder både for ansættelser i jobs og på det personlige plan. I jobs er 
smukke mennesker oftest mest foretrukket i blandt andet filmbranchen, modebranchen og som 
sangere, hvor det generelt handler om at sælge sig selv og se godt ud. Der vil derfor altid være gode 
jobs til dem, som har udseendet med sig. Samtidig, hvis de vælger at læse medicin eller andre 
højere uddannelser, viser undersøgelser at de på grund af udseende igen vil få nogle fordele frem 
for de mindre smukke (ibid.; 85). Skønhed har i sidste ende en betydning, idet at mennesker er 
opmærksomme på det udseende de er i kontakt med. Smukke mennesker bliver naturligt forbundet 
med bedre service og bedre salg. Individer har dermed en tendens til at diskriminere ud fra 
udseende. De med et mindre smukt udseende forbindes med dårligere produktion, samt produkter 
som gør folk mindre glade, hvorved folk ikke er villige til at betale så meget for det pågældende 
produkt. Smukke mennesker foretrækkes i højere grad i virksomheder, da deres udseende 
automatisk medbringer en forestilling om god service og bedre produkter samt en højere profit 
(ibid.; 121). 
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4.4 Mads Meier Jæger 
”A Thing of Beauty is a Joy Forever”? Returns to Physical Attractiveness over the Life Course 
Mads Meier Jæger er professor i sociologi ved Københavns Universitet og Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd. Han beskæftiger sig primært med social mobilitet, social og kulturel 
stratificering, den offentlige mening og kvantitative metoder (Mads Meier Jæger, 2014). 
I rapporten ”A Thing of Beauty is a Joy Forever”? Returns to Physical Attractiveness over the Life 
Course, undersøger Jæger, hvorvidt fysisk attraktivitet har en længerevarende effekt på 
socioøkonomiske og sociale resultater gennem individets liv. Allerede eksisterende studier tyder på, 
at fysisk attraktivitet har en positiv, længerevarende effekt på socioøkonomisk succes såsom højere 
løn, bedre sundhed og lavere dødelighed. Jæger forsøger at udvide denne viden om fysisk 
attraktivitet, socioøkonomisk og ægteskabelig succes. Dette gør han blandt andet ved at undersøge 
effekten af fysisk attraktivitet på forskellige udfald over en længere periode af individers liv end de 
fleste hidtidige undersøgelser. Jæger baserer undersøgelsen på data fra Wisconsin Longitudinal 
Study (WLS), hvilket gør det muligt at undersøge effekten af fysisk attraktivitet for 
socioøkonomisk og ægteskabelig succes, for et udvalg af amerikanske adspurgte fra deres sene 
teenageår til deres midt 60’ere. WLS er ligeledes repræsentativt for hvide amerikanere, som mindst 
har fuldført high school og det er således muligt at generalisere til et bredere segment af 
befolkningen end mange andre tidligere undersøgelser. Derudover undersøger rapporten effekten af 
et smukt udseende over et livsforløb i forhold til flere forskellige udfald, herunder socioøkonomisk 
succes i form af indkomst og socioøkonomisk status, ægteskabelig succes og ægtefælles samme. 
Ydermere, beskæftiger rapporten sig med tre aspekter af fysisk attraktivitet; ansigtsattraktivitet ud 
fra high school-årsbøger, Body Mass Index (BMI) og højde, som hidtil primært er blevet studeret 
individuelt. Jæger analyserer også, om de forskellige aspekter af fysisk attraktivitet er lige vigtige 
for henholdsvis mænd og kvinder. På baggrund af data fra WLS er det ligeledes muligt at 
kontrollere for flere mål for den adspurgtes evner og begavelse i form af IQ og uddannelse samt 
familiemæssige baggrund end tidligere (Jæger, 2011; 984-985). 
Jæger konkluderer, at i forhold til effekten af fysisk attraktivitet på indkomst og socioøkonomisk 
succes, er denne væsentlig forskellig for mænd og kvinder. For mens ansigtsattraktivitet og BMI 
ingen effekt har for mænds indkomst, er højde i høj grad positivt relateret til indkomst og dette 
gennem hele mænds karriere. Ved at kontrollere for IQ, uddannelse og familiebaggrund finder 
Jæger det usandsynligt, at det positive forhold mellem højde og indkomst kan forklares 
hovedsageligt ved hjælp af genetik eller miljømæssige faktorer såsom bedre sundhed i 
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barndommen, bedre ernæring og som følge deraf højere IQ. Han mener snarere, at denne 
sammenhæng mellem mænds højde og indkomst skyldes, at højde belønnes på arbejdsmarkedet, 
idet høje mænd tillægges produktive evner og diskrimineres positivt. Til gengæld, har fysisk 
attraktivitet ingen effekt på kvinders indkomst. Dette mener Jæger kan forklares ved, at dørvogtere i 
form af blandt andet kollegaer, ledere og forfremmelsesbestyrelser på arbejdsmarkedet primært er 
mænd og derved benytter mandlige fysiske attraktivitetsstandarder til at udlede positive kvaliteter 
ved individer. Dermed bliver kvinder dårligere stillede, idet dørvogterne i mindre grad er i stand til 
at koble fysisk attraktivitet med produktive evner hos kvinder. En anden forklaring kan dog være, at 
kvinderne i datasættet fra WLS som er aktive på arbejdsmarkedet, repræsenterer en selektiv gruppe 
med mindre variation i indkomst og fysisk attraktivitet end blandt mændene, hvilket leder til 
insignifikante resultater (ibid.; 993-994). 
Derudover konkluderer Jæger på baggrund af sine analyser, at fysisk attraktivitet er forbundet med 
socioøkonomisk status for kvinder, men ikke for mænd. Generelt set tyder det på, at fysisk 
attraktivitet i højere grad har en effekt sent i karrieren snarere end tidligere for kvinder. Mens fysisk 
attraktive mænd, det vil sige høje mænd, tjener mere end mindre attraktive mænd uanset 
erhvervsmæssig status, så tjener fysisk attraktive kvinder ikke mere end mindre attraktive kvinder, 
men har i stedet mere prestigefyldte jobs. Dette tyder ifølge Jæger på, at sammenhængen mellem 
kvinders fysiske attraktivitet og deres socioøkonomiske status i højere grad har en effekt på den 
erhvervsmæssige status frem for indkomst. Denne effekt kan også til en vis grad tænkes at skyldes, 
at mænd og kvinder arbejder i forskellige typer af erhverv med forskellige interne 
forfremmelseshierarkier, hvilket eksempelvis kunne tænkes at betyde, at højde tillægges større 
betydning i klassiske mandlige erhverv frem for kvindelige. Også i denne sammenhæng kan den 
selektive kvindelige gruppe af adspurgte have en betydning (ibid.; 994-996).  
Ydermere, konkluderer Jæger, at ansigtsattraktivitet har en positiv effekt for både mænd og kvinder 
i forhold til sandsynligheden for at være gift i en alder af 25. Effekten er nogenlunde lige stor for 
mænd og kvinder om end denne er forholdsvis lille. Jæger finder dog intet bevis for denne 
sammenhæng efter 25-års alderen, hvilket kan tænkes at forklares ved, at idet ansigtsattraktivitet 
forbindes med sundhed og reproduktiv kvalitet, har ansigtsattraktivitet ikke samme betydning efter, 
at den reproduktive alder har toppet, hvilket især gælder kvinder. Derudover mener han, at højde 
lader til at have en anelse negativ indflydelse på kvinders sandsynlighed for at være gift som 25-
årig. Det vil altså sige, at høje kvinder har mindre ægteskabelig succes. Ligeledes har BMI en 
beskeden effekt på sandsynligheden for at være gift. Særligt senere i livet lader det til at være en 
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fordel for mænd at være tungere idet mænds chance for at være gift øges en smule des tungere de 
er, mens det faktisk har den modsatte effekt for kvinder. Det er dog vigtigt at have in mente, at BMI 
ændrer sig over et livsforløb og kan være anderledes for gifte individer sammenlignet med ikke-
gifte, ligesom denne forskel stiger med alderen. Derved kan den positive effekt for mænd tænkes at 
skyldes, at gifte mænd langsomt bliver tungere end ikke-gifte. Det lader dog til, at det negative 
forhold mellem BMI og ægteskabelig succes for kvinder rent faktisk er udtryk for en ulempe i 
forhold til attraktivitet (ibid.; 996-997). 
Jægers undersøgelser viser, at fysisk attraktivitet ikke kan kobles til ægtefælles indkomst hverken 
for mænd eller kvinder. Så selvom fysisk attraktivitet har en positiv effekt på sandsynligheden for at 
tiltrække en mage i ungdommen, så finder Jæger ikke bevis for, at det at være fysisk attraktiv 
ligeledes øger den socioøkonomiske kvalitet hos ægtefællen (ibid.; 998). 
Det kan ifølge Jæger dermed konkluderes, at selvom effekten er beskeden, så er det en fordel at se 
godt ud i jagten på en mage. At Jæger ikke finder en sammenhæng mellem fysisk attraktivitet og 
ægtefælles socioøkonomiske kvalitet, mener han kan tænkes at forklares ved, at attraktivitet ikke 
nødvendigvis er adgangsgivende til andre socioøkonomiske fordele. Ligeledes mener han at kunne 
konkludere, at fysisk attraktivitet giver forskellige udslag i løbet af livet i varierende dimensioner. 
Derudover har køn indflydelse på forskellene i afkast af attraktivitet. Jæger mener dermed, at det er 
nødvendigt at opfatte fysisk attraktivitet, som en uafhængig forklarende faktor i forhold til 
forskning i livsforløb samt social lagdeling, da denne hidtil har fået for lidt opmærksomhed i 
sociologien (ibid.; 999). 
 
4.5 Delkonklusion 
Det konkluderes dermed, at der ikke findes en universel definition af skønhed, da dette afhænger af 
kultur. Skønhed er udefinerbart, men noget der kan genkendes som æstetisk smukt. Et smukt 
udseende giver nogle fordele i livet, blandt andet i skolen, i retssystemet, i vennekredsen samt på 
arbejdspladsen. Udseende har en indflydelse på, hvem man omgås, hvad man tjener og om man er 
gift eller ej. Dermed får udseende en betydning for individets socioøkonomiske status. Hvor store 
disse fordele er og om de eventuelt er problematiske, vil vi fokusere på i de følgende afsnit. 
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5. Analyse 
 
5.1 Det senmoderne samfund og individualisering 
Hvorvidt har udviklingen hen imod det senmoderne samfund og den stigende individualisering 
bidraget til ændringer i opfattelsen af, hvad der er attraktive kompetencer hos individet? 
 
For bedst mulig forståelse af det senmoderne samfund, vil vi skitsere, hvilke ændringer og 
konsekvenser udviklingen har frembragt på arbejdsmarkedet via blandt andet interview og teori om 
senmoderniteten. Ydermere vil vi opridse, hvorledes individualiseringen kommer til udtryk. 
Et vigtigt karakteristika for den senmoderne udvikling er blandt andet globaliseringen, som får til 
konsekvens for individet, at det nu bliver en vigtighed, at man holder sig ajour med udviklingen og 
konstant er omstillingsparat, fleksibel samt udvikler sine kompetencer for at have en chance på 
arbejdsmarkedet (Beck, 2002; 25). Om dette siger Jeanette R. Hahnemann, souschef i Juridisk 
Kompetencecenter hos fagforeningen HK: 
”(…) hvert enkelt individ, skal yde fuldt ud ind i projektet. Der er ikke plads til, at nogen halter 
tilbage. Der er ikke plads til at nogen er mindre fleksible eller har mindre kapacitet, det er der ikke 
plads til. (…) Der bliver man målt og vejet på effektivitet (…)” (bilag 1). 
Mennesket er nu, som Giddens påpeger, et refleksivt projekt under evindelig rekonstruktion og 
omstilling (Giddens, 1996; 46). Derudover bekræfter hun globaliseringens indpas, og hvorledes den 
globale konkurrence er et truende fænomen. Man kan let finde den perfekte medarbejder andetsteds 
og der er en forventning om individernes kunnen. Arbejdsmarkedet lader sig ikke længere nøjes og 
vil kun have det bedste: 
”(…) det er som om, at man kun vil have eliten på arbejdsmarkedet og, hvis ikke man kan få eliten 
på arbejdsmarkedet, så henter man bare eliten et andet sted fra, for det er kun eliten vi vil have. Det 
er ikke plads til det her rummelige arbejdsmarked (…)” (bilag 1). 
Det er tydeligt, at der nu stilles lang større og skrappere krav til individerne på arbejdsmarkedet. 
Mennesket er nu en produktenhed, og effektivitet er i højsædet og så fremdeles er medarbejderne let 
udskiftelige. Dette skyldes ydermere individualiseringens indtog i vores samfund. 
Ifølge Beck har individualiseringen sit udspring fra det institutionelle niveau, hvori der nu er et øget 
fokus på det enkelte menneske. Dette resulterer i, at individet nu ikke alene ændrer adfærd, men 
også agerer anderledes end tidligere. Dette kommer til udtryk som aldrig før i forbindelse med 
f.eks. uddannelse. Diverse uddannelsesinstitutioner har et stigende fokus på det enkelte individ, 
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hvorved de nu er medvirkende til at påvirke, hvordan individernes individualisering kommer til 
udtryk. Dette indtræffer blandt andet allerede i folkeskolen, hvor der ifølge folkeskolelovens fælles 
mål fra 2009, kan bemærkes et klart fokus på individet, i særdeleshed i henhold til at gøre dem klar 
til videre uddannelse og arbejdsmarkedet i en tidlig alder. På denne måde kommer alle børn også ud 
på arbejdsmarkedet med de samme muligheder og kvaliteter. Faktisk indtræffer læringsmålene 
allerede i børnehaveklassen og er sat under benævnelsen: uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering. Disse overordnede mål for skolens elever lyder: 
 
“Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev 
tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang 
læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg. 
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå færdigheder og kvalifikationer til at forberede 
uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der dels inddrager den enkeltes 
forudsætninger og kompetencer, dels de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder på baggrund 
af samfundets behov. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til levevilkår og 
livsformer samt indsigt i forhold, historie, kultur og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og 
arbejdsmarked i en global verden. 
Stk. 3. Undervisningen skal ses i sammenhæng med den individuelle uddannelsesplanlægning og 
således medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne evner, forudsætninger og kompetencer. 
Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan til videre uddannelse” 
(Undervisningsministeriet, 2014). 
 
Med individet i centrum, er folkeskolen nu en af de vigtigste samfundsmæssige institutioner. Som 
en velfærdsstatslig ydelse, er denne relevant for størstedelen af befolkningen, hvilket er 
medvirkende til bevaring af kollektiviteten i samfundet. Dermed er det oplagt at indlemme de 
kvaliteter og værdier, der ønskes på arbejdsmarkedet i denne, da de således når ud til en bred del af 
befolkningen. 
Det ses her, at folkeskolen har gennemgået en udvikling, der har centraliseret individet i forbindelse 
med institutionens ydelser, hvorved de vil blive centrum for nogle bestemte forventninger og 
derved til bedst mulig gavn for samfundet som en del af en globaliseret verden. 
Individualisering defineres altså ifølge Beck ved, at samfundsinstitutionerne har fokus på individet 
og dets muligheder. I denne forbindelse skal individet f.eks. via sine uddannelsesvalg skabe 
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individuelle kompetencer på egne ben. Som tidligere nævnt, er der på arbejdsmarkedet i dag et 
forøget fokus på henholdsvis fleksibilitet, effektivitet og mobilitet, hvilket som ses ovenfor, er i 
centrum allerede fra en tidlig alder. Da institutionerne nu har et overordnet fokus på individet, 
bliver kollektivet i denne sammenhæng negligeret. Derved er institutionerne med til at konstituere 
individualiseringen. Dette kan vores respondent også bekræfte: 
”(…) det er fordi man hele tiden er inde over for at sige, hvad er det for en kommende arbejdskraft 
vi gerne vi have? Så vil man gerne have en arbejdskraft der er rigtig gode til at sidde og lave 
projekter, så opdager man, ej det går sku ikke for vi skal også have nogle individualister, som kan 
gå ind og præge, ligesom gå ind og sige, det er mig det handler om og det er mig der skal føre frem 
og det er mig der skal sætte retningen, for alle de andre. Godt så, så lærer man at alle børn skal 
være individualister. (…)” (bilag 1). 
Endvidere har hun for øje, hvordan samfundet og arbejdsmarkedet er konstant foranderligt. Der er 
hele tiden nye krav, der skal imødekommes og disse må individet tilpasse sig. Vores samfund bliver 
mere og mere krakilsk i jagten på den perfekte arbejdskraft til vores arbejdsmarked, hvorved 
inkorporeringen af de ønskede kvaliteter sker tidligere og tidligere: 
”(…) lige fra man starter i vuggestuen, der er de (Dansk Arbejdsgiverforening) inde over og sige, 
hvad er det for en arbejdskraft vi vil have” (bilag 1). 
Institutionernes nu øgede fokus på individet skaber ydermere nogle nye lærings- og 
undervisningsmetoder. Deriblandt, at man som menneske skal tage ansvar for egen læring, og at 
elever nu centraliseres i undervisningen. Dette må siges at være en konsekvens af udviklingen, 
hvilken ligeledes har bevirket, at samfundet nu kræver, at individet redefinerer og skaber sig selv 
grundet en fragmentering af deres livsverden (Beck, 1997; 159). Også Giddens teori påpeger, 
hvorledes individet nu selv står med ansvaret for skabelsen af en identitet, der er formålstjenlig og 
betydningsfuld. Dette skyldes, at individet er sat i centrum samt opbruddet med traditionerne som 
følge af den senmoderne udvikling. Det kommer tydeligt til udtryk i læringsmålene og må siges at 
føje det senmoderne samfunds krav om individets evne til at navigere i kaos. 
Denne tilbøjelighed bevidner, at samfundets transformation har skabt den skepsis og tvivl hos 
individerne, som Beck påpeger: 
”Begreber som ”ambivalens”, ”ufokuserethed”, ”modsigelse”, men også̊ ”rådvildhed”, vinder i 
betydning, og denne betydning synes at vokse (…)” (Beck, 1999; 29). 
Helt grundlæggende kan vi se, hvordan, ikke kun folkeskolen, men diverse institutioner nu har 
fokus på det enkelte individ. Mennesket er derfor underlagt individualiseringen og må agere inden 
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for rammerne af denne, for at have en chance på arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at den senmoderne 
udvikling er konstant variabel og har omskifteligt fokus på det perfekte. 
 
5.2 Det projektorienterede arbejdsmarked 
Hvilke medarbejdere foretrækkes på det projektorienterede arbejdsmarked? 
 
I dette afsnit vil der ud fra teorien om projektsamfundet og interview forsøges ved analyse at finde 
frem til ovenstående spørgsmål. 
I Anders Fogh Jensens teori om udviklingen fra et disciplinærsamfund til et projektsamfund er at 
finde nogle klare forandringer på arbejdsmarkedet. I projektsystemet anses det disciplinære 
rutinearbejde for passiviserende for individer. Derfor ansættes man i højere grad i korte projekter, 
hvor det gælder om at være effektiv og vise, at man kan være produktiv i forhold til virksomhedens 
udvikling. Dette støtter vores respondent fra HK: 
”Det er fuldstændig rigtigt, det er meget projektorienteret. Men projektorienteret i forhold til den 
måde at hvert enkelt individ, skal yde fuldt ud ind i projektet. Der er ikke plads til, at nogen halter 
tilbage. (…)Der bliver man målt og vejet på effektivitet. Og det er kun det, du kan blive aflønnet 
efter – ’hvad kan du rent faktisk effektivt præstere’” (bilag 1). 
Arbejdstageren bliver nu ikke på samme måde overvåget af arbejdsgiver. Ansættelserne på korte 
projekter kræver mere selvdisciplin fra medarbejderen, hvor det er op til individet selv, hvor 
effektivt det ønsker at være. Hvis resultatet ikke er optimalt i projektansættelsen, betyder det, at 
effektiviteten ikke har været god nok. Derved forværres chancen for at blive reselekteret til et nyt 
projekt. 
Der stilles ligeledes andre krav til medarbejderen. De skal konstant være omstillingsparate i forhold 
til nye projekter. Sikkerheden ligger ikke i at have et fast projekt, men derimod at sikre sin passage, 
så når et projekt afsluttes, er man klar til et nyt: 
”Jamen der er mere energi, der er mere power på. Og så når man så har brugt sin energi og den 
power, så ryger man ud og arbejdsgiveren tager en ny ind med energi og power og så bruger man 
dem og så ryger de ud. Og der er faktisk nogle arbejdsgivere, der ikke engang lægger skjul på det, 
når vi taler med dem om det: ”jamen de er udbrændte”” (bilag 1). 
Det handler for medarbejderen om at turde tage nogle chancer og gribe de muligheder der dukker 
op frem for at planlægge. Det er effektivitet at være innovativ. En attraktiv medarbejder er altså 
dem, der kan udnytte de situationer, der opstår og bruge dem på det rette tidspunkt. Når deres 
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effektivitet og sans for timing daler, kaldes de derved ”udbrændte” og må udskiftes med nye 
ressourcer. 
For arbejdstagere opleves der i det nye projektsystem oftere en utryghed og ydermere en frygt for 
arbejdsløshed. Den nye form for tryghed ligger ikke i en forsikring om at blive på arbejdspladsen, 
men derimod i at der er flere projekter forude. Dette bevirker dog stadig en utryghed blandt 
individer. Individet er således underlagt en konstant usikkerhed, i særdeleshed på arbejdsmarkedet, 
hvilket Jeanette fremhæver som en aktuel problematik med afsæt i udviklingens tendenser: 
”Det har skabt meget mindre tryghed, vi har jo aldrig haft så mange problemer med dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, for det giver helt vildt stor utryghed. Det der med, at man aldrig ved, har jeg de 
kvalifikationer der nu skal til. Og kan jeg nu matche de krav der bliver stillet fra arbejdsgiveren. 
Også hvis ens kollegaer ryger ud for et godt ord. Hvis man ikke udfylder de kvaliteter der skal til og 
ikke er lige så fleksible som alle mulige andre (…)” (bilag 1). 
Den usikkerhed der i høj grad er forbundet med arbejdsmarkedet, kan betyde, at der sker en 
svækkelse af selvtilliden hos de personer, der oftere oplever nederlag ved projektansættelser. Der er 
mere fokus på individualitet. Det er i denne forbindelse kun individerne selv, der kan bestemme 
over deres liv og danne det ud fra valget af projekter. Hvert individs selvdannelse sker ud fra den 
måde de vælger at realisere projekterne på. Det er denne måde, hvorpå deres selv dannes og dermed 
også deres erfaring. Erfaringen fra forrige projekter og de netværk man har tilegnet sig, er derfor 
nogle af de afgørende faktorer for ansættelser i nye projekter. 
Der er nu et pres på individet og krav om konstant at gøre sig attraktiv på arbejdsmarkedet. Fra 
arbejdsgivere kræves der et ry, der indebærer omfattende erfaring. Dette opnås gennem en 
vedvarende passage mellem projekter. Arbejdsløshed skader derfor ryet, og idet kompetencer som 
ry, rygte og netværk er blevet højt prioriterede egenskaber, vil dette kunne have fremtidige 
konsekvenser. Der vil derfor ske en form for klasseadskillelse i projektsamfundet mellem de, der 
har kvaliteterne og som kan bibeholde passagen og de der ikke kan. Dette kan i forbindelse med 
Bourdieu betegnes som en ny form for reproduktion af magtforhold, hvor dem som er i stand til at 
holde magten er den klasse som har kvaliteterne og reproducerer sig gennem flere generationer. Om 
dette udtaler Jeanette: 
”Der er nogen der er ude og sige, at selve mellemklassen, faktisk slet ikke vil være her om nogle år. 
Altså, der ville det være elite toppen og så vil der være en bund, som ikke rigtigt kan forstå at 
hænge på” (bilag 1). 
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Eliten vil være dem, der formår at være i konstant passage. Deres netværk vil derfor være stort og i 
høj grad bestå af andre individer, som også er en del af denne elite. Netværk vil således have stor 
indflydelse på adskillelsen af individer i projektsamfundet. Denne vil bestå i en elite, som tilhører 
arbejdsmarkedet og en ”bund”, som ikke kan indrette sig passagen. Jeanette bekræfter ydermere 
denne udvikling: 
”Altså eliten har et rigtig godt netværk og det bruger de rigtig meget. Der er det sværere for dem, 
som er uden for eliten, at komme ind i det her netværk. 
Eliten er rigtig gode til at passer på sig selv. Der oplever vi at det kan være rigtig svært for dem der 
står uden for netværket at komme ind og dermed endnu sværere at komme ind på arbejdsmarkedet” 
(bilag 1). 
Eliten vil være dem, der har alle de nødvendige kvaliteter og kompetencer for at kunne klare sig på 
det projektorienterede arbejdsmarked. Det vil være dem, der opnår de mest dominerende positioner 
på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at medvirke i strukturudviklingen herpå. Dette kan 
have til konsekvens, at bunden glemmes som følge af det stærke netværk eliten har og som derfor er 
svært at trænge ind i. De kvaliteter, der kræves som medlem af eliten, har på flere måder en 
sammenhæng med smukke menneskers værdier.  
 
5.3 Skønheds betydning på arbejdsmarkedet 
 
Hvorledes har faktorer som skønhed betydning for individets beskæftigelsesmæssige resultater? 
 
Med udgangspunkt i de tidligere analysepunkter og i henhold til Bourdieus kapitalteori, vil vi med 
interview, undersøgelser, artikler og andet underbyggende empiri forsøge at anskue og besvare 
ovenstående spørgsmål. 
Mads Meier Jæger undersøger i rapporten, ”A Thing of Beauty is a Joy Forever”? Returns to 
Physical Attractiveness over the Life Course, hvorvidt fysisk attraktivitet i form af et smukt ansigt, 
BMI og højde, har indflydelse på den socioøkonomiske status. Jæger konkluderer, at der er en klar 
effekt af fysisk attraktivitet, både for mænd og kvinder. Jæger finder således, at højere mænd får 
højere løn end lavere mænd. Attraktive kvinder får derimod ikke højere løn end mindre attraktive 
kvinder, men til gengæld mere prestigefyldte jobs. Kvinder med smukkere ansigter og lavere BMI 
har en højere socioøkonomisk status senere i deres karriere. Disse resultater indikerer, at fysisk 
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attraktivitet har en betydning gennem hele livet og at forskellige aspekter af fysisk attraktivitet har 
forskellig betydning for mænd og kvinder. 
Således tyder det altså på, at fysisk attraktivitet forøger individets socioøkonomiske status i form af 
højere løn, mere prestigefyldte jobs og højere socioøkonomisk status. Dette indikerer, at gruppen af 
fysisk attraktive mennesker formår at besidde en større mængde af kapital i form af mere 
økonomisk, social og symbolsk kapital og dermed mere socioøkonomisk status. Det kan således, 
med udgangspunkt i Jægers resultater, argumenteres for, at denne gruppe af attraktive mennesker 
tilhører gruppen af ressourcestærke borgere, hvormed de mindre attraktive ikke oplever samme 
fordele i livet. 
I henhold til Bourdieu kan der således argumenteres for, at der som følge af den stigende 
individualisering i det senmoderne samfund, er skabt en gruppe af ressourcesvage i form af en 
gruppe af fagligt og socialt svage elever samt ufaglærte, lavt uddannede og arbejdsløse (Rasborg, 
2013; 25). Denne gruppe formår ikke at leve op til de øgede krav om individualisering i form af 
ansvar og selvstændighed, hvilket i høj grad skyldes manglende kulturel kapital i form af 
vidensmæssige og refleksive evner. Det betyder, at denne gruppe ikke har samme forudsætninger 
for at fuldføre en uddannelse og dermed har en højere risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet, 
hvilket gør dem til samfundets nye tabere og underklasse. Vinderne i forhold til samfundets 
stigende krav om individualisering kan således karakteriseres som eliten, der netop besidder den 
rette mængde af økonomisk, social og kulturel kapital og derved formår at leve op til det 
senmoderne samfunds krav til dets individer (ibid.; 27). 
I kontekst til det forandrede arbejdsmarked kan man forestille sig, at et individ med et attraktivt 
udseende har bedre chancer for at opnå en jobansættelse, da stort set alles kvalifikationer nu 
forventes at være ens og noget andet derfor kan være afgørende for ansættelsen. Bogen ”Beauty 
pays” har en tese om netop dette, formet på baggrund af undersøgelser vedrørende emnet. Vi 
befinder os nu i et samfund, hvor alle kan opnå de samme kvalifikationer, da alle nu er tildelt de 
samme muligheder efter traditionernes udviskning, og hvor evig opkvalificering er blevet en 
nødvendighed. Derfor ses det attraktive menneske som førsteprioritet i forbindelse med 
jobansættelser, da disse ikke alene besidder kvalifikationerne, men også har det gode udseende 
(Hamermesh, 2011; 41). 
Derforuden kan en anden hensigt fra arbejdsgivernes side være det aspekt, at forbrugere ønsker et 
pænt ydre. Daniel Hamermesh og Jeff Biddle, der forsker på området, finder bevis for denne 
tendens og mener, at det som oftest foregår i de erhverv, hvor der er størst kontakt medarbejder og 
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forbruger imellem, hvilket gør det til et resultat af forbrugernes præferencer. Derudover er det 
smukke udseende præfereret i sammenhæng med jobs, hvor udseendet er betydeligt og skønhed 
derfor har produktiv effekt (Hamermesh & Biddle, 1994; 2). Jeanette fra HK bekræfter i forhold til 
betydningen af udseende og udstråling, at dette kan have sin rigtighed: 
”(…) Der står jo ikke en der mangler en arm eller noget som helst andet, altså det er jo de pæne 
unge mennesker, som står der (…)” og opfølgende: ”I lige præcis de her kæder, ja, det kunne jeg 
godt forestille mig” (bilag 1). 
Her refererer hun til kæder indenfor servicefaget, der har et brand og et renommé at opretholde og 
som derfor anvender deres medarbejdere og deres udseende som en produktiv enhed, f.eks for at 
afspejle et bestemt kundesegment. Brugen af et smukt ydre kan ligeledes tænkes at skyldes, at 
forbrugerne tillægger disse mennesker nogle positive værdier, såsom at de opnår bedre jobs, bliver 
bedre betalt og har en lavere risiko for at ende i arbejdsløshed (Hamermesh, 2011; 42). At 
projektsystemet i høj grad handler om forbrugertilfredshed stemmer derfor godt overens med disse 
teser. Da smukke mennesker tilegnes positive værdier som produktivitet og intelligens kunne man 
forestille sig, at der for at opnå forbrugertilfredshed, sker et fravalg af ansøgere blot på baggrund af 
udseende (Malacinski, 2009). 
Der opleves dermed, især i servicebranchen, en positiv diskrimination af dem, der har det rette 
udseende og som dermed bliver tillagt flere brugbare værdier. Graden af diskriminationen på 
baggrund af udseende kan dog have sammenhæng med, hvor stor en efterspørgsel der er på 
arbejdskraft. I tider med stor arbejdsløshed, vil virksomheder have lettere ved at vælge og vrage. 
Hvis valget står mellem to lige kvalificerede medarbejdere med kun udseende til forskel, vil 
virksomheden derfor højst sandsynligt vælge den smukke. 
Dette understøtter således, at denne gruppe af attraktive individer kan defineres som en del af 
samfundets gruppe af ressourcestærke borgere, idet de i højere grad besidder kapital i form af både 
højere indkomst og bedre uddannelse. Dette postulat bliver også underbygget i bogen ”Survival of 
the prettiest”, hvori det præciseres, at til trods for, at der ikke forefindes en egentlig definition på 
begrebet skønhed, har alle en idé om, hvad skønhed er (Etcoff, 1999: 11). 
Forskning viser, at positive værdier og kvaliteter generelt bliver tildelt det smukke menneske. Der 
foreligger en forventning om, at det smukke menneske er bedre til alt og er lykkeligt gift, har bedre 
jobs og mentalt set er både mere stabile og raske end mindre smukke mennesker (ibid.; 48). 
Overordnet set: “To whom much is given, much is expected” (ibid.; 48), hvilket bevidner en 
generelt højere forventning til det smukke frem for almene menneske. Også Elaine Hartfield og 
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Susan Sprecher, der har udarbejdet bogen ”Mirror Mirror”, bygget på undersøgelser med fokus på 
de social psykologiske aspekter af skønhed, påpeger, hvordan forskere har fundet en generelt mere 
positiv indstilling til udseendemæssigt smukke mennesker (Hartfield & Sprecher, 1986; 35). Heri 
fremhæves det også, at mennesker bedømt som attraktive ligefrem tjener mere end medarbejdere 
med alment udseende (ibid.; 62-63). Påstanden her bekræftes desuden af Daniel Hamermesh og Jeff 
Biddle, der forsker på området og som undersøger kontinuitet mellem udseende og løn. De 
konkluderer, at et individ under middelmålet i forhold til udseende tjener 9 % mindre i timen end 
gennemsnittet, mens dem over det almene tjener 5 % mere (Engemann & Owyang, 2005). 
I forhold til det nu projektorienterede arbejdsmarked, er denne favorisering af det smukke udseende 
sandsynlig, da man ved deltagelse har større tendens til at opnå den selvtillid, der efterstræbes. De 
kvaliteter der søges i projektsystemet kan da på flere områder være til gavn for de smukke. Det 
kræver selvtillid at tro på, at der altid er nye projekter forude. Det kan således svække selvtilliden at 
opleve nederlag i forbindelse med afslag på projektansættelse. De individer, der formår at holde 
passagen med projekter bibeholder og styrker dermed selvtilliden. De mennesker oftest forbindes 
med selvtillid, er de smukke mennesker. Flere undersøgelser underbygger, at smukke mennesker i 
højere grad til vælges på arbejdsmarkedet, hvilket betyder at de tilknyttes en højere selvtillid. 
Samtidig vil flere ansættelser betyde et bedre netværk, og da netværk fungerer som en ny form for 
klasseadskillelse, vil eliten kunne betragtes som de smukke og ”bunden” som de mindre smukke. 
Vores respondent bekræfter også, at der foregår en vis grad af diskrimination, der bevirker, at ikke 
alle har mulighed for at opnå den efterstræbte selvtillid. I projektsystemet burde det stærke individ 
med de attraktive kompetencer være det, der har mest erfaring og som er anvendt i flest projekter. 
Dog kan der være nogle udvendige krav fra arbejdsgivere, som derfor ikke kun lægger vægt på 
faglige kvaliteter og kompetencer: 
”Det er det arbejdsgiver lægger vægt på. Du skal have en eller anden form for type navn og en 
eller anden form for type alder.(...) i det danske samfund har man også haft en tendens til at sige, at 
hvis man har en vis størrelse, så er det fordi man lever usundt og så er man jo ikke nogen god 
arbejdskraft, for så får man jo mange sygedage. Det er jo det arbejdsgivere tager til sig. 
Effektivitet. Så kan man jo ikke være effektiv og så skærer man lige den del fra” (bilag 1). 
Mange tendenser på det danske arbejdsmarked underbygger altså, i samspil med diverse 
undersøgelser, tesen om, at det smukke menneske har nogle fortrin og dermed udskiller sig fra den 
resterende befolkning. Dette er fordelagtigt, da alle nu i stor udstrækning har de samme 
kvalifikationer i et konstant omskifteligt samfund, hvori korttidsansættelse er aktuelt.  
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6. Diskussion 
I analysen er der fundet frem til, at kvaliteter i det senmoderne projektorienterede samfund i højere 
grad er kendetegnet ved individualisering, netværk, fleksibilitet og effektivitet. Disse tendenser er 
gældende allerede fra barndommen, hvor indlæringen i institutionerne i højere grad har fokus på en 
klargørelse til det projektorienterede arbejdsmarked. Det er blevet analyseret og vurderet, at de 
smukke mennesker på flere områder oplever en positiv diskrimination frem for andre. De har færre 
nederlag ved projektansættelser, højere løn, et bedre netværk og er ofte at finde i den 
ressourcestærke gruppe, grundet en større besiddelse af og bedre kapitaler. 
Mange af disse tendenser knyttet de smukke mennesker bliver også bekræftet i flere undersøgelser 
af den danske forsker Mads Meier Jæger, der udtaler, at både mænd og kvinder har væsentligt flere 
muligheder for at få job frem for mindre smukke mennesker (Høg, 2009). Dette bekræftes samtidig 
også af den danske lektor Iben Jensen, som har forsket i sammenhængen mellem arbejdsliv og 
udseende. Dog mener hun ikke, at det er skønhed alene der gør en forskel, men at denne i samspil 
med andre kvaliteter bidrager til en fordel på arbejdsmarkedet (ibid.) Herved kan det diskuteres, i 
hvilket omfang skønhed reelt er en fordel på arbejdsmarkedet og, hvorvidt det er gældende på alle 
arbejdsområder. 
Ifølge vores interviewperson Jeanette R. Hahnemann, er de kvaliteter, der prioriteres højest på 
arbejdsmarkedet i øjeblikket effektivitet og fleksibilitet. Der bliver således ikke under hele 
interviewet decideret udtalt, at udseende har nogen form for indflydelse på jobansættelser. Jeanette 
mener, at kvalitetsudviklingen er gået fra personlighed til udseende (eksempelvis udtrykt ved krav 
om billede på ansøgning) til effektivitet. Derfor leder det os frem til en diskussion af: 
Hvorledes favoriseres smukke mennesker og er det et reelt problem på det danske 
projektorienterede arbejdsmarked? 
I en undersøgelse lavet af YouGov mener ni ud af ti danskere, at smukke mennesker har langt bedre 
chancer for at få arbejde end andre (Politiken, 2011). 
Jeanette derimod fastholder under hele interviewet vigtigheden af effektivitet frem for udseende. 
Hun mener, at effektiviteten på det projektorienterede arbejdsmarked har så stor en indflydelse, at 
medarbejdere belønnes efter, hvor høj en effektivitet der præsteres. Flere undersøgelser viser dog, at 
smukke mennesker har tendens til at få højere indkomst. Faktisk får de fra 5 og helt op til 10% mere 
i løn end det almene menneske (Illustreret Videnskab, 2001) (Hamermesh, 2011; 65). 
Om forskellen i indkomst skal opfattes som, at smukke mennesker er mere effektive og derfor 
belønnes højere, eller om det blot er en fordom fra arbejdsgiverens side, kan diskuteres. De smukke 
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mennesker får tillagt flere positive værdier og bliver af andre opfattet som værende bedre end 
”normalen”. På arbejdsmarkedet bliver de smukke forbundet med bedre service samt bedre salg og i 
nogle tilfælde kan skønhed ydermere ses som produktivt. Derfor kan virksomheder være mere 
tilbøjelige til at betale mere, hvis de føler de får mere ud af det økonomisk. 
I forbindelse med, om smukke mennesker reelt er mere effektive, er der undersøgelser som viser, at 
der allerede fra barndommen sker en forskel i opfattelsen af effektivitet, og at de smukke børn 
tilegner sig bedre karakterer end andre (Etcoff, 1999; 45). Om karakterer altid er af objektiv 
bedømmelse ud fra graden af effektivitet, vil ikke blive diskuteret nærmere her. Det kan dog betyde, 
at højere karakterer er lig med højere grad af effektivitet og dermed succes, som er det 
arbejdsmarkedet i sidste ende søger. Smukke mennesker kan derfor som konsekvens, af den 
positive diskrimination fra arbejdsmarkedet, have lettere ved at tilegne sig denne effektivitet og 
dermed få arbejde. Samtidig er der tendens til, at de allerede fra barndommen af har større succes i 
skolen og dermed flere muligheder på arbejdsmarkedet. 
Forskningsresultater har dog i forlængelse heraf vist, at der i meget maskuline jobs, vil være flere 
negative værdier forbundet med smukke og feminine kvinder. Dette kan være forbundet med 
fordomme om, at deres effektivitet forværres i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. Derfor 
fravælges de til fordel for kvinder, der har et mere maskulint udseende og forventes bedre at kunne 
tage fat (Hatfield & Sprecher, 1986; 59). 
Effektivitet må hermed siges at have en indflydelse. Dog kan tillagte værdier til et bestemt 
udseende ligeledes tænkes at have betydning for jobansættelse, hvilket vil blive diskuteret nærmere. 
Ifølge Jeanette anser arbejdsgivere deres medarbejdere som en produktenhed, der hurtigt kan skiftes 
ud, hvorved hun ikke mener, at udseende ikke kan have den store betydning. Igen skal den 
medarbejder der ansættes, som det midlertidige produkt, nemlig have en høj grad af effektivitet for 
at få lov at blive. I en virksomhed med et stort fokus på forbrugertilfredshed og salg, må det siges at 
være en fordel, at have et smukt udseende idet, der opfattes, at være en sammenhæng mellem 
skønhed og god salg og service. Smukke mennesker bliver af deres tillagte værdier, lettere udvalgt 
som de mest effektive produktenheder, da salget hermed forøges. Denne tendens kan ses indenfor 
flere butikskæder såsom Abercrombie and Fitch, Hot Buns osv. En kæde som IKEA derimod 
ønsker at udsende et andet budskab til deres kundekreds som også kan ramme den brede del af 
befolkningen “IKEA ønsker at være en virksomhed, hvor der er plads til alle - uanset baggrund og 
livssituation” (Johnsen, 2003). Deres ansættelser kan derfor ikke direkte sammenkædes med et 
ønske om kun, at ville ansætte smukke mennesker. 
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Der kan dog ses en sammenhæng mellem det brand og budskab virksomheden forsøger at signalere 
og virksomhedens ansættelse af medarbejdere, hvilket Jeanette også bekræfter. En virksomhed der 
forsøger at udsende et signal om sundhed og økologi, ville ifølge Jeanette, højest sandsynligt ikke 
ansætte en overvægtig medarbejder, da disse ofte tilegnes værdier som usunde og dovne. En 
virksomheds budskab skal dermed også være sammenligneligt med de medarbejdere, som er ansat 
der. Det er medarbejderne der er forbilleder og virksomhedens ansigt udadtil, og dem der står for at 
sælge deres produkter. På denne måde kan udseende siges at have en betydning, da det i sidste ende 
ønskes at være i overensstemmelse med arbejdspladsens image. 
På det projektorienterede arbejdsmarked er medarbejdere, grundet det højere fokus på effektivitet, 
blevet en form for produkter der blot kan udskiftes, når de er “udbrændte”. Som Jeanette udtrykker 
det, er medarbejdere på mange måder blevet et nummer i rækken og udseende burde således ikke 
have nogen form for indflydelse i virksomhedens produktion. Dog er vi gennem projektets analyse 
nået frem til den opfattelse, at både netværk, elite og salg er medvirkende faktorer ved ansættelser i 
den projektorienterede virksomhed. Et godt netværk er derved medvirkende til lettere at få adgang 
til jobs. De ressourcestærke kan karakteriseres som dem, der besidder de bedste kapitaler blandt 
andet inden for uddannelse, løn og netværk og som derfor kan betegnes som eliten. Som nævnt 
tidligere, er det i højere grad de smukke mennesker, som har et godt netværk, har haft bedre 
skolegang og højere indkomst. De bedste netværk må dermed formodes at tilhøre eliten, som i 
forlængelse heraf opnår de bedste jobbeskrivelser og ansættelsesforhold. Dermed kan det siges, at 
de smukke mennesker har flere kvaliteter, der giver lettere adgang til det projektorienterede 
arbejdsmarked. 
Om udseende alene giver en fordel på arbejdsmarkedet, er ikke noget der kan gives et endegyldigt 
svar på. Ingen arbejdsgivere ønsker formodentligt at udtale sig om, hvorvidt skønhed er en 
afgørende kvalitet, når det gælder ansættelse. Jeanette er i den tro, at udseende ikke har nogen 
indflydelse, så længe de nødvendige kvaliteter ellers er til stede. Hun måtte dog erkende, at de 
ansatte i servicebranchen, i form af eksempelvis McDonald’s og lignende, generelt har et pænt 
udseende og at dette derfor måtte ligge til grund, for et fokus på øget salg. Der kan således generelt 
ses en tendens til, at smukke mennesker har flere fordele i jobs, hvor udseendet skal fremvises. I 
interviewet beskrives en sag, hvor en receptionist blev fyret på grund af overvægt, hvilket selvsagt 
medbragte forargelse fra fagforeningens side. Dette indikerer, hvor svært et emne som skønhed er at 
tale om på arbejdsmarkedet. I dette tilfælde udmeldte virksomheden til sit forsvar, at kunderne var 
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utilfredse med overvægten og dermed udseendet, hvorved de så behov for at fyre den pågældende, 
for at imødekomme virksomhedens kundekreds. 
For mange virksomheder er forbrugertilfredsheden det helt afgørende, og derfor skal medarbejderne 
også bidrage til denne tilfredshed blandt kunderne ellers er de ikke ønskværdige for virksomheden. 
Derved kan det siges, at udseende har den indflydelse, at medarbejdere som er i kontakt med 
virksomhedens kunder, skal passe ind i disses forventninger til medarbejderens udseende. Således 
kan det tænkes, at virksomheder sorterer de individer fra, som ikke lever op til deres kunders 
forventninger til udseende. 
En smuk medarbejder med dårlige kvalifikationer inden for et fag, kan dog også skabe utilfredshed 
blandt forbrugere, hvis dennes mangel på faglige evner resulterer i en dårlig service. I disse tilfælde 
kan der endda ske en fravælgelse af det smukke ydre, påpeger Jeanette. 
En undersøgelse fra Arbejdsmiljø foretaget i 2009 viser, at hele 96,2 % af de personaleansvarlige 
vægter udseende som havende en stor betydning. Der findes således et bestemt ideal for, hvad der 
er et smukt udseende i Danmark. De faktorer som arbejdsgivere ved ansættelser sorterer fra på 
baggrund af, er blandt andet tøjstil, piercinger, overvægt, dårlige tænder og hud (Danielsen, 2009). 
Jeanette bekræfter i forlængelse heraf, at hudfarven kan være afgørende ved ansættelse. Der sker 
dermed fravalg af individer med anden etnisk baggrund, da denne gruppe ikke på samme måde er 
indbefattet i det skønhedsideal, som på nuværende tidspunkt er herskende i Danmark.  
Som tidligere nævnt er medarbejdere med til at repræsentere virksomheders brand, og skal derfor 
passe ind i det specielle billede, som virksomheden ønsker at kommunikere ud til verden. Derfor 
har udseende også en betydning på arbejdsmarkedet, og kan være til fordel for de smukke 
mennesker alt efter, hvilket brand de udstråler.  
Et billede på jobansøgningen er et forholdsvist nyere fænomen, alligevel mener vores 
interviewperson, Jeanette, at dette ikke længere er af ligeså stor betydning, da det primært er 
effektiviteten som vægtes i øjeblikket. En undersøgelse fra Israel viser dog, at mindre attraktive 
mænd har langt større risiko for at blive valgt fra til et job end smukke mænd har. Ift. kvinder 
derimod, viser der sig ikke den store forskel mellem de attraktive og de mindre attraktive. Dette 
forklares ved, at flere kvinder sidder i denne del af fravælgelsesprocessen og føler sig truet af andre 
smukke kvinder (Schmiegelow, 2010). 
Hos Akademikernes A-kasse, anbefaler man sine medlemmer at sætte billede på sit CV:  
“Der lægges i rekrutteringsprocessen vægt på det første indtryk. Typisk bruger en arbejdsgiver 20 
sekunder på at skimme den første side af dit cv – og her tages beslutningen om, hvorvidt du er 
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interessant nok at bruge yderligere tid på. Og netop i den situation kan et billede være en nem måde 
at få hurtig opmærksomhed på.” Derfor mener man hos Akademikernes A-kasse, at det er: “en 
rigtig god idé at investere din tid i at få taget et pænt billede til lige netop din jobsøgning. Så er du 
præsenteret på bedst mulig vis fra første øjekast” (Blankholm, Jobindex). Stifteren af Jobindex, 
Kaare Danielsen, mener derimod ikke, at man bør vedlægge et billede, da man således risikerer at 
blive frasorteret på baggrund af udseende: ”(...) uanset om man er tyk eller tynd, smuk eller mere 
almindelig, så vil der være nogen, der har en holdning til ens udseende. Men man har ikke en 
jordisk chance for at gætte, hvad disse holdninger er. Så hvis man udelader billedet, er der en ting 
mindre, man kan blive frasorteret på” (Blankholm, Jobindex). Det tyder således på, at et vedhæftet 
billede har en indflydelse, når arbejdsgivere skal udvælge, hvem der skal ansættes og dermed 
hvorvidt man bliver indkaldt til samtale eller ej. Derved bliver det en fordel at have et smukt 
udseende, da chancen for at få jobbet i så fald er højere end for mindre smukke mennesker. På 
denne måde kan et vedhæftet billede tænkes at være en fordel for smukke mennesker, mens det 
modsat ikke gavner de mindre smukke. 
En kvalitet på det projektorienterede arbejdsmarked er effektivitet, hvilket ofte forbindes med de 
unge. Dette gentager Jeanette også løbende under hele interviewet. Mennesker forbinder ofte 
forskellige værdier med forskellige typer af mennesker. Da det oftest er de unge, der forbindes med 
mest effektivitet, bliver det selvfølgeligt sværere for den ældre del af befolkningen at få jobs, i kraft 
af, at tanken om effektivitet for enhver pris er stærkt inkorporeret i arbejdsmarkedets kriterier. 
Samtidig bliver overvægt forbundet med dovenskab og ugidelighed, hvilket ligeledes gør denne 
gruppes indtræden på det effektive projektorienterede arbejdsmarked problematisk. I forhold til det 
smukke udseende gælder samme tendens. Denne gruppe tillægges som sagt positive værdier som 
intelligens, bedre salg, god service. 
Som følge heraf, oplever smukke mennesker langt mere positiv diskrimination. I en undersøgelse 
foretaget på en arbejdsplads i sundhedssektoren, blev hver medarbejder adspurgt om, hvor ofte de 
oplevede, at kollegaer var sårende, grove eller gjorde grin med dem. Der viste sig en tendens til, at 
dem med et mindre attraktivt udseende i højere grad blev udsat for dårlig behandling (Jyllands-
posten, 2013). 
Her ses, hvordan det senmoderne samfunds differentieringer knyttet til in- og eksklusion gør sig 
gældende på arbejdsmarkedet, da individer med et mindre attraktivt udseende bliver de 
arbejdsmarkedsekskluderede (Rasborg, 2013; 29). 
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I analysen af det projektorienterede arbejdsmarked findes ligeledes vigtigheden af selvtillid. Den 
bliver i højere grad sat i relation til de ressourcestærke, som også i høj grad kendetegner de smukke 
mennesker. På baggrund af eksemplet ovenover må det formodes, at mennesker der oplever udsat 
for dårlig behandling også har dårligere selvtillid. Dette understøtter, at smukke mennesker som får 
en bedre behandling på arbejdsmarkedet må have mere selvtillid. 
De mennesker som sidder på samfundets øverste poster og træffer de afgørende beslutninger, er 
ligeledes de ressourcestærke og kan ifølge Jeanette karakteriseres som eliten. Da eliten i mange 
tilfælde kan betegnes som de smukke mennesker, vil en konsekvens af dette være, at det er denne 
gruppe, som præger i hvilken retning samfundet udvikler sig. På baggrund af Bourdieu kan det 
siges, at samfundsstrukturerne reproduceres til fordel for netop denne gruppe. Uddannelsessystemet 
fungerer i forlængelse heraf som sorteringsapperat, da den manglende kulturelle kapital blandt børn 
fra ressourcesvage familier reproduceres i skolen, da de ikke kan leve op til de krav der forventes 
mens, børn fra ressourcestærke familier derimod opnår større succes i uddannelsessystemet som 
følge af deres større besiddelse af kulturel kapital. Denne gruppe opnår således flere af de rette 
kvaliteter og får dermed større succes på arbejdsmarkedet (ibid.). 
Overordnet set, er der flere tendenser der viser, at være til fordel for individer med et smukt 
udseende. Der er dog ingen konkrete beviser fra arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgivere udtaler sig om 
fyring af personale på baggrund af udseende. Sagen med fyringen af den overvægtige receptionist 
var kritisk, fordi udseende ikke må have indflydelse på ansættelser, hvorved sammenhængen 
mellem udseende og jobmuligheder er et ømt og tabubelagt subjekt. Dette kan være medvirkende 
til, at virksomheder bevidst vælger, at angive andre forklaringer i henhold til fyringer og fravalg af 
ansøgere, hvorved omfanget af denne problematik kan være svær at gennemskue.  
Selvom virksomheder generelt set ikke direkte søger smukke mennesker, er der flere tendenser som 
bidrager til en opfattelse af, at disse bliver foretrukket frem for andre. Samtidig er der flere 
succesfulde jobs, som forbindes med smukke mennesker. Dette gælder blandt andet. i film-, musik- 
og modebranchen, men samtidig også mindre medieprægede jobs som advokater, hvori smukkere 
advokater forbindes med mildere domme og derved foretrækkes. Ved at være smuk har man derfor 
en fordel i forhold til at opnå succes på jobbet. Der er dog i dag flere muligheder for at opnå 
skønhed på kunstig vis, hvilket derfor også benyttes langt mere end førhen.  
Globaliseringen har bidraget til et øget fokus på skønhed. Sammenligning mellem mennesker findes 
nu ikke kun i nabolaget, men er udvidet til et internationalt plan. Interessen for det smukke har 
dermed fået langt større opmærksomhed verden over. Et smukt ydre får tillagt langt flere positive 
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værdier, derfor må det betragtes som havende flere fordele. En problematik i forhold til ansættelser 
er, når arbejdsgivere sidder med et valg mellem en smuk og en mindre smuk person, men med 
ligestillede kompetencer. I sådanne tilfælde kan der tænkes at ske en fravælgelse af den mindre 
smukke i kraft af, at det smukke ydre tillægges flere positive værdier, der kombineret med faglige 
kvaliteter er til fordel for det senmoderne projektorienterede arbejdsmarked. 
Spørgsmålet er herefter - er dette et problem? Hvis smukke mennesker danner en elite der bliver 
favoriseret på arbejdsmarkedet, er det så ensbetydende med en negativ og uønskværdig udvikling 
for samfundet?  
I tilfælde af en liberal holdning til arbejdsmarkedet ville det formentlig menes, at der er tale om 
arbejdsmarkedets frie kræfter, og hvis arbejdsgivere vil betale mere for et smukt ydre, så skal det 
ikke forhindres. Et modargument er dog, at når samfundet deles op i lag og klasser, medfølger 
mange problemstillinger. Det er derved ikke givende for samfundet med den stigende ulighed i 
form af en smuk elite og en mindre attraktiv underklasse, der ikke passer ind i det 
projektorienterede system. 
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7. Konklusion 
 
Projektet arbejder ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, da projektets problemstilling bygger 
på en opfattelse af, at arbejdsmarkedet og de krav, der stilles til medarbejderne er en foranderlig 
størrelse, hvormed der stilles nye krav på arbejdsmarkedet som tiderne skifter. Gennem den 
socialkonstruktivistiske orientering undersøges det, hvorvidt arbejdsmarkedet tillægger smukke 
mennesker mere værdi og kapital sammenlignet med individer med et mindre attraktivt udseende. 
Den sociale konstruktion består således i, at udseendet afspejler individets niveau af succes. Det kan 
dermed virke som en endegyldig sandhed, at smukke mennesker besidder flere ressourcer end 
andre, men denne sandhed er kun gældende indtil en ny diskurs etableres. Interview, artikler, brug 
af forskellige teorier samt flere forskeres bidrag til problemstillingen har således bidraget til en ny, 
udvidet forståelse for gruppens medlemmer.  
På baggrund af denne erfaring i samspil med den gennemgåede empiri, teori, analyse og diskussion, 
kan det konkluderes, at der ikke findes en endegyldig definition af skønhed, men at udseende har en 
betydning for de værdier, personer tillægges. Individets socioøkonomiske status påvirkes således af 
dets udseende, idet smukke personer på mange måder opfattes som bedre end “normalen”. 
Udseendet har således en stor betydning i livet, herunder betydning for blandt andet kendelser i 
retten, karakterer i skolen, venskaber, kærlighedsliv og, vigtigst for dette projekt, individets 
muligheder på arbejdsmarkedet.  
Samfundet i dag er i høj grad præget af den øgede individualisering, som følge af det senmoderne 
samfund og et opbrud med traditioner. Dette betyder, at institutioner i stigende grad har fokus på 
det enkelte individ, hvorved ansvar for egen læring får tillagt stigende betydning. Ydermere, er det i 
højere grad op til individet selv at skabe sit liv, eksempelvis i forbindelse med uddannelsesvalg. 
Dette skaber en følelse af rådvildhed hos individerne. 
Denne udvikling har ligeledes ændret individets situation på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er i 
dag præget af en projektorienteret tilgang, hvor de vigtigste kvaliteter hos individet er effektivitet 
og fleksibilitet. I stedet for erfaring er kravet til individet i dag omstillingsparathed og evnen til at 
indgå i individuelle projekter. En attraktiv medarbejder er således en, der forstår at gribe en 
mulighed, når den er der og udnytte situationen. Individet er derudover i højere grad blevet en 
produktenhed. Det betyder, at den “udbrændte” medarbejder blot kan udskiftes. Det nye 
projektsystem skaber således en utryghed hos medarbejderen som følge af konstant usikkerhed og 
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frygt for arbejdsløshed. Dette medfører ligeledes et pres på individet om konstant at gøre sig 
attraktiv for arbejdsmarkedet.  
For at individet er godt rustet til dette nye arbejdsmarked, er det derfor ikke længere nok blot at 
have kvalifikationerne. Egenskaber i form af økonomisk, social og kulturel kapital er ligeledes 
medvirkende faktorer i forhold til individets chancer for at klare sig godt på arbejdsmarkedet.  
Arbejdsmarkedets mest eftertragtede gruppe kan på mange måde karakteriseres som eliten. Denne 
gruppe består i høj grad af ressourcestærke individer, der besidder de rette kvalifikationer og 
kompetencer og hermed formår at leve op til de ændrede krav på arbejdsmarkedet. I kraft af denne 
gruppe af individers kapitaler, opnår eliten større succes på arbejdsmarkedet og indtager således 
samfundets dominerende positioner. Det bevirker ligeledes, at disse strukturer reproduceres. Idet 
fysisk attraktivitet har en indflydelse på individets socioøkonomiske status, betyder det, at smukke 
mennesker formår at besidde en større mængde af kapital sammenlignet med mindre smukke 
mennesker. De smukke mennesker kan således siges at tilhøre netop denne elite. På denne måde 
skabes samtidig en underklasse, som er dårligere stillet på arbejdsmarkedet og har sværere ved at 
opnå succes på grund af elitens sociale netværk.  
Det kan hermed konkluderes, at de smukke mennesker har nogle fordele i og med, at de tillægges 
bestemte positive værdier, som bidrager til forøgelse af de forskellige kapitalformer og dermed 
forbedrer disses chancer for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Denne udvikling kan siges at 
være et problem, da det skaber en øget ulighed i samfundet som følge af en opdeling i en 
eftertragtet gruppe og en mindre eftertragtet gruppe. Samtidig kan der dog argumenteres for, at 
dette er en naturlig udvikling, da virksomheder bør udvælge den type arbejdskraft, som de mener vil 
være mest gavnlig for virksomhedens omsætning og dermed i sidste ende for samfundet. 
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Bilag 1 
 
Transskription af interview med HK 
Vi har transskriberet nogenlunde ordret, med udelukkelse af øhm og øh. De tidspunkter, hvor det 
har givet mening for eksempel kun ved et kort ja og dermed et nyt svar, har vi slået svaret sammen. 
Tilstede: Krista Bjerknæs Fallesen (K) og Astrid Andrea Schultz (A) 
Jeanette R. Hahnemann, souschef i Juridisk Kompetencecenter hos HK (J) 
K: Hvilke udfordringer oplever I som de største i forbindelse med at få et job, for jeres medlemmer? 
J: Det kommer jo an på, hvad det er for en aldersgruppe man snakker om. Det her bliver svært. De 
ældre medlemmer har svært ved at komme i arbejde, men igen skal man dele det op. Hvis man tager 
kvinder mellem 35 og 55, så har de faktisk lidt lettere ved at få job, end mænd i den samme 
aldersgruppe. Mænd, når de når op omkring de 45-50 år, så har vi rigtig svært ved at få dem ud i 
arbejde igen. Så det er også der, hvor de mister deres arbejde. Hvis man snakker den unge 
aldersgruppe, så er det jo sådan, at arbejdsgiver gerne vil have en unge mennesker med en hel 
masse erfaring. Og derfor er det svært for de unge, at komme ud og få et job. Det er ligesom om, at 
arbejdsgivere, de vil have de helt perfekte medarbejdere, der er fra omkring 25-35 år, med en hel 
masse erfaring og så skal man helst nå at blive topchef inden alt for længe, og derfor så, slider man 
faktisk de medlemmer op, som vi har i den aldersgruppe. Og så er det ligesom om, at så kommer 
der bare en ny generation i den her aldersgruppe – man bruger og misbruger medarbejdere (i vores 
terminologi), i den her aldersgruppe. 
A: Hvad tror du gør at det mere er de ældre mænd der har det sværere på arbejdsmarkedet? 
J: Det er vi faktisk i gang med at undersøge, hvorfor mænd i den her aldersgruppe faktisk både har 
svært ved at komme ud i arbejde, men også at fastholde deres arbejde. Det er ret interessant. Jeg har 
ikke noget bud på, hvorfor. Det er et samarbejde vi har med Københavns kommune, fordi 
beskæftigelsesborgmesteren også er blevet opmærksom på dette problem. De har i den aldersgruppe 
også en del både på kontanthjælp og sygedagpenge modtagere. Så det er rigtig svært at vide, hvad 
det er der gør sig gældende. Men en af mine teorier er, og det er også det vi kan se i vores sager. 
Mænd har haft et enormt karriere fra de der 25-år, så banker de derudaf og så når de en eller anden 
mur. Så er de bare brugt, slidt og bliver sygemeldte og så ryger de ud af arbejdsmarkedet. Og så har 
de svært ved at komme tilbage igen. Det er sådan det, vi ser i sagerne. 
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A: Tror du også, at det kan have noget at gøre med at det er blevet mere udtalt, at man gerne vil 
have unge medarbejdere? 
J: Unge-unge. De skal helst være omkring de der 25-28. 
A: Det er den perfekte alder? 
J: Det er den perfekte alder og det er blevet mere udtalt. 
A: Hvordan tror du, at det kan være? 
J: Jamen der er mere energi, der er mere power på. Og så når man så har brugt sin energi og den 
power, så ryger man ud og tager arbejdsgiveren en ny ind med energi og power og så bruger man 
dem og så ryger de ud. Og der er faktisk nogen arbejdsgivere der ikke engang lægger skjul på det, 
når vi taler med dem om det. Det er det: ”jamen de er udbrændte”. 
K: Hvilke kriterier eller ressourcer oplever I så, som værende vigtige på dagens arbejdsmarked, ud 
over det faglige? 
J: Det er jo der, hvor vi kommer lidt til kort. Når vi ser på de sager vi har, så ser man medarbejdere 
som en produktenhed. Man ser ikke længere medarbejdere, som et menneske, med familie og børn 
osv. Osv. Nej! Hvis ikke du er fleksibel og hvis ikke du kan være der når arbejdsgiveren kalder, så 
er det bare ud. 
Det er ligesom om, at synet det er skiftet, der er nogen virksomheder, hvor medarbejdere ikke 
engang har navne, de har numre, medarbejdernumre. Altså det siger lidt om, hvad det er for en trend 
vi er på vej ind i. Og det siger lidt om, hvad det er der er galt, det er som om, at man kun vil have 
eliten på arbejdsmarkedet og, hvis ikke man kan få eliten på arbejdsmarkedet, så henter man bare 
eliten et andet sted fra, for det er kun eliten vi vil have. Det er ikke plads til det her rummelige 
arbejdsmarked. 
K: Nu nævnte du selv fleksibilitet, hvad har det af betydning på dagens arbejdsmarked? 
J: Jamen åbenbart stor betydning, fordi vi har afgørelser nu, der siger at det er helt sagligt, selv 
domstolene siger at det er helt sagligt, at fyre en medarbejder, som ikke er fleksibel, fordi hun er 
delemor, hver anden uge. Så siger arbejdsgiver at hun ikke er fleksibel nok. Hun kan ikke hver 
anden uge blive længere tid på arbejde. Det er problematisk. Og derfor siger arbejdsgiver hende op 
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og domstolene siger at det jo er problematisk, at man har en, der ikke er fleksibel hver anden uge, 
og derfor siger man hende op. 
K: Dagens arbejdsmarked er også meget projektorienteret? 
J: Det er fuldstændig rigtigt, det er meget projektorienteret. Men projektorienteret i forhold til den 
måde at hvert enkelt individ, skal yde fuldt ud ind i projektet. Der er ikke plads til, at nogen halter 
tilbage. Der er ikke plads til at nogen er mindre fleksible eller har mindre kapacitet, det er der ikke 
plads til. Man kan også se, i den nye fleksjob reform, der går man ind og vurderer 
effektivitetsniveauet – på dem der har en funktionsnedsættelse, der går man ind og vurdere, hvor 
effektiv er du. Der bliver man målt og vejet på effektivitet. Og det er kun det, du kan blive aflønnet 
efter – ’hvad kan du rent faktisk effektivt præstere’. Og det er da uhyggeligt, når man ser det 
indenfor det socialpolitiske område, når man ser, jamen det er jo effektivitetsgraden der ligger i 
højsædet. 
K: Så det er meget kortere ansættelser? Projektorienteret – ”Det er lige nu og her, det er nu vi skal 
bruge dig”? 
J: Lige præcis! 
K: Ind til du er udbrændt som 40’årig og så ud? 
J: Ja. Lige præcis. 
K: Er der specifikke jobs, hvor der er mere konkurrence, skarpere krav end i andre? 
J: Nej, altså før i tiden havde jeg sagt, at det var industriområdet, hvor der var mere konkurrence. 
Men selv inden for service fagene ser vi det jo nu. Altså vi ser det inden for sygehjælpere, vi ser det 
inden for postbude, vi ser det inden for alt, sygeplejesker, alt. Der er effektivitet i højsædet og det 
vil sige at når effektivitet er i højsædet, så er det ikke plads til noget andet. Der er ikke plads til, at 
sygeplejersken lige sætter sig ind til patienten og snakker to minutter. Ah, ah det er der ikke plads 
til. Du skal være effektiv al den tid du er på dit arbejde. Der er ikke tid til det. Det er også det vi ser, 
flere og flere personalepolitikker som siger private samtaler i arbejdstiden, det er forbudt. Private 
mails i arbejdstiden, det er forbudt. Det handler om, at du skal være effektiv, når du er på dit 
arbejde. 
K: Så kvalitet kontra fleksibilitet/effektivitet, hvordan er forholdet? 
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J: Jamen effektivitet er helt klart i højsædet. 
K: Og kvaliteten? 
J: Jamen den skal jo være med. Det er jo det arbejdsgiver påstår ik? Hvis man begynder at dvale 
noget på kvaliteten i forhold til effektiviteten, jamen så ryger du også ud. Du skal jo præstere. Vi ser 
også det der med, mere og mere præstationsaflønning. At du bliver aflønnet efter, hvad du kan 
producere med bonusser og gulerødder og jeg ved ikke hvad. Det er jo det man kalder det. Der er 
også nogen der siger, jamen hvis du har sygedage, så bliver det fratrukket din løn. 
K: Det er vel ikke helt okay, i forhold til, hvad I går ind og siger. 
J: Nej det er det ikke! Men det er det vi ser. Og der er jo rigtig mange, som ikke er medlem af en 
fagforening, som vi ser at de er ikke opmærksom på og ikke ved, at det her forkert, at det ikke er 
okay. Hvor man bare acceptere det og det sparer arbejdsgiver jo penge på. Det først når vi så 
kommer og løfter pegefingeren over for de her at arbejdsgiveren så stopper. For det kan være en 
enkelt eller to på arbejdspladsen. Hvor nå men de 100 andre de retter bare ind. 
K: Hvordan betragter I udviklingen på arbejdsmarkedet, set henover de sidste årtier? 
J: Jamen som om at arbejdsmarkedet er blevet meget mere effektivt. Der er meget mere fokus på 
effektiviteten, selvom alle går ud og siger, at vi taler selvfølgelig om et godt arbejdsmiljø. Vi taler 
selvfølgelig om trivsel på arbejdspladsen. Det er bare ikke det vi ser. Man hører også meget om at 
man siger, at der skal være plads til de ældre på arbejdsmarkedet. Jamen fyringerne. De ligger for 
de ældre på arbejdsmarkedet. Man siger også at de unge, de skal hurtigst muligt uddanne sig, og 
hurtigst muligt i arbejde. Ja ja – men man vil bare ikke have dem, før de har en vis alder, vis 
modenhed og så skal de ellers bare præstere. Så må de helst ikke blive gravide og de skal helst ikke 
være fædre. De må helst ikke have en funktionsnedsættelse osv. osv. For så hører de ikke med til 
eliten og så kan de ikke få arbejde. 
K: Er der kommet et skarpere i krav i forhold til uddannelse også? 
J: Hm, ja det kan du sige i forhold til, at hvis du ikke udfylder de kriterier den enkelte arbejdsgiver 
sætter for dig hele tiden. Så ryger du ud. Så der er klart et krav om, at du løbende efteruddanner dig. 
Før i tiden ville man jo sige, at arbejdsgiveren har en vis forpligtigelse over for at hans medarbejder 
stab hele tiden var oppe på beatet og hele tiden blev efteruddannet i forhold til, hvad arbejdsgiveren 
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måtte se, af fremtidige krav. Sådan er det ikke mere. De siger bare, hvis du ikke løbende 
efteruddanner dig, så har du ikke de kvaliteter, som vi kan bruge. Så er det bare ud. 
K: Synes du så, at der er sket en ændring i forhold til de ansættelseskriterier der er. I forhold til om 
det man søger er blevet mere skærpet? 
J: Ja, altså ja, før i tiden, så man meget det der med at det var de personlige kvalifikationer man gik 
ind og ansatte en medarbejder på. Man gik ind og sagde ja, ville du passe ind i vores team. Man 
lagde også meget mere vægt på de der personlighedstest og det med det faglige, det skulle de nok 
lære. Der er klart anderledes nu. Nu er det kvalifikationerne man sætter i højsædet. Hvad siger dit 
CV. Og i den forbindelse, når man ser hvad er det rekrutteringsfirmaer bruger, hvad der det 
arbejdsgivere bruger når man ansøger over forskellige net systemer. Så er der to ting, som 
medarbejdere altid skal skrive ind. Eller nye brugere altid skal taste ind. Det er navn og det er alder. 
Det er det første man bliver mødt med. Hvad er dit navn og hvad er din alder. Det er det 
arbejdsgiver lægger vægt på. Du skal have en eller anden form for type navn og en eller anden form 
for type alder. Ellers ville man jo heller ikke sidde og sortere i ansøgninger på den måde. 
A: Hvad er det for en type navn man skal have? 
J: Jeg tænker at alle med et fremmedklingende navn, de ryger til siden. 
K: Nu sagde du selv der her med at ansøge online. Hvor der tit står, at man skal vedhæftede billede. 
Er det en ny udvikling? 
J: Ej, det er kommet inden for de sidste 10 år, at man også skal komme et vellignende billede på 
også. 
A: Hvorfor er det blevet mere vigtigt tror du? 
J: Jeg ved det ikke. Fordi udseende burde jo ikke være det der er afgørende for om man har de 
kvaliteter og kvalifikationer, som skal være. Men jeg synes også er det er begyndt at fate mere og 
mere ud. Det er ikke det vi ser mere. Det er ikke sådan, at hvis du ikke har vedhæftet billede, så 
bliver man sorteret fra. Der ser man mere sådan på CV’et, har du de rigtige kvalifikationer? Hvis du 
vel og mærket har den rigtige alder. 
A: For 10 år siden var det altså mere vigtigt? 
J: Det var det, der var det mere vigtigt med billede. Det var det. 
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A: Så det er gået lidt fra sådan: personlighed til billede til kvalifikationer? 
J: Ja, lige præcis, det er det. 
A: Gad vide, hvorfor det er sådan? 
J: Jeg ved det ikke. Men jeg tror, at det er det er skrappere krav til effektivitet. Jeg tror, at det er det 
og det anderledes syn på medarbejderen. Det er en produktenhed og en produktenhed, kan skiftet, 
hvis den ikke duer. Jeg tror det er det. 
K: Har det så også skabt mindre tryghed? 
J: Det har skabt meget mindre tryghed, vi har jo aldrig haft så mange problemer med dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, for det giver helt vildt stor utryghed. Det der med, at man aldrig ved, har jeg de 
kvalifikationer der nu skal til. Og kan jeg nu matche de krav der bliver stillet fra arbejdsgiveren. 
Også hvis ens kollegaer ryger ud for et godt ord. Hvis man ikke udfylder de kvaliteter der skal til og 
ikke er lige så fleksible som alle mulige andre. Altså en dele mor, hun har jo den fordel (synes jeg i 
hvert fald) at hun den ene uge ikke har nogen børn og dermed kan skyde 100 % ind, men næste uge 
har hun børnene og så er hun mindre fleksibel. Bare dét at hun den ene uge er mindre fleksibel, gør 
at hun ryger ud. Gør jo at hendes andre kollegaer bliver yderst utrygge. 
K: Men i forhold til det med billedet, tror du, at der er nogen der kan blive sorteret fra, simpelthen 
kun på grund af et billede, som ikke er ’godt’. Man kan for eksempel ved en funktionsnedsættelse, 
kan man nogen gange se det på personen? Hvis man ser lidt anderledes ud, kan det …? 
J: Ja lige præcis. Der er jo også nogen der lader sig fotografere med tørklæde på og det er også det 
tørklæde der så vil fremgå af billedet og jeg tænker sagtens at der er nogen der kan sorteret fra alene 
af den grund. 
K: Så ser du det som problematisk, at man skal vedhæfte billede? I og med at man kan ende med at 
blive sorteret fra på grund af det? 
J: Ja. Jeg synes hele tiden, at det er problematisk, at man kan bliver sorteret fra, både på baggrund af 
ens udseende og alder osv. osv. Klart, jeg er fortaler for, og det tror jeg også at jeg har givet udtryk 
for mange steder. Det er altid kvalifikationer. Hvad har medarbejderen af kvalifikationer og kan 
man som arbejdsgiver matche de kvalifikationer, også fremadrettet. 
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A: Men så ser du det vel lidt som om at der er sket en positiv ændring, hvis det er blevet mere 
vigtigt? 
J: Ja kvalifikationer? Klart klart! Kvalifikationerne er i højsædet, men bagsiden er så, i forhold til 
det, som jeg synes er idealet er, at arbejdsgiveren aldrig følger op med kurser, efteruddannelse osv 
osv. Kvalifikationer er blevet målt og vejet sidestillet med effektivitet. Det kan godt være, at du har 
kvalifikationerne, men hvis du ikke har effektiviteten, så ryger du ud. Det synes jeg er et problem, 
det synes jeg virkelig er et problem. Men klart klart, kvalifikationer er det, der må være i højsædet, 
når man skal have et arbejde eller ikke have et arbejde. 
A: Hvad så med sådan noget med at en virksomhed gerne vil have et bestemt brand eller image, i 
forhold til, hvordan deres medarbejder ser ud, er det noget du oplever? 
J: Ikke så meget i forhold til, hvordan de ser ud. Der er nogen der slår sig op på, i forhold til, at de 
er en sund virksomhed, de går kun ind for sunde råvarer, deres kantine er kun økologisk osv. Osv. 
Der kan man godt opleve, at hvis man så kommer og vejer et par kilo for meget, jamen så kan man 
så ikke blive ansat der, for så fylder man så ikke det her brand. Eller det vi så også har oplevet er 
medarbejdere, der ikke har haft lyst til at deltage i gymnastik eller fitness eller et eller andet, andet. 
De så også er røget ud på den baggrund. 
K: Men hvordan står de så som medarbejder og medlem hos jer? 
J: Jamen vi har haft en grotesk sag, hvor en person får et job og tre dage efter var hun fyret. Så var 
det også vi spurgte arbejdsgiveren, hvor tyk kan man nå at blive på tre dage? Og så sagde 
arbejdsgiveren bare, at det var fordi hans kunder var kommet og klaget. Det var et firma, hvor hun 
skulle sidde i receptionen og der kom kunder og sagde at de ikke kunne holde ud at se en der var så 
tyk i receptionen. Og skranken! Nu var jeg selv derude og se det og skranken gik helt op til hendes 
hals ik, så man kunne kun lige se hendes ansigt. Så tænker man, arrh okay, så er det så også at man 
som arbejdsgiver nogle gange må fortælle sine kunder, at sådan er det her. Vi er en virksomhed, der 
favner alle. 
K: Så hun blev genansat eller? 
J: Nej, hun fik en godtgørelse. 
K: Men det kan vel være enormt problematisk at sådan noget som vægt eller andre ting ved ens 
udseende kan ende med ingen ansættelse eller fyring. 
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J: Jo, men i det danske samfund har man også haft en tendens til at sige, at hvis man har en vis 
størrelse, så er det fordi man lever usundt og så er man jo ikke nogen god arbejdskraft, for så får 
man jo mange sygedage. Det er jo det arbejdsgivere tager til sig. Effektivitet. Så kan man jo ikke 
være effektiv og så skærer man lige den del fra. 
A: Hvad med det med alder, som er så vigtigt. Har det også noget at gøre med, at man ser 
ungdommelig ud og sådan noget? 
J: Ja, altså ungdommeligt er lig med effektivitet, hvorimod når man er ældre, så sløjer man lidt af på 
den, så er man ikke lige så effektiv. Og så er det så at man bare glemmer, at man har en hel del 
kvalifikationer man så kan lægge oven i, men det vejer så ikke lige så meget som effektivitet. 
K: Nu sagde du selv, at hun var receptionist. Det her med at der skal være nogle frontfigurer udad 
til. Det ansigt man første gang møder. Kan det være vigtigt, at det er et godt ansigt. Som i kønt? 
J: Det er der garanteret massere af arbejdsgivere der vil sige. At det er sådan. At firmaets ansigt 
udadtil, det skal være perfekt. Så det skal være den helt perfekte receptionist, der har det helt 
perfekte hår og det helt perfekte tøj, ellers kan man jo risikere, at skræmme kunder væk. Min 
påstand ville dog være, at hvis jeg kom ind et sted, hvor der sad en receptionist, der så helt perfekt 
ud, men jeg ikke fik den service jeg skulle have, så ville jeg nok vende om og gå igen. Der tænker 
jeg, at som kunde i en virksomhed. Jamen så må det perfekte for kunden vel være, at man bliver 
serviceret på en rigtig god måde og så er det jo sådan set ligegyldigt, hvem der servicere en, bare 
man får den service man har efterspurgt. 
K: Men nu siger du, at der er mange arbejdsgivere, der gerne vil sige det. Vil de sige det? 
J: Ja, jeg var faktisk oppe og toppes med beautiful people. Det er et rekrutteringsfirma, som kun 
rekrutterer unge, smukke mennesker, og så bliver de lagt ud på nettet og så kan arbejdsgiver gå ind 
og se, hvad er det for en type medarbejdere vi vil have. Hvad skal de have for et udseende osv. Osv. 
Altså det er sådan en rekrutterings side, som jobindeks og andet, men hvor det bare.. Altså du skal 
castes til at komme ind. Du kan ikke bare sige at jeg vil gerne ind på jeres side. Ah ah, du bliver 
castet til at komme ind og der var der en del arbejdsgivere, der var ude og sige. Da jeg var ude og 
sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det må være service, det må være kvalifikationer, det må 
være alt muligt andet, end bare det der smukke ansigt. Der var der et par enkelte arbejdsgivere der 
gik ud og sagde, jamen, nej, nej, nej. For os betyder det helt vildt meget, at der sidder det perfekte 
ansigt ud ad til, og derfor gør vi det. Selv DR måtte sadle om efter.. De havde åbenbart også kun 
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rekrutteret derfra. Så de sadlede om i forbindelse med at jeg var i medierne og sige at det her der var 
bare ikke okay. 
A: Er det blevet mere almindeligt sådan noget? 
J: Det var det på det tidspunkt og det er så en 5-6 år siden. Men nej, nu er det mere almindeligt, at 
man kigger på kvalifikationer og effektivitet. Det er det. 
A: Gælder det andre. Er det kun i forhold til de erhverv såsom receptionister og andre ansigter ud ad 
til? 
J: Nej, det var i det hele taget. Da jeg var oppe og toppes med beautiful people der var det sælgere, 
receptionister, værter, TV-værter og alle mulige andre ting. Så nej, det var hele vejen rundt. Men 
der er det ligesom om min opfattelse er, at det har ændret sig. Der er det effektivitet og 
kvalifikationer man nu lægger vægt på. Kvalifikationer, det kan jeg fuldt ud forstå, det har jeg fuldt 
ud altså det må være det der er grundstenen i ens virksomhed, at man får de rette kompetencer til 
ens job. Der er det ikke noget andet. 
K: Oplever I bestemte sociale grupper som havende sværere ved at få arbejde eller værende 
arbejdsløse? 
J: Det siger arbejdsgiver jo ikke direkte og det er heller ikke noget vi kan måle på, men vi kan jo 
bare se, at dem der bor i de mest belastede områder har sværere ved at få arbejde end dem der bor 
de rigtige områder, det er det vi kan se. 
K: Der er en tydelig statistik på..? 
J: Der er en tydelig statistik der siger at det er sværere at få arbejde for dem der bor i de mest 
belastede områder, ja. 
A: Hvad med den her elite du snakker om, hvad definerer den, hvad er det for nogle mennesker? 
J: Jamen eliten det er jo, at man har den rigtige alder, man har de rigtige kvalifikationer, man kan 
være effektiv, 100 % og det det i hvert fald ikke er. Det er ikke nogen der bliver gravide. De tilhører 
ikke eliten, det kan godt være at de gjorde det, men så ryger de ud af eliten, når de bliver gravide. 
Det er at man ikke har nogen sygedage overhoved. Det vil sige, man må ikke have nogen 
funktionsnedsættelse af nogen art. Så ryger man også ud af eliten og så skal man have den der 
rigtige alder. Så tilhører man eliten. 
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A: Har de noget socioøkonomisk tilfælles? 
J: Altså der tænker jeg, at dem der har en anden etnisk baggrund, de tilhører faktisk ikke eliten. De 
bliver sorteret fra. 
K: Og der er det både, hvis de har et tørklæde på deres billede eller hvis de har et etnisk klingende 
navn eller bor i et boligområde, som der typisk er kvalificeret som ghetto? 
J: Ja lige præcis 
A: Hvad med sådan noget som at have et godt netværk, er det en vigtig faktor? 
J: Det er en rigtig vigtig faktor. Altså eliten har et rigtig godt netværk og det bruger de rigtig meget. 
Der er det sværere for dem, som er uden for eliten, at komme ind i det her netværk. Eliten er rigtig 
gode til at passer på sig selv. Der oplever vi at det kan være rigtig svært for dem der står uden for 
netværket at komme ind og dermed endnu sværere at komme ind på arbejdsmarkedet. 
K: Har I ud over de nævnte tilfælde skulle varetage et medlem der enten følte at personen ikke blev 
ansat eller blev fyret på baggrund af noget udseende relateret. 
J: Der er en del sager. Vi havde også en mand, som på et tidspunkt søgte et job på Bakken. Og der 
skulle han ansøge online og så sidder han der og skriver, hvorfor han ville være den perfekte lige 
netop til det job. Og det eneste svar han får tilbage, er ’hvor gammel er du?’. Og så skriver han 
tilbage at han slet ikke kan se, at det kommer sagen ved, fordi at han faktisk mener at han har de 
kvalifikationer der skal til. Hvorefter han igen får svar tilbage om, jamen hvor gammel er du? Og så 
skriver han tilbage, at jamen han var 45 og så får han svar om at desværre, stillingen er besat til 
anden side. Det er rigtig skidt. Her er det jo klart, at det var kun det de ville have. 
Det er jo ligesom McDonald’s har jo aldrig sagt noget omkring alder, men hvor mange McDonald’s 
har I været inde på, hvor der står en omkring 35-45 år? Der er ingen. Det er ret tankevækkende. 
A: Men det tror du så er primært fordi de forventer at de er mere effektive og ikke så meget fordi 
man gerne vil have, at der står nogle smukke unge mennesker bag? 
J: Jeg tænker at det er effektiviteten, jeg tænker at det også meget er effektiviteten det handler om 
hos McDonald’s. Og så handler det også om et brand, fordi at man henvender sig til den unge 
generation, som jo gerne skulle komme og købe det her hurtige mand osv osv. Hvorimod når man 
er mere familiemenneske, så går man ikke så meget. Kun, hvis man har nogle små børn man lige 
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skal ind og have fodret af. Bedsteforældre de er for eksempel sjældent set på McDonald’s. Så jeg 
tror det er et eller andet med, at man skal matche de kunder man har, men igen. Jeg tror faktisk at 
kunderne er ligeglade med om man er 35 eller 45, når man står der, bare man nu engang får den 
burger man gerne skal have. 
A: Det kan vel heller ikke passe at alle virksomheder kun henvender sig til det segment? 
J: Nej, lige præcis 
A: Altså virksomheder der henvender sig til folk der er ældre end det, men de søger så stadig unge? 
J: Jamen du kan se det hele vejen rundt, Sunset, Burger King. Kun unge mennesker. Der er ikke 
nogen i den ældre aldersgruppe der står der overhoved. 
K: Men kan det være noget med en bestemt udstråling ud ad til, som skal være brand? 
J: Jeg kunne godt forestille mig at McDonald’s/Burger King kom og sagde til mig, hvis jeg gik ind 
og sagde, jamen hvorfor har I ikke nogen. ’Jamen vi skal afspejle det kundesegment vi nu 
henvender os til og det er derfor at vi har medarbejdere i den her aldersgruppe’. Det kan jeg godt 
forestille mig, at de ville komme og sige. Og så, når man så ser på medarbejderne, så står der jo 
ikke en der er vansirede. Der står jo ikke en der mangler en arm eller noget som helst andet, altså 
det er jo de pæne unge mennesker, som står der. Så jeg kan godt forestille mig at det er det jeg får af 
vide. 
K: Der kunne man måske også forestille sig at det var et problem, med overvægt? 
J: Ja nu hvor du siger det, så har jeg faktisk ikke engang set det. Har I set det? 
A: Nej, det tror jeg ikke. De er altid flotte og slanke. 
J: Ja. Lige præcis. 
A: De kan ikke spise meget McDonald’s mad selv. 
J: Ej det har jeg faktisk ikke engang.. Ja nu du siger det. Det kunne man godt forestille sig, at det 
kunne have en betydning. 
K: Så du tror alligevel, at på trods af at man er gået lidt fra billeder på ansøgningen. Så har det 
alligevel lidt betydning med udseende og udstråling? 
J: I lige præcis de her kæder, ja, det kunne jeg godt forestille mig. 
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K: Men ikke en generel tendens på arbejdsmarkedet? 
J: Nej, ikke en generel tendens på arbejdsmarkedet, nej. For jeg synes faktisk at arbejdsmarkedet 
kører mere nu på effektivitet og kvalifikationer. 
Der er det sjove jo også i forhold til det, at fædre, altså kommende fædre, der nu meddeler at de vil 
på fædreorlov eller skal i fertilitetsbehandling med deres koner. De bliver jo også mindre fleksible, 
så de bliver også fyret nu, det var ellers før i tiden kun kvinder. Men nu bliver fædre også fyret. 
K: Er det så også en bestemt personlighedstype man søger? 
J: Det er det ikke. Det er det effektive. 
K: Det er sådan det vigtigste træk eller hvad? 
J: Det er ligesom om at det er det vigtigste træk lige nu. Du skal præstere 1000 % når du er på din 
arbejdsplads og ikke mindre og det kan du jo ikke, hvis tankerne de er hos dine børn, eller børn 
syge eller et eller andet, andet. Det er ligesom om når du er på arbejde, nej så skal du bare være 
effektiv. 
A: Er der andet der er vigtigt for en medarbejder i dag altså ud over faglige kvalifikationer og 
effektivitet? 
J: Det er faktisk de ting vi ser. Fordi alle dem som vi ser, det er jo dem som bliver fyret, som ikke 
overholder de ting. Så der kan man sige, nej tendensen er at der skal man være effektiv og man skal 
have kvalifikationerne. Kvalifikationerne, det har jeg fuld forståelse for, men effektiviteten, det kan 
jeg godt være lidt bange for. 
K: Og specielt også fleksibiliteten? 
J: Og specielt også fleksibiliteten. 
A: Så sådan noget med at have en bestemt udstråling og være ekstrovert og sådan nogle ting, det er 
ikke noget man kigger efter? 
J: Ikke rigtigt mere. Jo, hvis du kan bruge den i forhold til effektivitet. 
K: Der nævnte du tidligere de her personlighedstest og typer. Det er man begyndt at gå væk fra? 
J: Ja, personlige egenskaber, er ikke det man lægger vægt på lige nu nej. Det er, hvad kan du skyde 
ind og hvor effektiv er du? 
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A: Tror du, at efter krisen, at personlighed bliver mere vigtigt igen? 
J: Det kan blive svært, det er svært at forestille sig. Når vi nu har fået effektiviteten ind og det nu er 
det man måler på, kan man så gå tilbage og sige, nu er det ikke effektivitet mere, nu er det mere de 
bløde ting. Man har fundet ud af at det her giver kroner i kassen. Man har fundet ud af at her under 
krisen. Der har rigtig mange industrivirksomheder været rigtig gode til der her ulvesang, ligesom så 
mange andre. Amen, vi er jo i krise, så derfor kan vi ikke begynde at give lønforhøjelser, vi kan 
ikke begynde at lægge vægt på nogle andre ting end effektivitet. Og aldrig har industrivirksomheder 
haft så mange penge, som under krisen. Det er ikke dem der har blødt. Hvis man ser på 
toplønningerne, specielt i industrivirksomhederne her under krisen, så er de bare steget helt vildt. 
Hvorimod den menige medarbejders realløn faktisk er faldet. Så det der lige PT sker, det er at du får 
en større og større kløft. Der er nogen der er ude og sige, at selve mellemklassen, faktisk slet ikke 
vil være her om nogle år. Altså, der ville det være elitetoppen og så vil der være en bund, som ikke 
rigtigt kan forstå at hænge på. 
A: Det lyder ikke som en specielt fordelagtig situation for samfundet? 
J: Nej. 
A: Så det vil man forsøge at ændre? 
J: Det er jo kun os der kan ændre det, toppen synes at det er en fin ting de har og hvor er det toppen 
sidder henne? Toppen sidder der, hvor beslutningerne bliver truffet. Så det er kun os der kan sige, 
det er ikke den vej vi vil gå. Og hvor er det også, at industrivirksomhederne flytter hen, de flytter 
hen, hvor de kan få mest muligt for pengene, igen effektivitet. 
K: I forhold til virksomhedens image og brand. Hvad tror du er arbejdsgivers motivation for at for 
eksempel som du tidligere sagde, at henvende sig til målgruppen. 
J: Jamen så tænker jeg at hvis man nu skulle tale effektivitet. Så tænker man på nogen der er unge, 
der brænder, fordi de lige er kommet ud. De brænder for det som de skal til og at lave. Så tænker 
man ikke at det er en der har siddet på den samme plads og med den samme ting i 35 år. Det er ikke 
der, hvor man tænker effektivitet, der tænker man udbrændthed, selvom den der har siddet der i 35 
år, præcis brænder lige så meget som den unge og præcis har fingeren lige så meget helt ned til den 
mindste detalje, fordi den har siddet med det samme i så lang tid. Når man tænker effektivitet, så 
tænker man en der er ung og en som brænder. En der ikke har børn, en der ikke er i gang med at 
stifte familie osv. Osv. 
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A: Hvordan forestiller du dig, at denne udvikling kommer til at blive i fremtiden? 
J: Det er det der bekymre mig! Det bekymre mig rigtig meget, for det ser ud som om, at man som 
arbejdsgiver kun har den her lille elitegruppe som man vil have. Jeg hørte også Lars Løkke her 
forleden dag i fjernsynet at vi har, når vi, i forhold til Sverige, hvis vi skulle lægge de samme 
kriterier til grund, som svenskerne havde i forhold til arbejdskraften, så ville der være 250.000 flere 
danskere i arbejde. Og det er bare sådan, arh! Det er jo meget. Vi synes jo at svenskerne er meget 
sådan på mange måder restriktive, men de er åbenbart meget mere fleksible i forhold til de 
medarbejdere de har på arbejdsmarkedet. Og det er vi så ikke så gode til i Danmark, så jeg tænker, 
at hvis det fortsætter i den her trend med at man kun vil have eliten. Så kan jeg forestille mig at man 
som medarbejder indretter sig på den at så siger man, jamen det er jo fint nok, I vil kun have eliten. 
Godt så stopper vi med at lave børn, så stopper vi med at have de her sygedage. Så begynder vi at 
sige at vi kun er stederne kort tid af gangen, fordi vi skal jo hele tiden oparbejde flere 
kvalifikationer. Så får arbejdsgiveren jo en arbejdsstyrke, som kun er der i et par år og så er det ud 
igen og så får de en ny og så er det ud igen. Det vil sige at den der stabilitet, den kommer man til at 
mangle og det kommer til at skyde arbejdsgiveren selv i foden. Tænker jeg. Hvis ikke der er 
stabilitet. Hvis det hele det går alt alt alt for hurtigt, så kan man ikke nå at bygge noget op hen over 
længere tid. Fordi de medarbejdere der startede det op, de er der bare ikke mere. Så der tænker jeg 
at stabiliteten, den kommer til at mangle og rummeligheden, den kommer til at mangle, det gør den. 
A: Men så kommer det vel til at ændre sig igen når de opdager det? 
J: Det håber jeg, sådan er det jo oftest ikke? Og det sjove er, hvornår er det man bliver formet som 
medarbejder, hvornår tror I at man bliver formet som medarbejder? 
A: Når man er på en arbejdsplads? 
J: Hvis jeg nu fortæller jer, at Dansk Arbejdsgiverforening allerede er inde når man starter i 
børnehaven, hvad tænker I så? 
A: Det lyder ret vildt. 
J: Det er rigtigt, når man starter i børnehaven så har man, eller faktisk allerede i vuggestuen. Det er 
også derfor at I hører nu, at skolerne skal ændres. Med heldagsskoler osv. Osv. Så er det faktisk 
sådan at man allerede har haft Dansk Arbejdsgiverforening sammen med ministrene for de 
forskellige områder og sige, hvad er det vi lægger vægt på hos den kommende arbejdskraft. Af 
vuggestuebørn, der skal de meget mere ud i naturen, de skal ud og beskæftige sig med ting i jorden 
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osv. Osv. Så kommer det næste. Nej, nej, nu skal børn ind i stuerne og nu skal de allerede fra 
vuggestuealderen lære at kommunikere og sætte sig sammen og man skal være meget mere i 
grupper osv. Osv. Så kommer man op i børnehaven amen der skal de allerede der lære at sidde stille 
og høre efter, hvad der bliver sagt. Så er det sang, så er det musik, så er det boglæsning. Ja fordi det 
er det man har brug for nu. Jamen, så kommer man i skolen, hvad er det man har brug for nu. 
Jamen, hvad er det skolen lægger vægt på. Børn der starter i skolen nu, skal allerede nu kunne læse. 
Du skal kunne vide, du skal kunne sidde stille osv. Osv. Allerede fra 0. klasse. Da jeg var 
skolebarn, der var der for det første ikke noget der hed 0.klasse. Jeg gik direkte i 1. klasse og første 
år brugte vi kun på at lege. Så det flytter sig jo og det er fordi man hele tiden er inde over for at 
sige, hvad er det for en kommende arbejdskraft vi gerne vi have? Så vil man gerne have en 
arbejdskraft der er rigtig gode til at sidde og lave projekter, så opdager man, ej det går sku ikke for 
vi skal også have nogle individualister, som kan gå ind og præge, ligesom gå ind og sige, det er mig 
det handler om og det er mig der skal føre frem og det er mig der skal sætte retningen, for alle de 
andre. Godt så, så lærer man at alle børn skal være individualister. Det vil sige, at så får man en 
arbejdskraft, som slet ikke kan finde ud af at fungere sammen og være homogene osv. Osv. Så 
tænker man, ej det var sku heller ikke rigtigt. Så går man videre, og sådan laver man lige fra man 
starter i vuggestuen, der er de inde over og sige, hvad er det for en arbejdskraft vi vil have. 
A: Det er vildt. 
K: Ja, det er lidt vildt. 
K: Nu tænkte jeg på, du nævnte at man fra politisk side vil lukke universitetsuddannelser, hvis de 
ikke er til gavn for arbejdsmarkedet. 
J: Og det vil I se meget mere og mere. Effektivitet. Hvis ikke man har eller kan bruge de linjer der 
er på universitetet, hvis ikke man kan få noget effektivt ud af det. Så lukker det bare. Så er det væk. 
Det der med at man også skal være så hurtigt færdigt som overhoved muligt og så bare give sig i 
kast med at arbejde, jamen det er fordi, jo yngre man er. Det her med effektivitetsgrad. Og når man 
så når til de 45, så er man bare slidt helt ned og så er det ud af arbejdsmarkedet igen. Så det er 
effektivitets kravet. Jeg hørte faktisk også i går i TV-avisen. Der snakker man om, at allerede nu, 
mangler man i folkeskolerne. Der vil man have arbejdsgiverne til at sidde i skolebestyrelserne, for 
de kan jo ligesom fortælle skolebestyrelserne, hvad er det i ønsker af vores elever. Og det giver jo 
os som fagforeninger en vis modvægt, for hvordan skal vi nu mærke til det her? Hvordan skal vi 
kunne sikre, at det ikke kun er effektivtet det handler om. Men at de bløde værdier også kommer 
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ind over i folkeskolerne. Det er der, hvor vi skal være til nu. Hvor vi skal gå ind og sætte en 
dagsorden og sige ja, ja, men rolig nu. Det kan godt være at arbejdsgiver skal være der og fortælle, 
hvad han mangler af arbejdskraft, men der skal altså også være nogle andre ting ind over. Vi skal 
lige sørge for, at sikkerheden og sundheden er i orden osv. Osv. At skolebørnene ikke bare bliver 
bænket og det vil sige, at de ikke kan bruge deres ben, om 5-10 år, fordi de har siddet på stolen hele 
dagen, ik? Der skal bare nogle andre ting ind over. 
K: HK for børn? 
J: Ja, sådan er det jo, sådan ser det ud til at være. 
K: Hvad tænker du så om, at man vil hæve pensionsalderen, altså man vil have folk længere tid på 
arbejdsmarkedet, men alligevel så udbrænder man dem? 
J: Ja ja, det er jo det. Det har også altid været et af de argumenter, som jeg har gået i pressen med. 
Det der med at man skal være så lang tid på arbejdsmarkedet. Jamen, hvorfor ser vi så alle de her 
fyringer af de ældre medarbejdere. Der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Og staten er faktisk 
en af dem der er de værste til at fyre på grund af alder. 
K: Okay, altså simpelthen kommunalt ansatte og.. 
J: Kommunalt og statslige ansatte det er dem der ryger først. Når der er besparelsesrunde, så tager 
man, hvad har vi af ældre medarbejdere. De skal ud først. 
K: Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt? 
J: Lige præcis. Og det har jeg så også været ude og sige. At jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, 
hvorfor man skal være så lang tid på arbejdsmarkedet, det gør jeg ikke. 
K: Nu sagde du, at man helst ikke skal få børn på fremtidens arbejdsmarked? 
J: Nej, for så er man ikke særlig fleksibel. Det er der, hvor man ikke får sit job, det er der, hvor man 
ikke tilhører eliten. Det er også derfor at mange karrierekvinder vil sige. Hvis du spørger karrierer 
kvinderne, så har de faktisk stort set ingen børn nogen af dem. Fordi, hvis de fik børn, så havde de 
ikke kunne videreføre deres karriere og det er det der problem, som man altid bliver sat over for. 
K: Man har heller aldrig set så lave fødselsrater i Danmark? 
J: Nej, lige præcis 
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K: Så fremtidens samfund, er simpelthen ved at undergrave sig selv? 
J: Ja, hvis ikke der er plads til at kvinder kan være på arbejdsmarkedet og gøre karriere samtidigt 
med at de har børn. Så får de bare ikke børn. Jeg tænker, at der er rigtig mange kvinder, som gerne 
vil gøre karriere og så fravælger man bevidst børn og det er jo ikke til gavn for arbejdsmarkedet. 
Men arbejdsmarkedet har udviklet sig sådan, at det er kvinderne man vil have. Man vil ikke have de 
kvinder der skal have børn. Man vil kun have de kvinder der gør karriere. 
K: Hvad må man gøre politisk? 
J: Jamen det man kan gøre politisk det er at råbe op. Råbe op i samfundet om det er det her samfund 
vi alle sammen ønsker. Er det, det vi ønsker, eller er det noget helt andet vi ønsker. Og det kan jo 
kun være befolkningen der kan gå ind og sætte dagsordenen for, hvad er det vi gerne selv vil. Lige 
nu acceptere vi jo bare tingenes tilstand. Det gør vi jo alle samme. 
K: Men kræver det, at staten må erstatte arbejdsgiveres økonomiske tab? 
J: Det sjove er jo, barselsfonden findes jo. Der findes barselsfonde. Både den lovbaserede 
barselsfond og der findes også alle mulige overenskomst barselsfonde. Så de går faktisk ind og 
kompenserer arbejdsgiver stort set fuldt ud, så de ikke har det her tab når kvinder.. Men det er jo 
ikke det der gør det. Vi ser jo stadig fyrringerne. De er jo ikke engang faldet antallet af fyringer. Så 
vi ser stadig fyringer, så det er ikke fordi at arbejdsgiver ikke bliver kompenseret. Det er simpelthen 
fordi at så er du ikke særlig effektiv længere. Når du først har fået dine børn, så har du børns 
sygedage og så er du selv syg osv. Osv. Og så er du ikke særlig effektiv. Det er det samme med den 
her dele mor. Ud – du er ikke effektiv nok. 
A: For at være effektiv, kræver det også at man er social og god til at samarbejde? 
J: Det vil det jo i visse henseender gøre, men ikke nødvendigvis. Du kan jo sagtens som individ 
skyde ind i et projekt. Jamen det her det er min del af projektet, det laver jeg 100 %, så kommer den 
næste, som skyder noget andet ind i projektet, den laver 100 %. Så er det først, hvis en af dem 
svigter, jamen så bliver du hurtigt smidt ud. Hvis ikke du kan opfylde din del af projektet. Og det er 
generationen, hvad skal man sige, individualister, der giver sig til kende der i den sammenhæng. Ja. 
A: Så det er ikke fordi at man kan sige om RUC måden, med tværfaglighed, projekter og 
gruppearbejde, om det skulle være bedre eller dårligere end en anden måde at gøre det på? 
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J: Nej, altså, hvis du spørger mig sådan helt personligt. Og så er det jo også fordi jeg er leder nu ik? 
Jamen, så er det noget af det jeg vil vægte højt, om man kan samarbejde. Jeg har stadig sådan en 
gammeldags tilgang til mine medarbejdere. Jeg vil hellere have medarbejdere, der kan fungere 
socialt godt sammen. Så skal jeg nok give dem de kvalifikationer, som jeg mener, at de skal have. 
End jeg vil gå ud og sige, at I skal have de her kvalifikationer. For jeg kan ikke lære dem, at 
samarbejde. Det er jo ikke noget du kan lære nogen. Enten så kan du det eller så kan du det ikke. 
A: Det skulle man jo tro var vigtigt, men det er efterhånden kun dig, der har den overbevisning så? 
J: Ha ha, ja. Jamen mange jobs, hvis du kigger på dem. Så er det jo sælger jobs. Det er individuelle 
jobs, hvor du skal præstere. Der er sjældent jobs nu, hvor man arbejder med projekter. Hvis du er IT 
et eller andet nørd. Så har du dit lille projekt, hvor du skyder det ind i et større projekt. Men det er 
ikke sådan, at man sætter sig alle sammen, sammen og tænker, hm, hvordan skal vi nu lave det her 
nye spil. Sådan er det jo ikke længere, nu skyder man bare ind, hvad man kan. 
A: Det er utroligt, man skulle tro, at man gerne vil have en virksomhed der fungerer socialt. Jeg 
mener, I holder jo også møder her inde. Det ville jo ikke fungere, hvis man ikke havde nogen 
sociale kompetencer. 
J: Det kan du sagtens. Du kan sagtens have en virksomhed, hvor du ikke lægger vægt på det med de 
sociale kompetencer. Hvor man kun lægger vægt på om man er effektiv osv. Osv. Hvor du sagtens 
kan sidde og holde møder, men hvor det gælder om, for det enkelte individ at skyde ind. 
K: Frem for at deltage i en helhed? 
J: Ja. 
A: Mærkeligt. 
J: Jamen jeg er enig med jer, det er meget, meget mærkeligt. 
A: Det var ikke lige sådan jeg havde forestillet mig at det var, hvis jeg skal være helt ærlig. 
K: Vi har egentlig løbet det hele igennem synes jeg. 
J: Men prøv at lægge mærke til, hvad der bliver sagt i TV-avisen lige for tiden. Det handler det 
meget om det individuelle og effektivitet. Selv det der med at få arbejdsgivere ind i folkeskolen. 
K: Det er en underlig tendens ikke? 
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J: Det er en meget underlig tendens. 
K: Suk. 
J: Men jeg vil sige, at jeg er imponeret over Dansk Arbejdsgiverforening. De har lobbyister over alt. 
Over alt. Når jeg møder dem, for jeg ved jo godt hvem de er. Så tænker man bare waou, det havde 
jeg ikke lige forestillet mig, at de kunne sidde og præge ned til vuggestuealderen. Ingen ide om det. 
Men det gør de. 
A: Men det er noget nyt eller hvad? 
J: Nej det har de altid gjort. 
A: Det har de altid gjort? 
J: Det har de altid. Al den tid jeg har. 
A: Det er bare nye måde de forsøger at præge dem på? 
J: Lige præcis. 
A: Så blev vi så kloge. 
K: Tak for i dag og tak for din tid 
 
 
